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3SUMMARY
1. A total of 1,110 district entries was made in the 12 fields of 
the 1938 Iowa Corn Yield Test. These were divided into three 
groups on the basis of the indicated seed grown by the entrant 
in 1937; Regular Open-Pollinated, Regular Hybrids, and Ex­
perimental Hybrids.
2. The seed of the regular open-pollinated varieties and of the 
regular hybrid combinations was obtained by the Iowa Com 
and Small Grain Growers’ Association from warehouses, on the 
open market, and from farmers who had purchased the seed for 
planting purposes. The seed for the experimental hybrid class 
was supplied by the entrant.
3. The indicated bushels of seed of each entry produced by 
the entrant in 1937 is included in tables 4 and 5.
4. Data were obtained at harvest time for each entry on acre 
yield, lodging grade, moisture content, percentage of dropped 
ears and percentage of damaged kernels.
5. All Districts apparently had sufficient moisture during the 
growing season except Districts 7 and 10. Washouts occurred in 
District 10 which necessitated the discarding of one range, while 
District 3 had numerous wet spots due to heavy spring and 
early summer rainfall.
6. A performance score was computed for each entry in the 
1938 test. In computing this score, the yield was weighted 50 
percent, moisture content 20 percent, and lodging resistance, 
dropped ears and damaged kernels 10 percent each. The 
entries are arranged in tables 4 and 5 according to the per­
formance score.
7. The differences needed to be considered significant in 
each class were calculated and are included in the performance 
data for each district and section. These data indicated that no 
significant differences in yield existed between a number of the 
entrants in each district and section.
8. With one exception, the greatest relative increase in yield 
of hybrids over open-pollinated varieties was in Districts 7 and 
10, the two most affected by drouth. The average yield of the 
hybrids for the 12 districts was 16.9 percent more than that of 
the open-pollinated varieties.
3
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49. An experimental hybrid was highest yielding in 8 of the 
12 districts, a regular hybrid in 3, and the highest yielding reg­
ular and experimental hybrids were equal in District 5. The 
lowest yielding entry in 7 districts was an experimental hybrid, 
in 4 districts an open-pollinated variety and in 1 district a 
regular hybrid.
10. Far too many of the better performing combinations in 
the Northern and North Central Sections had a moisture 
content in excess of the average open-pollinated strains. The 
well known central Iowa combination, Iowa Hybrid 939, ma­
tured satisfactorily in the Northern Section, and Iowa Hybrid 
13, a Southern Iowa corn, matured in the North Central Section. 
Others compared with them had a higher moisture content, but 
matured in the unusually favorable ripening season of 1938.
11. The Pioneer Hi-Bred Corn Company was awarded the 
Banner Trophy for the performance of Pioneer Hi-Bred 349 
in the Northern Section. This hybrid had a performance score 
of 108.74 in the Northern Section. It yielded 18.4 percent more 
than the average qf the regular hybrids with which is was com­
pared and 34.5 percent more than the average .open-pollinated 
entry in Northern Iowa. In this section it had average lodging 
resistance, average ear height and no dropped ears, but more 
than average moisture and damaged kernels.
4
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The 1938 Iowa Corn Yield Test1
By  M arcus S. Zuber2 and Joe L. R obinson3 
PURPOSE
The purpose of the Iowa Corn Yield Test is to find for each 
district and section of the state those strains of open-pollinated 
corn and hybrid combinations which produce the greatest yield, 
mature satisfactorily, possess resistance to lodging and have 
good quality, or possess other characteristics which might make 
them desirable. Significant differences in these characteristics 
between different kinds of corn grown in adequately replicated 
tests may be attributed to differences inherent in the strains.
F ig . 1. The state was divided into sections and districts for the Iowa Corn Yield Test.
1 Project 161 of the Iowa Agricultural Experiment Station. The Iowa Corn Yield 
Test is conducted cooperatively by the Iowa Corn and Small Grain Growers’ 
Association, the Farm Crops Subsection, Iowa Agricultural Experiment Station, 
and the Division of Cereal Crops and Diseases, Bureau of Plant Industry, United 
States Department of Agriculture.
2 Agent, Division of Cereal Crops and Diseases, Bureau of Plant Industry, United 
States Department of Agriculture.
3 Secretary of the Iowa Corn and Small Grain Growers’ Association, Research 
Associate Professor of Agronomy, Iowa State College.
The authors acknowledge the assistance of Adin Rouze and Thane Ellis in con­
ducting the 1938 Iowa Com Yield Test and express their appreciation to H. D. 
Hughes and P. C. Taff for their suggestions in preparing the manuscript.
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6PLAN
For purposes of the test, the state was divided into 12 districts 
with a testing field in each district. The notes on percent stand, 
missing hills and ear height were obtained during the first 
week in September, while data on yield, lodging grade and 
dropped ears were obtained at harvest time. The method of 
planting and the general arrangement were similar to those of 
the past several years. Samples of shelled corn were taken at 
the time of harvest for determination of moisture content and 
damaged seed.
METHOD OF OBTAINING SEED
Prior to 1938 all samples were supplied by the entrants for 
testing purposes. The entrant supplied only the samples for 
the experimental division in the 1938 test. Each applicant for 
entry in the regular division indicated the number of bushels 
of that entry produced in 1937. He also supplied a statement 
indicating the location, as of April 1, 1938, of at least one-half 
of the total supply of seed of that entry, together with the 
quantity at each location. Four-pound samples were obtained 
for each entry in the regular division by the Iowa Corn and 
Small Grain Growers’ Association from warehouses, on the 
open market and from farmers who had purchased the seed 
for planting.
CLASSES OF ENTRIES
The entries were divided into two divisions, regular and 
experimental. Each variety, strain or hybrid was classified in 
the regular division if at least 50 bushels were produced in 1937.
The regular division was comprised of an open-pollinated 
and hybrid class. The experimental division consisted of hy­
brids only. The open-pollinated class included those strains 
produced without inbreeding, and the hybrid class consisted 
of those strains involving one or more inbred lines. The yields 
produced by the open-pollinated varieties and hybrid combina­
tions are comparable, as the entries were grown at random in 
the same field.
The total number of entries from any one entrant was re­
stricted to 72, of which not more than 7 could be made in the
6
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7regular division of any one district. The combined number of 
experimental and regular entries in any one district was limited 
to 10.
DISTRIBUTION OF ENTRIES
A total of 1,110 entries was made in 1938 which was 221 less 
than in 1937. Fewest section entries were made in the Northern 
Section. The fewest entries in any one district was 80, the num­
ber in both districts 11 and 12. The highest number was 109 in 
District 5.
Sixty-three of the 805 regular entries were open-pollinated 
and 742 were hybrids. The experimental class contained 305 
hybrids.
A strain or combination entered in each district of a section 
was designated as a section entry. Strains not entered in each 
field of a section were classified as district entries. There were 
329 section entries, involving 987 district entries. The high per­
centage of strains of com entered on a section basis is highly 
desirable, since the data obtained on the characters of a strain 
in the three fields of a section give far more valuable informa­
tion concerning its possible usefulness over a wide area than 
do data from a single field. The distribution of entries by di­
visions and classes in districts and sections is shown in table 1.
LOCATION OF TEST FIELDS
The state was divided into four sections, Northern, North 
Central, South Central and Southern. Each section was, in 
turn, divided into three districts, Western, Central and Eastern, 
making a total of 12. A  test field was located in each district. 
This permitted a comparison of the different kinds of corn under 
local conditions. The location of the test fields and the dates of 
planting and of harvesting are indicated in table 2.
IDENTIFICATION OF ENTRIES
Each entry was given a number by which it was known 
throughout the season. These numbers, with the corresponding 
names and addresses of the entrants, were placed in the Col­
lege Savings Bank at Ames at planting time. The list was not 
removed from the bank until the computation of results on a
7
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TABLE 1. DISTRIBUTION OF DISTRICT AND SECTION ENTRIES IN THE 1938 
IOWA CORN YIELD TEST.
District | Regular 1 Experimental 1 Grand
No. 1 O.P. | Hybrid 1 Total I Hybrid 1 Total
1 5
District
45
Entries
50 33 83
2 6 50 56 36 92
3 6 48 54 42 96
4 5 68 73 ' 22 95
5 5 75 80 29 109
6 5 71 76 20 96
7 68 73 20 93
8 6 71 77 20 97
9 72 7^ 28 105
10 5 57 62 22 84
11 5 58 63 17 80
12 5 59 64 16 80
Total 63 742 805 305 1110
Northern 5
Section
45
Entries
, 50 21 71
North Central 5 65 ^  70 20 90
South Central 5 67 72 19 91
Southern 5 57 62 15' 77
Total 20 234 254 75 329
district basis was completed. Thus, the identity of the different 
entries was not known by anyone, in this way preventing the 
possibility of either conscious or unconscious discrimination.
ARRANGEMENT OF PLOTS
Each regular entry was planted in 10 pIots> and each experi­
mental entry in five plots. A plot consisted of 'two rows 12 hills 
long. The testing field was divided into five blocks extending 
east and west and again into five blocks extending north and 
south. Entries were then distributed over the field at random, 
except that in each block a regular entry occurred twice, and 
an experimental entry once. While distribution was primarily 
at random, the division into blocks insured the widest possible
TABLE 2. LOCATION OF FIELDS AND DATES OF PLANTING AND 
HARVESTING THE 1938 IOWA CORN YIELD TEST.
Dist. 1 Cooperator 1 Post office 1 County
| Date 
1 planted
Date
harvested
1 Paul Carstensen Royal Clay May 13 & 16 Oct. 17-20
2 Bruce Carson Leland Winnebago “ 17-20 “ 17-20
3 C. Borglum Jnnia Chickasaw 1 24 “ 21-24
4 J. N. Horlacher Storm Lake Buena Vista “ 12-13 17-21
5 Craig Nelson Goldfield Wright “ 19 20-25
6 Frank Spiegel Peosta Dubuaue 1 25 25—28
7 C. D. Fink Deloit Crawford “ 12-13 “ 22-25
8 Guy Walker Ames Boone S 11-12 Nov. 8-12
9 H. J. Dane Iowa City Johnson “ 16-17 Oct. 29- Nov. 2
10 C. E. Wilson Henderson Mills 1 14 “ 10-13
11 Guy Blakey Russell Wayne I  11 “ 26-29
12 H. H. McAllister Mt. Union Henry “ 14-15 “ 31- Nov. 3
8
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9distribution for each entry. This arrangement also permitted 
direct comparison of the yields of entries in the regular and 
experimental divisions.
PLANTING AND HARVESTING
The first planting of the 1938 test was made on May 11. 
Planting was completed on May 25. The planting was inter­
rupted by frequent rains. The seed was planted by hand to 
insure a uniform rate. All fields were planted at the rate of 
three kernels per hill. The stand was not thinned. The fields 
were harvested between Oct. 10 and Nov. 12.
COMPUTATION OF RESULTS
The data for each district entry in the regular division were 
computed from the product of 10 24-hill plots and in the experi­
mental division from the product of five 24-hill plots, with the 
exception of the Southern Section and District 10. The data 
were computed from the product of 30 (regular division) or 
15 (experimental division) 24-hill plots distributed over the 
three fields of each section. Because of the discarding of one 
replication in District 10 the results there were computed on an 
8 and 4 replication basis and the Southern Section on a basis of 
28 and 14 replications.
Yields' represent ear corn reduced to a basis of 15 percent 
moisture in the grain. Stand corrections were made only for 
missing hills. No correction of yield was made for percentage 
of damaged kernels. Duplicate samples for moisture determina­
tion were obtained for each district entry by removing approxi­
mately two rows of kernels from each of 12 ears taken at 
random from each replication. Moisture determinations were 
made with the Tag-Heppenstall Moisture Meter. The samples 
used in the kernel damage determinations were obtained from 
the same composite supply from which the moisture samples 
were taken. The percentage of dropped ears was obtained by 
counting the ears on the ground and dividing this number by 
the total number of plants.
A  performance score was computed for each entry by weight­
ing yield 50 percent, moisture 20 percent and lodging, dropped 
ears, and damaged kernels 10 percent each. For example the
4
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10
calculations to obtain the performance score for the highest 
yielding entry in the regular hybrid class in District 1 were as 
follow:
Per­
cent
moist.
Pet. Lodg.
res.
grade
Percentage
Bu.
dry Lodg.
grade
Dropped
ears
Ears on 
stalk
Dam.
kernels
Sound
kernels
Entry J 84.69 18.9 81.1 1.6 4.4 .00 100.00 8.3 91.7
Av. of 45 reg. 
hybrids in 
District 1 72.97 18.6 81.4 2.0 4.0 .75 99.25 4.20 95.80
P ercen tage  
Entry J is 
of average 116.06 99.68 111.11 100.76 95.72
The performance score is
5 X 116.06 =  580.30 
2 X 99 68 =  199.36 
1X111 .11=  111.11 
1 X 100.76 =  100.76 
1 X 95.72 =  95.72
Total =  1087.25 -4- 10 =  108.73
Moisture percentage, percentage dropped ears and percent 
damaged kernels were all subtracted from 100, so that an entry 
better than average in any one of these rated above 100 for 
that particular characteristic. Lodging grades, which varied 
from 1 (standing straight) to 5 (all down),. were converted to 
lodging resistance grades so that 1 was the poorest (all down) 
and 5 the best (standing straight). This gave the strain which 
stood better than average a grade above 100. Higher yield, 
lower moisture, better lodging resistance, fewer dropped ears 
and less damaged seed than the average, all helped to raise the 
performance score.
SIGNIFICANT DIFFERENCES
One should not hastily conclude that one hybrid is better 
than another when only small differences exist between them. 
It is not possible to determine relative yielding ability with 
absolute accuracy. A  considerable difference in yield may be 
found between two plots, planted from the same lot of seed, due 
in most cases, probably, to differences in the soil. If, however, 
the mean yields of each of two groups of several plots, each 
planted from the same lot of seed, are determined, they usually 
will be found much more nearly alike. This is the reason for 
planting several plots of each entry in the same testing field—10 
for all entries in the regular division and 5 in the experimental
10
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division. Even with replication, differences remain which are 
said to be due to chance. These constitute what is called “ex­
perimental error” . Methods are available for calculating the 
experimental error and determining how large a difference is 
necessary to be considered a real difference between the strains 
compared. Such differences are referred to as “significant” and 
are shown for each district and section and are inserted in the 
published tables. For example, in District 1 the highest yielding 
entry produced 84.99 bushels. Subtracting 5.35 bushels from 
this, the number of bushels which is needed for significance, 
leaves 79.64 bushels. The first five entries yielded more than 
79.64 bushels to the acre, indicating that they are not signifi­
cantly different from each other.
EAR HEIGHT
Each plot was graded for average ear height. The place of 
attachment of the shank to the stalk was taken as ear height. 
Grade 1 indicated strains with the lowest ears while grade 5 
indicated those with the highest ears. The intermediate grades 
are satisfactory for husking, while extreme grades may be dis­
criminated against.
PUBLICATION OF NAMES
In previous years only the names of those growers whose 
entries yielded above the average of their class were made pub­
lic. This year, however, all names and results are published, 
together with the number of bushels which the entrants indi­
cated were produced in 1937.
THE SEASON OF 1938
The growing season of 1938 was similar to that of 1937. 
District 7 was affected by drouth and 10 by both, drouth and 
chinch bugs. Washouts occurred in District 10 which necessi­
tated the discarding of one range. A heavy wind caused a high 
degree of lodging in District 12. Ground squirrel damage de­
creased the stand in District 2, while District 3 had numerous 
wet spots due to heavy rainfall.
The planting season was interrupted by frequent rains. Plant-
11
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ing was begun May 11 and finished May 25. In a favorable 
planting season the entire test could be planted in approxi­
mately one-half of this time. The very favorable weather condi­
tions in the fall offset the delayed planting in the spring. The 
favorable fall permitted the complete ripening of almost all 
varieties and combinations. As in 1937 this resulted in a com­
paratively small range in moisture percentage. A  normal to 
early freeze might have damaged many of the later maturing 
combinations and resulted in much higher percentages of 
damaged corn.
Purchasers of hybrid seed should be cautious in purchasing 
hybrids, the adaptation of which has not been adequately tested. 
In a less favorable season many liybrids that performed well in 
1938, may be entirely too late in maturity for the districts in 
which they were entered. In 1938 Iowa Hybrids 939 and 942 
reached complete maturity in the Northern Section. Iowa 
Hybrid 931 is perhaps as late a corn as should be grown in the 
Northern Section, and it may not be adapted to the northern 
tier of Iowa counties. Another example of an unadapted com­
bination is Iowa Hybrid 13, a Southern Iowa com, which per­
formed well in several districts of the Nfirth Central Section. 
Additional information is supplied from a planting of Iowa 
Hybrid 13 which was used as a filler in District 1, where it had a 
higher yield and performance score than any of the entries in 
this district. (Not reported in tables because not regularly 
entered in District 1.)
STAND AT HARVEST
The percentage stand at harvest was lower for each of the 
three groups, open-pollinated, regular hybrids and experi­
mental hybrids, in 1938 than in 1937. Good stands are necessary 
for maximum yields. In some instances, no doubt, entries in 
the 1938 test have a lower performance score than they might 
have had with a more satisfactory stand. The relation between 
percentage stand and yield was determined statistically for the 
regular hybrid class and found to be highly significant in each of 
the four sections. In the Northern Section the correlation co­
efficient was .685, in the North Central Section .498, in the South 
Central Section .785 and in Southern Iowa .712.
12
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PEDIGREES
Some growers are interested in the pedigree of various hy­
brid combinations entered by the United States Department of 
Agriculture and the Farm Crops Subsection. In order that such 
information might be readily available for combinations of re­
leased inbred lines in which Iowa growers are believed to be 
especially interested the following pedigrees are given.
Iowa Hybrid 931— (Os420 x Os426) x (L289 x C1447)
Iowa Hybrid 939— (Os420 x Os426) x (L289 x 1205)
Iowa Hybrid 942— (Os420 x Os426) x (L289 x 1234)
Iowa Hybrid 13— (BL349 x L317) x (BL345 x Mc401)
Illinois 960— (R4 x  Hy) x (L317 x ITE 701)
U.S. 44— (4-8 x 187-2) x (Hy x 540)
Indiana 432— (L289 x 1234) x (R4 x WF9)
Iowa Experimental Hybrid 3342— (L317 x ITE701) x (BL345 
x Mc401)
Iowa Experimental Hybrid 3395— (L317 x BL349) x (ITE701 
x Mc401)
RESULTS OVER A  PERIOD OF YEARS
More confidence should be placed in a strain or hybrid combi­
nation which has continued to perform well year after year than 
in one which has not been adequately tested. A  prospective 
purchaser of hybrid seed should carefully study table 3 before 
making a final selection.
Heretofore the summary over a period of years included 
regular entries which were compared currently and in one or 
more previous years. In table 3 comparison is made between 
entries which were in the 1938 tests and some other definite 
year. Instead of comparing each with the average of the open- 
pollinated varieties, as previously, the actual acre yield, mois­
ture percentage and lodging grade are given. This arrangement 
permits a direct comparison between entries which have been 
in the test the same years. Entries included in table 3 are only 
those made by the same individual each year and under the 
same designation or number. If it is a hybrid, it must have had 
the same pedigree each year. The averages for the regular sec­
tion open-pollinated entries appear at the bottom of each period
13
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W YD TnTEV R'N r Q V .P T ’T n 'M
Name Post office
I Bushels I Moisture I Lodging
Kind of corn 1 to the acre 1 percentage | grade
6-YEAR AVERAGE
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A.
H. H. Turner ......................
Pioneer Hi-Bred Corn Co.
Fred N. Rupp ........ ...........
Frank Parcaut ....................
Wm. McArthur ..................
.Ames ..................
.Grand Junction
.Des Moipes ......
.Cherokee ..........
.Sutherland ......
.Mason City ......
Average of all regular section open pollinated entries.
,Iowa Hybrid 931 ......
Turner E4 ..................
Pioneer Hi-Bred 355 . 
.Rupp Early Yellow .
.Golden King ..............
.Golden King ..............
5-YEAR AVERAGE 
1934, 1935, 1936, 1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A. . 
Michael-Leonard Seed Co.
H. H. Turner ......... ..............
Fred N. Rupp .....................
Pioneer Hi-Bred Com Co. .
Frank Parcaut .....................
Wm. McArthur ...................
.Ames ..................
„Sioux City ........
..Grand Junction
..Cherokee ..........
..Des Moines ......
..Sutherland ......
..Mason City ......
Average of all regular section open pollinated entries.
Frank Parcaut ......................
Farm Crops and U.S.D.A. . 
Michael-Leonard Seed Co.
H. H. Turner .......................
Pioneer Hi-Bred Corn Co. 
Pioneer Hi-Bred Corn Co.
Fred N. Rupp .....................
Arthur L. Look ....................
Frank Parcaut .....................
Wm. McArthur ...................
.Sutherland ......
.Ames ..................
.Sioux City ........
.Grand Junction
.Des Moines ......
.Des Moines ......
.Cherokee ..........
.LuVerne .........
.Sutherland .......
.Mason City ......
Average of all regular section open pollinated entries.
..Iowa Hybrid 931 .....
..Iowealth AF .............
..Turner E4 .................
..Rupp Early Yellow 
..Pioneer Hi-Bred 355
..Golden King .............
..Golden King .............
4-YEAR AVERAGE 
1935, ,1936, 1937, 1938
..Iowa Hybrid 931 .....
...Iowa Hybrid 931 .....
„.Iowealth AF ....... .....
...Turner E4 .... ............
...Pioneer Hi-Bred 357 
...Pioneer Hi-Bred 355 
...Rupp Early Yellow .. 
...Kossuth Reliance ....
...Golden King ......j.....
...Golden King .............
70.05 21.0 2.1
69.81 19.4 2.2
65.71 19.5 2.1
63.61 21.9 2.9
60.56 20.0 2.8
54.70 17.6 2.7
61.27 20.8 2.8
68.60 21.3 2.2
68.28 22.3 2.0
66.83 19.7 2.2
63.65 22.2 2.9
63.53 19.6 2.0
58.72 20.3 2.8
52.60 18.0 2.6
59.47 21.0 2.9
68.67 21.1 2.1
68.49 20.8 2.1
67.25 22.3 2.0
66.73 19.2 2.2
63.79 19.2 2.1
63.17 19.0 2.0
63.02 22.0 3.0
59.63 20.5 3.0
58.80 19.8 2.9'
51.24 17.5 2.8
58.82 20.6 3.0
14
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NORTHERN SECTION
I 1 I Bushels Moisture LodgingName 1 Post office Kind of corn 1 to the acre percentage grade
Pioneer Hi-Bred Corn Co...............................Des Moines ......
Frank Parcaut ....1........................................... Sutherland ......
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................
Pioneer Hi-Bred Corn Co...............................Des Moirfes ......
H. H. Turner ....................................................Grand Junction
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ...... ...........
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................
Frank Parcaut ..................................................Sutherland ......
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ......
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ........
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ........
Pioneer Hi-Bred Corn Co...............................Des Moines ......
Fred N. Rupp ..................................................Cherokee ..........
Pioneer Hi-Bred Corn Co...............................Des Moines ......
Frank Parcaut ..................................................Sutherland ......
Arthur L. Look ................................................LuVerne ..........
Wm. McArthur ........................ |......................Mason City ......
Average of all regular section open pollinated entries.
3-YEAR AVERAGE 
1936, 1937, 1938
.Pioneer Hi-Bred 322
.Iowa Hybrid 942 .....
.Iowa Hybrid 3215 ....
.Pioneer Hi-Bred 335
.Turner E4 .................
.Iowa Hybrid 3412 ....
.Iowa Hybrid 931 ..... ,
.Iowa Hybrid 931 ..... .
.Iowealth AF .............
.Iowealth 15 ...............
.Iowealth A  ...............
.Pioneer Hi-Bred 357 
.Rupp Early Yellow . 
.Pioneer Hi-Bred 355
•Golden King ..............
Kossuth Reliance ....
.Golden King ..............
.Exp.
.Exp.
.O.P.
■O.P,
O.P.
O.P.
70.03 21.5 1.6
67.70 21.3 2.1
66.71 17.9 2.1
66.51 21.9 1.7
66.31 18.7 2.3
65.25 19.5 2.0
64.83 20.4 2.1
63.93 20.2 2.0
63.54 22.0 2.2
61.96 22.1 1.8
60.49 19.8 2.2
59.71 18.9 2.2
59.16 20.9 3.0
58.35 18.4 2.1
55.75 18.6 2.9
55.62 19.6 3.0
48.81 16.6 2.7
55.66 19.4 3.0
Farm Crops and U.S.D.A. , 
Pioneer Hi-Bred Corn Co.
DeKalb Agr. Assn................
H. H. Turner .......................
Frank Parcaut .....................
National Hybrid Corn Co. .
DeKalb Agr. Assn.................
H. H. Turner .......................
DeKalb Agr. Assn.................
National Hybrid Corn Co. .
H. H. Turner .......................
Farm Crops and U.S.D.A. . 
Pioneer Hi-Bred Corn Co. 
Farm Crops and U.S.D.A. . 
National Hybrid Corn Co. .
2-YEAR AVERAGE 
1937, 1938
•Ames ..................
.Des Moines ......
.DeKalb, 111.........
.Grand Junction
.Sutherland ......
.Anamosa ..........
■DeKalb, 111.........
.Grand Junction
.DeKalb, 111.........
.Anamosa ..........
.Grand Junction
.Ames ..................
.Des Moines ......
.Ames ..................
.Anamosa ..........
.Indiana 432 ................
.Pioneer Hi-Bred 322
.DeKalb 404 ...............
.Turner 069 .................
.Iowa Hybrid 942 .....
.National 116 ............. .
.DeKalb 493 ...............
.Turner E7 .................
.DeKalb 498 ...............
.National 110A ......... .
.Iowa Hybrid 942 ......
.Iowa Hybrid 931 ......
.Pioneer Hi-Bred 335
.Iowa Hybrid 3215 .... .
National 112 ..............
■Exp.
.Exp.
78.69 22.5 1.8
78.35 22.3 1.6
78.14 21.6 1.8
75.91 21.7 1.9
75.89 21.8 2.2
74.98 25.5 1.6
74.16 21.4 2.0
73.79 21.1 2.4
73.23 24.4 1.7
73.13 19.2 2.1
72.59 22.3 2.3
72.34 21.0 2.2
72.14 23.0 1.7
72.03 17.9 1.9
71.90 22.0 1.9
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TABLE 3. (Continued) 
NORTHERN SECTION
I Bushels Moisture Lodging
Name Post office Kind of com if to the acre percentage grade
2-YEAR AVERAGE (Continued)
Frank Parcaut ..................................................Sutherland .......
National Hybrid Corn Co...............................Anamosa ...........
H. H. Turner ....................................................Grand Junction
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ,...,.... .........
H. H. Turner .............................. ......... ........... Grand Junction
H H. Turner .................................................... Grand Junction
DeKalb Agr. Assn............................................ DeKalb, 111...........
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City .........
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City .........
Michael-Leonard Seed Co..............................Sioux City .........
Fred N. Rupp ..................................................Cherokee ...........
Pioneer Hi-Bred Corn Co............................. Des Moines .......
Pioneer Hi-Bred Corn Co............................. Des Moines ........
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City .........
National Hybrid Com Co...............................Anamosa ...........
Arthur L. Look ................................................LuVerne  ............
Frank Parcaut ..................................................Sutherland .......
Farmers Seed & Nursery Co......................... Faribault, Minn.
Wm. McArthur ................................................Mason City .......
Average oi all regular section open pollinated entries.
.Iowa Hybrid 931 .....
.National 114 .............
.Turner N13 ........... ....
.Iowa Hybrid 3412 ....
.Turner E5 .................
.Turner E4 .................
.DeKalb 202 ...............
.Iowealth AF .............
.Iowealth AP .............
.Iowealth 15 ...............
.Rupp Early Yellow . 
.Pioneer Hi-Bred 355 .
• Pioneer Hi-Bred 357 .
• Iowealth A ................
.National 105 .............
•Kossuth Reliance ....
.Golden King ..............
.Master Hybrid No. 2 
Golden King ..............
.Exp.
.O.P.
•O.P.
•O.P.
•O.P.
71.88 20.7 2.1
70.92 20.9 2.1
70.81 22.4 2.6
70.39 20.2 1.9
70.11 21.3 2.0
70.06 18.8 2.1
69.60 21.5 1.7
69.38 23.3 1.9
67.73 20.2 2.2
67.29 23.5 1.7
67.26 21.3 2.8
67.14 18.8 1.9
66.72 19.3 2.1
66.38 20.2 2.0
66.18 19.6 2.1
63.88 19.8 2.9
63.62 19.1 2.8
58.58 18.3 2.4
55.05 16.8 2.6
63.23 19.6 2.8
NORTH CENTRAL SECTION 
5-YEAR AVERAGE 
1934, 1935, 1936, 1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A...............
Farm Crops and U.S.D.A.............. ...............Ames .............................
...............Grand Junction .......
..........Iowa Hybrid 939 .............
..........Iowa Hybrid 3088 ............
..........Iowa Hybrid 942 .............
..............Exp.
Farm Crops and U.S.D.A............... ..........Iowa Hybrid 942 .......................Early Krug ....................... ..............O.P.
Fred N. Rupp ................................. ...............Cherokee .... ;............... ..........Triple Dent ....................... ..............O.P.
Average of all regular section open pollinated entries.
67.15 , 21.3 1.8
66.06 21.8 1.8
63.72 20.2 2.1
62.43 20.4 2.1
59.62 21.7 2.8
59.51 21.1 2.8
57.22 21.1 2.7
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NORTH CENTRAL SECTION
1 ! Bushels Moisture LodgingName Post office Kind of com I to the acre percentage grade
4-YEAR AVERAGE 
1935, 1936, 1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........................................ Iowa Hybrid 939 ..... ...............................
Pioneer Hi-Bred Corn Co............................. Des Moines ..................... ....... Pioneer Hi-Bred 315 ...............................
H. H. Turner ....................................................Grand Junction .....................Iowa Hybrid 939 ............................. .......
Farm Crops and U.S.D.A..............................Ames ..........................................Iowa Hybrid 3088 ........................... Exp.
Michael-Leonard Seed Co............................ Sioux City ................................Iowealth AQ ..................................
H. H. Turner ....................................................Grand Junction ..................... Iowa Hybrid 942 .....................................
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........................................ Iowa Hybrid 942 ....................................
Ronald M. Wilson ..........................................Sac City ...................................Early Krug .......................................O.P.
Fred N. Rupp ..................................................Cherokee .................................Triple Dent ........................... :.......... O.P.
Average of all regular section open pollinated entries.......................................................................................................
66.72 21.6 1.8
66.57 21.0 2.1
64.76 21.8 1.8
63.90 22.1 1.8
63.35 22.9 1.6
62.40 20.7 2.0
61.38 20.7 2.1
59.04 21.8 2.7
58.83 21.2 2.8
56.48 21.1 2.7
3-YEAR AVERAGE 
1936, 1937, 1938
%
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ........
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................
Pioneer Hi-Bred Com Co............................. Des Moines ......
Pioneer Hi-Bred Com Co............................. Des Moines ......
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ........
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................
Frank Parcaut ..................................................Sutherland ......
H. H. Turner ....................................................Grand Junction
Farm Crops and U.S.D.A...............................Ames ..................
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ........
H. H. Turner ....................................................Grand Junction
Farm Crops and U.S.D.A...............................Ames ..................
Michael-Leonard Seed Co...... ............. ......... Sioux City ........
Fred N. Rupp ........ ..........................................Cherokee ..........
Ronald M. Wilson ..........................................Sac City ............
Frank Parcaut ..................................................Sutherland .......
Average of all regular section open polinated entries.
.Iowealth BCi ............
.Iowa Hybrid 939 ....
.Pioneer Hi-Bred 315 
.Pioneer Hi-Bred 322
.Iowealth 20B ............
.Iowa Hybrid 3088 ....
.Iowa Hybrid 942 ....
.Iowa Hybrid 939 ....
.Iowa Hybrid 3299 ....
.Iowealth AQ ............
.Iowa Hybrid 942 ....
.Iowa Hybrid 942 ....
.Iowealth 15 ..............
.Triple Dent .............. .
.Early Krug .............. .
.Iowa Hybrid 931 ....
.Exp.
.Exp.
.O.P.
O.P.
68.83 23.2 1.6
67.50 21.0 1.9
67.50 20.5 2.3
67.26 20.4 1.7
67.08 23.0 1.8
66.58 21.4 1.9
65.48 20.1 2.2
64.41 21.3 2.0
64.38 21.6 2.1
63.23 22.6 1.7
63.15 20.4 2.2
62.58 20.1 2.3
61.87 21.2 1.7
60.18 20.7 3.0
59.77 21.5 2.8
59.59 19.7 2.0
57.44 20.2 2.8
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TABLE 3. (Continued)
NORTH CENTRAL SECTION
Name 1 Bushels Moisture 1Post office Kind of com 1 to the acre percentage
Lodging
grade
2-YEAR AVERAGE 
1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ................. .
Floyd Smith ..................................................... Grand Junction .
DeKalb Agr. Assn............................................ DeKalb; III..........
Pioneer Hi-Bred Com Co............................. Des Moines ........
DeKalb Agr. Assn.................................... ........ DeKalb, 111...........
National Hybrid Com Co...............................Anamosa ............
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ..........
Pioneer Hi-Bred Com Co............................. Des Moines ........
National Hybrid Corn Co...............................Anamosa ............
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ....................
National Hybrid Com Co...............................Anamosa ............
Funk Bros. Seed Co.........................................Bloomington, 111.
National Hybrid Corn Co...............................Anamosa ............
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ..........
National Hybrid Corn Co...............................Anamosa ............
Pioneer Hi-Bred Com Co............................. Des Moines .........
Pioneer Hi-Bred Com Co............................. Des Moines ........
DeKalb Agr. Assn............................................DeKalb, 111.............
DeKalb Agr. Assn............................................DeKalb, HI............
H- H. Turner ....................................................Grand Junction .
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ....................
Frank Parcaut ................................................Sutherland ......
H. H. Turner .................................... ...............Grand Junction .
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City .......
Farm Crops and U.S.D.A.............................. Ames .....................
Farm Crops and U.S.D.A. .............................Ames ....................
S - H. Turner ....................................................Grand Junction .
Fred N. Rupp .............................. ...................Cherokee .........
Ronald M. Wilson ......................................... Sac City ..
Michael-Leonard Seed Co.............................Sioux City ..........
Frank Parcaut ..................................................Sutherland ......
Frank Parcaut.................................................Sutherland ......
Average of all regular section open pollinated entries.
.Indiana 432 ................
.Iowa Hybrid 13 .......
.DeKalb 600 ................
.Pioneer Hi-Bred 314
.DeKalb 601 ...............
.National 116 .............
.Iowealth BCi .............
.Pioneer Hi-Bred 315
.National 119A ...........
.Iowa Hybrid 939 .....
.National 117 .............
.Funk Hybrid G-55 ..
.National 117B ...........
.Iowealth 20B .............
.National 118  ...........,
.Pioneer Hi-Bred 322 , 
.Pioneer Hi-Bred 316 ,
.DeKalb 493 ...............
.DeKalb 404  ........ ..... j
.Icflva Hybrid 939 ......
.Iowa Hybrid 3088 ....
.Iowa Hybrid 942 ......
.Turner 909 .................
.Iowealth AQ ..............
.Iowa Hybrid 942 ......
.Iowa Hybrid 3299 ....
Iowa Hybrid 942 ......
.Triple Dent ................
Early Krug ................
.Iowealth 15 ................
Iowa Hybrid 931 ......
.Golden King ....t.........
•Exp.
.Exp.
.Exp.
•Exp.
O.P.
O.P.
O.P.
82.02 20.0 1.9
80.91 21.3 2.0
80.57 21.6 1.3
79.95 22.3 1.8
79.46 21.3 1.5
79.05 22.3 1.4
78.35 22.8 1.4
77.90 21.2 1.9
77.84 22.2 1.6
77.26 21.0 1.8
77.08 23.1 1.5
77.05 22.4 1.7
76.96 22.6 1.4
76.86 23.5 1.5
76.55 23.4 1.5
76.48 20.1 1.5
76.05 25.4 1.4
74.70 19.6 1.8
74.57 19.5 1.5
74.54 21.5 1.8
74.38 21.1 1.7
72.90 20.1 2.1
72.67 22.0 1.8
72.56 ■  22.6 1.5
72.15 . 20.0 2.2
72.08 20.8 1.9
71.89 20.2 2.0
71.40 20.6 2.5
70.21 21.5 2.4
69.55 21.5 1.5
69.31 19.4 1.9
63.85 17.5 2.5
67.79 19.6 2.4
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SOUTH CENTRAL SECTION
Bushels Moisture LodgingName Post office Kind of corn to the acre percentage grade
6-YEAR AVERAGE 
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........
Farm Crops and U.S.D.A...............................Ames ......*.
G. V. Harkrader ..............................................Adel ........
Clyde Black ............................. ........................Ames ........
Fred McCulloch ..............................................Hartwick .
Average of all regular section open pollinated entries.
.Iowa Hybrid 13 ......................................
Iowa Hybrid 939 ....................................
.Iowa Hybrid 942 ....................................
.Harkrader Yellow Dent ...............O.P.
.Black Yellow Dent .........................O.P.
.McCulloch Yellow Dent ............... O.P.
65.99 17.7 2.3
59.11 17.3 1.8
57.66 16.2 2.1
51.84 18.1 2.5
51.61 18.3 2.7
50.45 19.1 2.8
52.16 18.6 2.6
5-YEAR AVERAGE 
1934, 1935, 1936, 1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........................................ Iowa Hybrid 13 .......................................
Farm Crops and U.S.D.A.............................. Ames ......................................... Iowa Hybrid 3110 ................Exp.
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........................................ Iowa Hybrid 939 .....................................
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........................................ Iowa Hybrid 942 .....................................
G. V. Harkrader ..............................................Adel ....... .................................Harkrader Yellow Dent ................ O.P.
Clyde Black ......................................................Ames ........................................ Black Yellow Dent ................ O.P.
Fred McCulloch ..............................................Hartwick .................................McCulloch Yellow Dent ................ O.P.
Average of all regular section open pollinated entries.......................................................................................................
63.69 17.5 2.4
61.36 18.3 1.8
57.00 17.2 1.8
54.99 16.0 2.1
49.15 17.9 2.5
48.22 18.3 2.6
47.42 18.9 2.8
49.28 18.4 2.6
4-YEAR AVERAGE 
1935, 1936, 1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........................................ Iowa Hybrid 13 .......................................
Farm Crops and U.S.D.A..............................Ames ......................................Iowa Hybrid 3110 ........................... Exp.
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ...............................Iowealth CJ ...............................................
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux C ity ...............................Iowealth Cl ..............................................
Farm Crops and U.S.D.A..........-.....................Ames .........................................Iowa Hybrid 939 .....................................
H. H. Turner ....................................................Grand Junction ....................... Iowa Hybrid 939 ............ .„
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................................... ...Iowa Hybrid 942 ....................................
G. V. Harkrader ..............................................Adel ......................................Harkrader Yellow Dent ............... O.P.
Clyde Black ......................................................Ames ......................................Black Yellow Dent ......................... O.P.
Fred McCulloch ..............................................Hartwick .................................McCulloch High Yield ................. O.P.
Average of all regular section open pollinated entries............................ ..........................................................................
66.35 18.0 2.3
65.37 18.7 1.7
60.83 19:2 2.1
60.42 18.9 1.4
60.28 17.7 1.7
59.19 17.9 1.8
57.71 16.1 2.0
51.69 18.1 2.5
51.46 18.6 2.6
50.73 19.4 2.8
52.48 18.7 2.6
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TABLE 3. (Continued)
SOUTH CENTRAL SECTION
Name Post office Kind of corn
1 Bushels 
1 to the acre
Moisture
percentage
Lodging
grade
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., .......................... Des Moines ......
Pioneer Hi-Bred Corn Co............................. Des Moines .......
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ........
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ........
Michael-Leonard Seed Co....... ......................Sioux City ........
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ........
H. H. Turner ...................................................Grand Junction
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..................
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ........
Ronald M. Wilson ..........................................Sac City ............
Fred McCulloch ..............................................Hartwick ..........
Clyde Black ......................................................Ames ..................
G. V. Harkrader ............................................. Adel ...................
Average of all regular section open pollinated entries.
3-YEAR AVERAGE 
1936, 1937, 1938
.Iowa Hybrid 3342 ..........
.Iowa Hybrid 13 .............
.Iowa Hybrid 3110 ..........
.Pioneer Hi-Bred 307 .....
.Pioneer Hi-Bred 314 .....
.Iowealth 20B ........... .......
.Iowa Hybrid 939 ...........
.Iowealth Cl .....................
.Iowealth BI .....................
.Iowealth CJ ...................
.Iowa Hybrid 939 ...........
.Iowa Hybrid 942 ...........
.Iowealth AQs ............ .
.Morcorn ...........................
.McCulloch High Yield ...
.Black Yellow Dent ......
.Harkrader Yellow Dent
2-YEAR* AVERAGE 
1937, 1938
.Exp.
.Exp.
■O.P.
■O.P.
.O.P.
O.P.
68.34 16.7 2.2
65.98 16.6 2.2
64.69 17.7 1.8
63.29 17.3 1.9
61.11 16.4 1.8
60.06 17.3 1.6
59.07 16.7 1.7
58.77 17.6 1.4
58.53 17.8 1.6
57.70 17.9 2.0
57.69 16.7 1.9
57.28 15.2 2.0
56.54 17.5 1.4
52.92 17.7 2.4
49.49 17.6 2.7
48.72 17.1 2.5
48.00 16.9 2.4
50.40 17.2 2.5
Farm Crops and U.S.D.A. ,
DeKalb Agr. Assn...............
Farm Crops and U.S.D.A. , 
Farm Crops and U.S.D.A. ,
Floyd Smith .........................
DeKalb Agr. Assn...............
Pioneer Hi-Bred Corn Co.
Clyde Black & S on ..............
McCulloch Seed Farm ......
Pioneer Hi-Bred Corn Co. 
Pioneer Hi-Bred Corn Co. 
Pioneer Hi-Bred Corn Co.
.Ames ...... ...........
.DeKalb, 111.........
.Ames ..................
.Ames ..................
.Grand Junction
.DeKalb, 111.........
.Des Moines ....:..
,Ames ........ .'...... .
.Belle Plaine ....
,Des Moines ......
,Des Moines ......
,Des Moines ......
.Iowa Hybrid 3342 ...
.DeKalb 870 ..............
.Iowa Hybrid 13 ......
.Iowa Hybrid 3110 ....
.Iowa Hybrid 13 ......
.DeKalb 606 ..............
.Pioneer Hi-Bred 307
.Iowa Hybrid 13 ......
.Funk Hybrid 235 ....
.Pioneer Hi-Bred 312 
.Pioneer Hi-Bred 317 
.Pioneer Hi-Bred 314
.Exp.
.Exp.
81.74 16.0 1.9
80.16 16.5 1.7
79.86 15.8 1.8
79.76 17.7 1.8
77.24 15.8 1.8
77.22 16.7 1.8
76.45 17.1 1.5
75.84 16.1 1.9
74.30 17.7 1.8
73.98 18.1 1.6
73.68 17.3 1.6
73.33 16.1 1.6
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SOUTH CENTRAL SECTION
Name Post office | Kind of corn Bushels to the acre
Moisture
percentage
Lodging
grade
2-YEAR AVERAGE (Continued)
..DeKalb 628 ........
.National 119A ....
.Iowealth 20B ......
•Iowa Hybrid 939
National Hybrid Corn Co...............................Anamosa .....................
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ..........A........
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........................................ ....„ „  H Hfl|
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ....................... l .. .I o  wealth ”a q 3
Michael-Leonard Seed Co.............................Sioux City ............................... Iowealth Cl ..........................
H. H. Turner ............. . ......... |.....................Grand Junction ..................... Iowa Hybrid 939 .................
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ............................... Iowealth BI
Farm Crops and U.S.D.A...............................Ames .........................................Iowa Hybrid 942 .... ........................
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ............................... Iowealth CJ ...................................
Manon Coppock ..............................................Ankeny ...................................Coppock Utility ............................... O.P.
Ronald M. Wilson .......................................... Sac City ...................................Morcorn ...........  O P
Fred McCulloch ..............................................Hartwick .................................McCulloch High Yield' Z " Z Z " ”o !p !
Clyde Black ...................................................... Ames ........................................ Black Yellow Dent ............  O.P.
G. V. Harkrader ..............................................Adel .........................................Harkrader Yellow Dent ................O.P.
Average of all regular section open pollinated entries..............................................................................................
73.30 16.7 1.7
72.85 16.1 1.7
71.68 17.2 1.5
71.58 16.1 1.6
71.03 17.5 1.4
70.54 17.5 1.3
70.32 16.4 1.8
69.61 17.4 1.6
69.60 14.8 1.9
69.55 17.6 1.8
67.13 16.4 2.1
66.35 17.3 2.2
62.28 17.1 2.4
60.92 17.1 2.1
60.52 16.6 2.2
63.44 16.9 2.2
SOUTHERN SECTION
5-YEAR AVERAGE 
1934, 1935, 1936, 1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ..
Farm Crops and U.S.D.A.............................. Ames ..
Clyde Black ......................................................Ames ..
T. Bonar McKee ..............................................Carlisle
Average of all regular section open pollinated entries.
• Iowa Hybrid 13 ....
Iowa Hybrid 3110 .. 
.Black Yellow Dent 
Reid Yellow Dent .
.Exp
59.85 16.5 2.3
58.24 17.1 2.1
.O.P. 47.16 17.3 2.7.O.P. 46.81 18.4 2.6
53.02 17.7 2.4
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........
Farm Crops and U.S.D.A...............................Ames .........
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City
Clyde Black ......................................................Ames ........
T. Bonar McKee ..............................................Carlisle .....
Average of all regular section open pollinated entries.
4-YEAR AVERAGE 
1935, 1936, 1937, 1938
.Iowa Hybrid 13 ....
.Iowa Hybrid 3110 .
.Iowealth CJ ............
.Black Yellow Dent 
.Reid Yellow Dent .
.Exp.
.O.P.
.O.P.
61.55 16.8 2.3
61.46 17.1 2.1
59.06 18.4 2.1
50.13 17.4 2.6
48.36 18.5 2.6
56.10 17.8 2.3
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TABLE 3. (Continued) 
SOUTHERN SECTION
Bushels Moisture I Lodging
Name Post office Kind of corn to the acre percentage | grade
3-YEAR AVERAGE 
1936, 1937, 1938
Farm Crops and U.S.D.A..............................Ames ................................  Iowa Hybrid 3395 .............Exp.
Pioneer Hi-Bred Com Co......................... ..... Des Moines .............................Pioneer Hi-Bred 307 ...............................
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ........................................ Iowa Hybrid 13 .......................................
Farm Crops and U.S.D.A..............................Ames .......................................   Iowa Hybrid 3110 .............Exp.
Pioneer Hi-Bred Corn Co...............................Des Mottles ............................Pioneer Hi-Bred 305A ............................
Michael-Leonard Seed Co............................. Sioux City ...... ........................Iowealth CJ ........................... .................
Clyde Black ......................................................Ames .........................................Black Yellow Dent .........................O.P.
T. Bonar McKee .... ........................................ Carlisle ...................................... Reid Yellow Dent ...........................O.P.
Average of all regular section open pollinated entries.......................................................................................................
61.93 14.8 2.1
60.81 15.8 1.8
59.57 15.0 2.2
59.49 15.6 2.2
56.03 18.4 1.9
55.34 16.8 2.1
46.95 15.5 2.6
45.26 L 16.6 2.4
55.67 16.0 2.2
2-YEAR AVERAGE 
1937, 1938
B. E. Moews ......................................................Granville, 111. ...
Farm Crops and U.S.D.A..............................Ames .................
Farm Crops and U.S.D.A............................. Ames ................. .
Pioneer Hi-Bred Com Co..............................Des Moines ......
Farm Crops and U.S.D.A............................... Ames ............... ...
Pioneer Hi-Bred Com Co............................. Des Moines ......
DeKalb Agr. Assn.............................................DeKalb, 111.........
Pioneer Hi-Bred Com Co..............................Des Moines ......
Clyde Black & S on ..... ....................   Ames ..... ........ .
Pioneer Hi-Bred Com Co..............................Des Moines ......
McCulloch Seed Farm .................................. Belle Plaine ....
Floyd Smith ......................................................Grand Junction
Farm Crops and U.S.D.A.................................Ames ..................
National Hybrid Com Co...............................Anamosa ..........
Pioneer Hi-Bred Corn Co............................Des Moines-.......
Michael-Leonard Seed Co..............................Sioux City ..... .
Clyde Black ..........   Ames ..................
Fred McCulloch ..............................................Hartwick ..........
T. Bonar M cK ee..............................................Carlisle ..............
Average of all regular section open pollinated entries.
U.S. 44 ........................................................
.Iowa Hybrid 3342 .........................^Exp.
.Iowa Hybrid 3395 ...........................Exp.
.Pioneer Hi-Bred 307 ..............................
Iowa Hybrid 3110 ...........................Exp.TJJ 01A.Pioneer Hi-Bred 314 ...
.DeKalb 871 .................
Pioneer Hi-Brèd 312 ...
Iowa Hybrid 13 ..........
.Pioneer Hi-Bred 317 ...
Funk Hybrid 235 ........
Iowa Hybrid 13 ..........
.Iowa Hybrid 13 ..........
National 125E ..............
.Pioneer Hi-Bred 305A 
Iowealth CJ ..................
.Black Yellow Dent .........................O.P.
McCulloch High Yield ...................O.P.
Reid Yellow Dent ...........................O.P.
77.23 14.7 2.1
77.01 13.9 2.2
76.30 13.5 2.1
76.05 14.8 1.8
76.03 15.1 2.2
75.70 13.3 2.1
74.67 14.9 2.1
73.99 15.5 2.0
73.70 13.5 2.1
73.61 14.4 1.8
73.31 14.9 2.0
72.61 . 13.4 2.3
72.42 13.7 2.2
71.96 15.2 1.9
70.82 16.8 2.0
68.57 15.2 2.1
60.82 14.4 2.6
59.79 15.3 2.7
57.40 15.8 2.4
71.69 15.1 2.1
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group. This may be used as a “yardstick” in studying the per­
formance of the different entries. When the entire record has 
been made in the experimental division the entry is designated 
as experimental. The open-pollinated entries are also desig­
nated as such. A high lodging grade in table 3 means more 
leaning, broken and down stalks, while a low lodging grade 
indicates stiffer, more erect, better standing stalks at the time 
of harvest. A  lodging grade of 1 would indicate stalks stand­
ing perfectly while a grade of 5 would indicate that the plants 
in the field were down badly.
In the Northern Section four entries have been tested longer 
than the period indicated, in the North Central Section there 
were three in this group and in the South Central and Southern 
Sections five and two, respectively. In that these entries would 
be the only ones included in such a period and that the data 
beyond the 5 and 6-year averages changed but little, they were 
not included in the table.
In the Northern Section Iowa Hybrid 931 has the highest 
yield for the 6, 5 and 4-year periods. In those three groups of 
years it outyielded the average * open-pollinated varieties by 
from 8.78 to 9.85 bushels to the acre and differed from them but 
little in moisture percentage at harvest. In the group tested for 
3 years Pioneer Hi-Bred 322 stood highest in yield followed 
closely by Iowa Hybrid 942 as entered by Frank Parcaut. It is 
to be noted, however, that both of these combinations averaged 
approximately 2 percent more moisture at harvest than the 
open-pollinated varieties with which they were compared and 
approximately 5 percent higher than McArthur’s Golden King, 
a com well adapted to Northern Iowa. Of the 30 hybrid combi­
nations which are compared for the years 1937 and 1938 all but 
seven had more moisture at harvest than the average of the 
open-pollinated varieties, indicating that in a year with a short 
ripening season some of them might not mature satisfactorily. 
Indiana 432, which has the highest 2-year average yield in this 
section, has an average moisture percent of 22.5, exceeding the 
average open-pollinated varieties by 2.9 percent. It might be 
exceedingly risky to expect this hybrid to mature in the 
Northern Section every year. A  considerable number of other 
entries, also, are undesirable in this respect.
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Iowa Hybrid 939 was the highest yielding entry in the North 
Central Section for 5 and also for 4 years. None of the hybrid 
combinations seemed to have excessive moisture in these two 
groups, Iowa Hybrid 3088 and Iowealth AQ being the only two 
that exceeded the average of the open-pollinated varities by as 
much as 1 percent. In the 3-year group Iowealth BC4 was the 
highest in yield and had the least lodging, but it also had the 
highest moisture percentage, exceeding the average of the 
open-pollinated varieties in this respect by 3 percent.
The problem of maturity does not seem to be as pronounced 
in the South Central and Southern sections as in the northern 
half of the state. None of the hybrid combinations in either sec­
tion seem to have excessive moisture when compared with the 
average of the open-pollinated varieties. It must be remem­
bered, however, that in 1938 nearly all the entries had an op­
portunity to mature fully and that in a year with a shorter 
ripening season some might prove to be too late in maturity.
THE RESULTS OF 1938
The results obtained in 1938 may be interpreted best by ex­
amining the performance of specific entries in that portion of 
tables 4 and 5 applying to the particular are?i of the state in 
which one is interested. One should remember that these rec­
ords are for only 1 year, and also that the performance on a sec­
tion basis is much more reliable than when only on a district 
basis. In choosing a hybrid the performance score'should be 
given consideration. It is the result of an attempt to evaluate 
each entry on the basis of its various characteristics. The entries 
in tables 4 and 5 are arranged according to the performance 
score rather than according to yield.
Only three of the Regular Hybrids in the Northern Section 
had a yield which placed them above the point of 4.18 bushels, 
the calculated level needed for significant difference in this sec­
tion. Each of these had a rather high moisture percentage in 
comparison with the average of the open-pollinated varieties, 
indicating that they probably would not escape frost damage in 
a short ripening season. Iowa Hybrid 939 has been recognized 
for some time as being well adapted to the North Central area of 
Iowa but is regarded as being too late to be grown in the ex-
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treme northern part of the state. It stands in second place in 
the regular division of the Northern Section with a moisture 
percentage of 20.9. Nine of the 25 entries in the Northern Sec­
tion with a performance score of 100.0 or more have a higher 
moisture percentage than Iowa Hybrid 939. In fact one of them 
is 5 percent higher than 939 and 8.5 percent higher than the 
average of the open-pollinated varieties. In the regular hybrid 
class of the North Central Section Iowa Hybrid 13 produced 
the highest yield. It did not have the highest performance 
score because of its lodging grade. Iowa Hybrid 13 is rec­
ognized as a southern Iowa corn, yet 31 of the regular hybrids 
in the North Central Section exceeded it in moisture con­
tent. Such performance records lead us again to urge that 
buyers of seed for commercial planting in the north half of Iowa 
make certain that the combination which they are obtaining 
may be expected to mature fully in a normal season.
A difference of 4.09 bushels to the acre was necessary to 
indicate a significant yield difference in the regular division of 
the South Central Section. The least variation in regular hy­
brids occurred in the Southern Section. The 22 highest per­
forming regular hybrids fell within the range of error. The 
variation was also small in the experimental division of this 
section, all the entries, excepting three, yielding within the 
range of error.
The section Entries with the highest performance score in the 
three classes in each of the four sections are listed below.
Regular Open-Pollinated Class 
Northern Section Kossuth Reliance by Arthur L. Look 
North Central Section Iowill by Ronald M. Wilson 
South Central Section Coppock Utility by Marion Coppock 
Southern Section Krug by Chas. Sands and Sons
Regular Hybrid Class
Northern Section Pioneer Hi-Bred 349 by Pioneer Hi-Bred Corn Co. 
North Central Section Funk Hybrid G-53 by Funk Bros. Seed Co.
South Central Section Pioneer Hi-Bred 313 by Pioneer Hi-Bred Corn Co. 
Southern Section DeKalb 827 by DeKalb Agr. Assn.
Experimental Hybrid Class
Northern Section Funk Hybrid G-114 by Funk Bros. Seed Co.
North Central Section Feldcom 853 by Feldman Seed Corn House 
South Central Section Iowa Hybrid 3110 by U.S.D.A. and Farm Crops 
Southern Section Iowa Hybrid 3395 by U.S.D.A. and Farm Crops
(Discussion continued on page 73.)
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TABLE 4. AVERAGE PERFORMANCE OF STRAINS WHICH WERE ENTERED IN ALL THREE DISTRICTS OF A SECTION IN 1938
NORTHERN SECTION—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
Perfor­
mance
score
Acre yield
Stand
pet.
Moist.
pet.
I Lodg­
ing
1 grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Bu.
Pet. 
of av.
104.52 64.53 109.4 79.6 18.3 2.4 2.6 0.2 3.5 Arthur L. Look, LuVeme........................ .........Kossuth Reliance 450
102.34 62.02 105.1 77.3 19.6 2.3 2.7 0.3 3.5 Fred N. Rupp, Cherokee.......................... ...Rupp’s Early Yellow 600
Differences in yield of less than 4.22 bushels an acre are not considered significant
99.41 58.79 99.6 78.1 17.2 2.5 2.6 0.4 5.5 Frank Parcaut, Sutherland....................... ..................Golden King 1,400
98.23 57.13 96.8 78.9 16.8 2.5 2.5 0.1 4.5 Oscar Walstrom, Spencer......................... Improved Silver King 5,000
95.50 52.54 89,1 78.8 15.0 2.2 , 2.1 0.2 5.4 Wm. McArthur, Mason City..................... ..................Golden King 500
59.00 78.5 17.4 2.4 2.5 0.2 4.5 Average of the 5 entries
NORTHERN SECTION—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS
108.74 79.38 118.4 85.8 22.4 1.4 3.1 0.0 6.5 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................Pioneer 349 51
107.09 76.53 114.1 81.9 20.9 1.4 3.0 0.8 4.7 Frank Parcaut, Sutherland........................ 125 to
106.31 76.15 113.6 82.5 18.8 1.9 3.1 0.7 4.0 H. H. Turner, Grand Junction........................................Turner E7 50
106.05 74.25 110.7 83.9 20.1 1.3 2.5 0.0 3.3 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines... ....................Pioneer 335 1,653
105.18 74.39 111.0 80.0 21.0 1.6 3.2 0.8 3.3 Frank Parcaut, Sutherland........................ ............. Ia. Hybrid 942 1,800
104.76 72.82 108.6 80.2 20.7 1.2 2.8 0.1 6.1 Pioneer Hi-Bred Corn Cb. of 111., Princeton, 111.
Pioneer Hi-Bred 322 3,500
104.54 72.92 108.8 82.8 20.4 1.4 2.5 0.7 4.7 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, n i............... ....................DeKalb 404 9,000
104.38 72.29 107.8 78.4 20.4 1.3 3.0 0.1 4.5 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................Pioneer 322 10,331
103.86 72.21 107.7 80.5 20.1 1.6 2.6 0.4 2J) DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111............... ....................DeKalb 493 29,000
103.56 70.77 105.6 77.2 20.3 1.2 2.8 0.2 3.8 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 322 5,170
103.47 71.80 107.1 82.9 19.5 1.7 3.0 0.5 2.9 H. H. Turner, Grand Junction.................. 220
102.98 71.39 106.5 83.2 20.1 1.7 3.1 0.9 2.8 Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............Ia. Hybrid 931—Composite 0
102.46 71.57 106.7 83.3 25.7 1.4 2.9 0.1 2.8 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111... 200
102.40 70.90 105.7 81.1 23.6 1.4 3.1 0.4 3.3 Jas. R. McNeilly, Center Junction........... .............................. 1951A 850
102.02 69.48 103.6 79.5 18.7 1.6 3.1 1.0 3.8 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton...........Ia. Hybrid 931 700
101.99 68.41 102.0 81.4 19.4 1.3 ' 2.4 0.0 2.1 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111............... ....................DeKalb 204 1,500
101.45 68.58 102.3 77.5 22.7 1.2 2.7 0.1 2.6 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111............... ....................DeKalb 498 6,000
101.23 70.06 104.5 81.1 25.9 1.4 .3.4 0.1 3.3 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City... , 50
101.21 69.60 103.8 78.2 23.9 1.3 3.0 0.2 7.1 National Hybrid Corn Co., Anamosa...... 2,000
100.61 67.59 100.8 77.5 20.2 1.5 3.0 0.0 3.3 National “Hybrid Com Co., Anamosa...... 8,000
100.48 67.34 100.4 73.1 20.5 1.4 3.0 0.3 3.9 H. H. Turner, Grand Junction.................. 128
100.43 68.48 102.1 82.7 19.5 1.8 3.2 1.7 4.9 Frank Parcaut, Sutherland........................ .............Ia. Hybrid 931 3.000
100.35 67.82 101.2 77.7 21.3 1.5 3.0 0.9 3.9 John O. Mullins, Corwith........................... ..............Ia. Hybrid 931 4,000
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NORTHERN SECTION—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
100.33
100.19
99.72
99.65
99.36
99.03
98.90
98.61
97.93
97.47
97.29 
97.23 
96.34 
96.01 
95.78
94.30 
94.16
94.05
93.47
92.45
92.44
89.55
Acre yield
Bu.
Pct. 
of av.
Stane
pct.
67.39 100.5 82.4
67.22 100.3 78.9
D
66.00 98.4 83.0
66.58 99.3 85.9
65.71 98.0 77.5"
67.45 100.6 70.6
65.23 97.3 79.3
63.89 95.3 83.3
64.44 96.1 79.8
63.38 94.5 75.2
64.30 95.9 77.1
62.32 93.0 - 80.0
62.63 93.4 67.6
61.76 92.1 72.4
60.84 90.7 78.4
59.44 88.7 79.1
57.65 86.0 75.0
59.17 88.3 68.4
58.12 86.7 69.9
58.86 87.8 70.2
56.76 84.7 69.0
53.40 79.6 71.9
67.05 78.4
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet. Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
20.6
21.6
1.5
1.4
2.8
2.7
0.1
0.2
3.5
3.2
in yield of less than 4.18 bushels
16.9 1.7 2.6 0.2 3.8
17.5 1.9 2.7 '  0.4 2.8
17.2 1.8 2.5 0.2 2.4
21.4 1.9 3.3 0.9 5.1
17.8 1.7 2.5 0.3 4.1
17.2 1.4 2.4 0.1 5.3
23.9 1.2 2.4 0.1 3.9
17.0 1.9 2.7 0.3 2.1
22.2 1.6 2.9 0.1 4.6
20.0 1.3 2.2 0.1 »fl 2J
21.8 1.5 3.0 0.6 4.319.1 1.7 2.9 0.3 3.8
18.7 1.6 2.4 0.2 2.6
18.5 1.8 2.6 0.3 2.9
18.3 1.3 2.5 0.1 2.8
22.1 1.3 2.8 0.1 5.6
17.9 1.7 2.7 0.2 5.1
23.4 1.8 3.2 0.5 4.519.9 1.5 2.6 0.1 4.8
16.9 2.0 2.1 0.2 4.9
20.4 1.5 2.8 0.3 3.9
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-30 100
National Hybrid Com Co., Anamosa.......................... National 112 1,000
an acre are not considered significant
R. B. Thoihpson, Belmond..................................................Turner E4 500
H. H. Turner, Grand Junction..........................................Turner E4 3,000
National Hybrid Com Co., Anamosa..................... National 110A 2,000
H. H. Turner, Grand Junction................................Ia. Hybrid 942 1,400
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 110i - 50
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines........................ Pioneer 355 6,832
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................... Iowealth 19 650
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................Pioneer 357 12,886
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......................Iowealth AF 6,000
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..................................... DeKalb 202 24,000
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................................1977A 820
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................... Iowealth AP 5,400
National Hybrid Com Co., Anamosa...........................National 105 400 M
John O. Mullins, Corwith..................................................Turner E4 600
Farmer Seed & Nursery Co., Faribault, Minn.
WKM M  , „  Master Wisconsin 110-Day 1,200
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......................Iowealth 15 800
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids
r _ „  Pioneer Hi-Bred 357 986
Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart...................Ia. Hybrid 942 2,000
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......................Iowealth A 3,000
Farmer Seed & Nursery Co., Faribault, Minn.
Master Hybrid No. 2 200
Average of the 45 entries
NORTHERN SECTION—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
109.69 82.20 121.3
108.24 79.34 117.1
105.68 74.94 110.6
105.04 74.13 109.4
104.85 73.81 108.9
104.78 73.47 108.4
104.32 73.61 108.6
85.8 24.6 1.3
77.0 21.1 1.5
84.9 21.0 1.3
76.5 19.1 1.4
84.3 21.4 1.1
86.7 18.0 1.5
81.0 20.8 1.4
2.5 0.5 5.6
2.9 0.4 3.5
2.5 0.0 L8
2.8 0.1 4.4
2.7 0.1 4.9
2.7 0.1 2.8
2.9 0.5 3.2
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, III.
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames...........
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, HI.
George M. Allee, Newell...........................
H. H. Turner, Grand Junction.................
.Funk Hybrid G-114 1.00
.......Ind. Hybrid 432 .30
...Funk Hybrid G-12 1.00
........ Ia. Hybrid 3412 .18
...Funk Hybrid G-15 1.00
.....Allee Hybrid 120 .11
.................Turner 069 15.00
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TABLE 4. (Continued)
NORTHERN SECTION—EXPERIMENTAL DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre yield
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Bu.
Pet. 
of av.
103.97 73.37 108.3 86.4 16.8 1.9 2.7 0.1 4.2 George M. Allee, Newell........................... ...........Allee Hybrid 125 .12
103.04 73.13 107.9 87.1 19.1 1.9 3.3 1.6 4.5 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............. .................Ia. Hybrid 931 26.00
102.63 70.64 104.3 78.2 19.9 1.3 2.9 0.2 3.0 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111............... .......................DeKalb 433 .00
102.56 70.24 103.7 79.4 16.9 1.5 2.9 0.6 3.4 U.S.D.A and Farm Crops, Ames.............. ...............Ia. Hybrid 3215 .39
102.53 72.71 107.3 76.8 20.6 1.9 3.1 0.1 4.2 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............. ..............Ia. Hybrid 3550 .15
Differences in yield of less than 6.11 bushels an acre are not considered significant
99.26 65.42 96.6 85.4 18.7 1.2 2.6 0.5 3.2 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..............Funk Hybrid G-7 1.00
98.63 66.14 97.6 84.9 17.7 1.8 2.3 0.3 4.0 George M. Allee, Newell........................... ...........Allee Hybrid 127 .11
98.22 64.86 95.7 84.3 21.5 1.2 2.5 0.3 2.7 Funk Bros Seed Co., Bloomington, 111... ........Funk Hybrid G-27 1.00
98.15 65.69 97.0 76.4 19.9 1.7 3.0 0.5 2.2 H. H. Turner, Grand Juhction................. ......................Tinner N13 .00
95.45 61.47 90.7 87.3 16.7 1.7 1.9 0.2 6.1 George M. Allee, Newell........................... ............Allee Hybrid 119 .12
94.99 62.23 91.8 82.5 24.2 1.3 2.9 0.0 6.7 Jas. R. McNeilly, Center Junction.......... ..................McNeilly 1966 7.00
93.05 57.77 85.3 78.4 17.4 1.6 1.9 0.0 3.6 George M. Allee, Newell.......................... ..........Allee Hybrid 128 .11
82.70 44.44 65.6 47.4 20.1 1.5 2.3 0.3 3.9 H. H. Turner, Grand Junction................. .00
82.28 43.41 64.1 56.2 19.1 1.5 2.3 0.4 2.9 H. H. Turner, Granpl Junction................. ........................Turner N2 .00
67.76 79.4 19.7 1.5 2.7 0.3 3.9 Average of the 21 entries
NORTH CENTRAL SECTION—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
102.65 76.69 105.3 82.6 18.9 2.1 4.4 0.9 46 Ronald M. Wilson, Sac City...................... 1,500
102.40 76.36 104.9 81.4 18.1 2.2 4.3 1.5 1.5 Ronald M. Wilson, Sac City....................... .....................Early Krug 3,000
101.32 75.51 103.7 80.3 17.6 2.4 4.0 0.7 3.0 Fred N. Rupp, Cherokee........................... 150
Differences in yield of less than 4.08 bushels an acre are not considered significant
97.49 69.15 95.0 82.3 15.2 2.4 3.5 0.6 3.5 Frank Parcaut, Sutherland........................ 1,400
96.17 66.40 91.2 81.7 14.5 2.3 3.4 0.4 2.4 Oscar Walstrom, Spencer.......................... Improved Silver King 5,000
72.82 81.7 16.7 2.3 3.9 0.8 3.0 Average of the 5 entries
NORTH CENTRAL SECTION—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS „
105.44 90.91 110.54 84.4 19.9 1.3 4.1 0.4 4.5 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. ......Funk Hybrid G-53 1,200
105.27 89.24 108.5 79.3 17.9 1.3 4.1 0.3 1.2 Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111........................Pfister 260C 1,500
105.12 91.45 111.2 88.7 18.6 1.8 4.8 0.9 2.5 H. H. Turner, Grand Junction................. ................Ia. Hybrid 13 950
103.63 87.47 106.4 85.7 18.7 1.4 4.2 0.2 2.6 Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111.... 3,860
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NORTH CENTRAL SECTION—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor- — Acre yield—  Lodg- Dropped Damag
mance Pet. Stand Moist. I ing Ear ears seed
score Bu. | of av. pet. pet. grade I ht. pet. pet.
103.62 87.70 106.6 81.3 19.9 1.3 3.7 0.3 3.3
103.54 86.44 105.1 84.2 17.9 1.3 3.6 0.2 1.6
103.53 89.40 108.7 85.6 18.7 1.8 4.7 1.3 5.2
102.92 86.54 105.2 81.5 20.1 1.3 3.9 0.6 2.6
102.81 86.78 105.5 82.9 19.2 1.4 4.2 0.2 5.4
102.28 85.84 104.4 86.7 18.5 1.5 ■ 4.5 0.3 4.3
102.22 84^ 91 103.3 85.7 19.0 1.3 3.9 0.4 2.6
102.06 85.15 103.5 85.1 19.1 1.4 4.3 0.4 3.0
101.99 86.07 104.7 84.8 20.6 1.4 4.4 0.7 5.3
101.97 85.61 104.1 85.3 17.6 1.7 4.1 1.4 2.7'
101.95 84.97 103.3 81.8 18.8 1.4 4.2 0.4 3.8
101.81 85.12 103.5 85.8 18.8 1.5 4.2 0.4 3.8
101.75 85.86 104.4 86.3 19.4 1.6 4.1 0.4 5.2
101.73 84.13 102.3 71.5 18.0 1.4 4.3 0.4 2.9
101.63 82.80 100.7 82.0 16.5 1.3 3.9 0.1 2.1
101.49 84.73 103.0 85.6 17.8 1.7 3.8 0.8 2.3101.36 84.59 102.9 76.5 19.8 1.4 4.2 0.4 4.9101.12 84.53 102.8 84.1 17.7 1.8 4.0 1.0 2.4
101.07 84.56 102.8 79.5 19.2 1.6 4.3 0.1 4.8100.98 83.62 101.7 81.9 17.8 1.6 3.8 0.3 3.3100.88 83.31 101.3 78.8 19.8 1.3 4.0 0.8 3.8100.87 86.43 105.1 82.8 18.4 2.4 4.1 0.4 1.9
100.86 83.86 102.0 83.6 17.4 1.7 3.8 1.0 4.0100.76 82.37 100.2 85.7 17.1 1.5 3.5 0.3 2.0
100.73 84.51 102.8 85.6 16.0 2.0 4.2 2.1 4.7100.68 83.38 101.4 82.6 18.2 1.6 3.8 0.7 3.5100.63 84.26 102.5 82.6 16.7 1.9 4.0 2.3 4.6100.54 82.13 99.9 79.3 18.8 1.2 4.0 0.3 5.2100.25 81.67 99.3 78.2 17.2 1.5 3.9 0.5 2.4100.14 81.96 99.7 80.2 19.2 1.4 4.0 0.3 2.7
99.97 81.45 99.0 77.4 19.1 1.3 4.1 0.6 3.599.82 81.51 99.1 81.5 18.9 1.5 3.8 0.2 1.8
99.73 80.71 98.1 79.3 18.9 1.3 3.9 0.4 2.299.73 80.45 97.8 79.1 19.2 1.2 4.0 0.1 2.4
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 307 10,880
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 601 65,000
Floyd F. Smith, Grand Junction..............................Ia. Hybrid 13 1,000
H. L. Stiegelmeier, Normal 111..................................... Pfister 380 100
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................Pioneer 317 116
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 308D 207
National Hybrid Corn Co., Anamosa......................National 120s 50
National Hybrid Com Co., Anamosa...................... National 119A 800
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111..................................... Pfister 365 100
Leonard Jacobsen, Lake View................................ Ia. Hybrid 939 335
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........................... Pfister 360 12,363
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City................. Iowealth 19A 50
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111..................................... Pfister 390 100
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids . ,
Pioneer Hi-Bred 314 82 «o
Pioneer Hi-Bred Com Co. of 111., Princeton, 111.
Pioneer Hi-Bred 322 3,500
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames........................... Ia. Hybrid 939 92
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-33 4,000
Clyde Black & Son, Ames......................................Iowa Hybrid 939 900
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................... Pioneer 314 7,112
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................. Pioneer 322A 108
National Hybrid Com Co., Anamosa.................... National 118 600
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................. Pioneer 315A 60
Frank Parcaut, Sutherland.....................................Ia. Hybrid 939 125
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 622 4,000
Wm. Dockendorff & Sons, Danville...................... Ia. Hybrid 942 850
John L. Clarke & Sons, Conrad..............................Ia. Hybrid 939 1,493
John L. Clarke & Sons, Conrad..............................Ia. Hybrid 942 1,200
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..................Iowealth 15A 100
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................Pioneer 322 10,331
National Hybrid Corn Co., Anamosa........................ National 117 18,000
an acre are not considered significant
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..................Iowealth BCi 3,200
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111....... Funk Hybrid G-55 3,000
National Hybrid Corn Co., Anamosa..................„...National 117B 300
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111........................... Pfister 260 9,634
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TABLE 4. (Continued)
NORTH CENTRAL SECTION—REGULAR DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre yield
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
! Ear 
ht. 1
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Bu.
Pet. 
of av.
99.70 82.01 99.7 84.7 17.8 1.7 3.9 1.0 3.3 Elmer Carlson, Audubon................................ ........Ia. Hybrid 939 5,500
99.70 81.57 99.2 82.6 17.9 1.6 3.8 1.5 2.2 R. B. Thompson, Belmond............................. .........Ia. Hybrid 939 3,000
99.65 82.13 99.9 83.0 18.4 1.7 3:9 1.1 3.1 J. C. Eldredge, Ames........................................ .........Ia. Hybrid 939 2,200
99.49 80.99 98.5 75.9 19.4 1.3 3.9 0.2 5.1 National Hybrid Com Co., Anamosa......... 2,000
99.43 82.13 99.9 82.1 18.9 1.8 4.1 0.8 2.1 H. H. Turner, Grand Junction....................... .........Ia. Hybrid 939 11,000
99.41 81.85 99.5 80.7 17.3 1.8 4.0 0.7 4.6 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....... ...............Pioneer 315 26,247
99.18 81.43 99.0 80.3 19.7 1.6 ■ 3.8 0.6 3.1 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111..................... .................Pfister 378 100
99.12 80.85 98.3 82.1 18.6 1.5 3.9 1.4 4.2 Lynk Bros. & Baird, Marshalltown............. ........Ia. Hybrid 939 1,600
98.78 80.64 98.1 72.9 21.2 1.4 4.5 1.0 2.7 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...... .Funk Hybrid G-32 225
98.71 80.58 98.0 85.1 21.5 1.4 3.7 0.1 3.2 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....... ...............Pioneer 316 225
98.44 79.82 97.1 84.9 18.7 1.6 3.9 0.9 2.8 Jas. R. McNeilly, Center Junction............... ......................... 1951A 850
98.11 77.62 94.4 84.1 16.8 1.4 3.3 0.8 2.1 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................... ...............DeKalb 404 9,000
98.02 79.89 97.1 83.2 16.9 1.9 3.9 2.0 3.9 Iowa Agr. Exp. Assn.^ Ames.............Ia. Hybrid 942—Composite 0
97.93 78.31 95.2 83.4 19.8 1.3 3.8 0.3 3.4 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...... .Funk Hybrid G-23 200
97.47 78.85 95.9 77.1 18.6 1.7 3.7 1.6 3.9 Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton. .........Ia. Hybrid 939 4,000
97.16 77.99 94.8 71.7 16.7 1.9 3.8 1.5 2.1 Frank Parcaut, Sutherland............................ ........Ia. Hybrid 942 1,800
97.07 77.41 94.1 76.4 17.3 1.7 4.0 0.8 3.2 Jas. R. McNeilly, Center Junction...... ........ ......................... 1977A 820
96.87 76.22 92.7 81.2 16.2 1.7 3.5 0.3 1.1 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................... ...............DeKalb 493 29,000
96.73 77.47 94.2 77.7 21.5 1.4 3.8 0.5 3.7 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...... ...........Iowealth 20B 1,400
96.56 77.23 93.9 76.9 19.1 1.7 4.0 0.9 2.7 Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart........ .........Ia. Hybrid 939 1,000
96.36 76.64 93.2 79.1 16.7 1.8 3.8 1.6 3.9 Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton. .........Ia. Hybrid 942 5,000
96.09 76.95 93.6 76.9 16.8 2.0 4.1 2.5 2.9 H. H. Turner, Grand Junction....................... ..........Ia. Hybrid 942 1,400
95.79 74.66 90.8 76.6 18.0 1.3 3.7 0.2 7*0 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....... ...............Iowealth 15 800
95.27 76.37 92.9 81.8 18.1 2.0 4.0 2.0 4.8 O. W. Johnson & Son, LeGrand.................... 2,400
94.54 73.47 89.3 74.1 19.5 1.6 4.0 0.6 1.6 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..... ............Iowealth AQ 60,000
94.14 73.83 89.8 77.4 17.2 1.9 4.0 2.2 1 4.9 R. B. Thompson, Belmond............................. 3,000
94.10 72.34 88.0 83.7 16.0 1.8 3.9 1.8 2.0 Frank Parcaut, Sutherland............................ ...... .'.Ia. Hybrid 931 3,000
82.24 81.4 18.5 1.6 4.0 0.8 3.3 Average of the 65 entries
NORTH CENTRAL SECTION—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
105.67 95.79 112.1 87.6 20.1 1.4 4.2 0.6 7.3 Feldman* Seed Corn House, Breda............... ..............Feldcom 853 .50
105.31 94.09 110.1 84.0 18.8 1.5 4.6 0.8 1.9 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames................. ........Ia. Hybrid 3480 .12
104.29 90.80 106.3 88.8 17.7 1.2 3.7 0.3 2.8 Genetics Section, Ames................................... .................8654 X 8660 2.00
103.40 91.49 107.1 81.7 15.9 2.0 3.8 0.3 2.1 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames................. ........Ind. Hybrid 432 .30
102.26 90.47 105.9 84.9 20.2 1.6 4.9 1.1 5.1 Genetics Section, Ames................................... .................7693 X 7692 .00
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NORTH CENTRAL SECTION—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
101.32 
101.17 
100.68 
100.56 
100.31 
100.28
99.49
99.30
98.58 
97.16 
96.81 
96.73
96.58 
95.90
94.32
Acre yield 
( Pet. Stand Moist.
Lodg­
ing Ear
Dropped
ears
Damaged
seedBu. 1 of av. pet. pet. grade ht. pet. pet.
87.78
89.15 
87.07 
83.97
84.16 
85.60
88.92 
82.76
83.17 
80.11 
80.21 
79.66
78.93 
79.02 
75.40 
85.43
102.8 87.6 19.2 1.5
104.4 89.8 22.3 1.6
101.9 83.8 16.9 1.9
98.3 86.9 17.6 1.1
98.5 82.8 17.7 1.2
100.2 88.3 16.8 1.7
Differences in yield
104.1 89.6 22.2 2.3
96.9 86.9 18.1 1.2
97.4 81.8 21.3 1.3
93.8 84.4 17.1 1.7
93.9 88.6 21.1 1.2
93.3 86.4 18.1 1.5
92.4 78.9 17.4 1.6
92.5 84.9 16.3 2.0
88.3 77.3 18.0 1.6
85.3 18.6 1.6
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
4.3
4.4 
4.2 
3.8
4.0
4.1
0.6 3.9 A. G. Thurman, Cedar Rapids......................................................M 11
1.0 3.2 Genetics Section, Ames...................„......................... ....... ¿584 x 7705
1.4 2.2 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............................Ia. Hybrid 3299
0.1 2.8 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.......................................DeKalb 600
0.8 3.2 Genetics Section, Ames...................................................... 8651 x 8657
1.9 2.0 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.................. .......... Ia. Hybrid 30,88
of less than 6.64 bushels an acre are not considered significant
4.9
3.9
4.0
4.0
4.1
3.9 
3.7
4.0
4.0
4.1
1.3 3.0 Genetics Section, Ames.......................................................8590 x 8592
0.5 4.3 Genetics Section, Ames...................................................... 8655 x 8661
0.5 3.9 Genetics Section, Ames............................. ..........................8656 x 8661
0.3 1.7 H. H. Turner, Grand Junction......................................... Turner N14
0.6 9.6 Genetics Section, Ames......................................................8583 x 8584
1.6 4.1 H. H. Turner, Grand Junction..........................................Turner 909
0-6 1.8 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111........................................DeKalb 433
1.3 2.2 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................i...... Ia. Hybrid 942
0.1 2.8 Jas. R. McNeilly, Center Junction............................ McNeilly 1966
0.8 3.5 Average of the 20 entries
SOUTH CENTRAL SECTION—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
103.82 68.78 105.8 82.4101.45 67.07 103.2 80.8
D
99.80 64.54 99.3 84.698.38 62.09 95.5 80.2
96.57 62.49 96.2 86.3
64.99 82.9
15.1
16.1
1.9
2.2
3.4
3.4 2.1 5.0 Marion Coppock, Ankeny...................................... Coppock Utility2.6 4.8 Ronald M. Wilson, Sac C ity ....................................... ........ Morcom
ifferences in yield of less than 3.60 bushels an acre are not considered significant
G. V. Harkrader, Adel.............................. .............Harkrader Y.D.
Clyde Black & Son, Ames................................Black Yellow Dent
Fred McCulloch, Hartwick.......................McCulloch High Yield
Average of the 5 entries
15.6 2.1 3.5 3.1 5.1
15.3 2.1 3.8 2.3 2.1
16.3 2.6 3.6 2.0 7.9
15.7 2.2 3.5 2.4 5.0
SOUTH CENTRAL SECTION—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS
106.97
105.45
83.55
80.90
114.7
111.1
85.1
81.5
18.0
15.4
1.5
1.6
3.7
3.4
0.2
0.3
2.1
2.9
105.43 80.37 110.3 88.0 15.2 1.5 3.6 0.4 2.1
.50
.18
.17
.00
1.20
3.50
.18
2.70
2.00
3.00 
.18 
.00 
.00
35.00
7.00
800
2,000
50
200
50
Pioneer Hi-Bred Com Co,, Des Moines...................... Pioneer 313 55
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids 
T . _  „  I Pioneer Hi-Bred 307 10,880
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...........................U.S. 44—Composite 0
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TABLE 4. (Continued)
SOUTH CENTRAL SECTION—REGULAR DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Acre yield Lodg­
ing
grade
Dropped Damaged
mance
score Bu.
Pet. 
of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Ear
ht.
ears
pet.
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
105.22 80.86 111.0 90.8 14.7 1.5 3.9 2.1 6.8 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............. ................Ia. Hybrid 13 65
104.56 79.10 108.6 81.7 15.6 1.4 3.3 0.3 3.4 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines. ....................Pioneer 307 20,262
103.95 78.95 108.4 88.9 14.6 1.6 3.7 2.5 4.1 iVm. Dockendorff & Sons, Danville......... .................Ia. Hybrid 13 166
103.33 78.66 108.0 89.0 15.0 1.7 3.7 5.2 2.4 EL H. Turner, Grand Junction................. ................Ia. Hybrid 13 950
103.30 76.91 105.6 86.3 15.3 1.2 3.4 1.5 4.9 Clarence Meyer, Winterset...................... ..........Meyer Hybrid 8 300
103.23 77.57 106.5 85.5 15.1 1.5 3.6 2.2 3.2 Floyd F. Smith, Grand Junction........... ................Ia. Hybrid 13 1,000
103.20 77.46 106.3 86.9 14.8 1.6 3.5 0.7 2.8 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 308D 207
102.96 76.86 105.5 86.5 16.0 1.3 3.2 2.0 3.5 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..............
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................
National Hybrid Corn Co., Anamosa....
....................DeKalb 827 600
102.79 76.64 105.2 81.7 14.5 1.6 3.6 1.1 1.6 .....111. 960—Composite 0
102.72 77.00 105.7 88.0 15.5 1.6 3.6 0.5 3.0 ...:.............National 119s 50
102.70 76.12 104.5 83.4 15.3 1.4 3.5 0.3 2.3 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.............. ....................DeKalb 870 11,000
102.40 76.56 105.1 85.2 16.2 1.5 3.2 1.7 2.5 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.............. ....................DeKalb 817 300
102.38 76.32 104.8 84.4 15.0 1.6 3.4 0.6 2.8 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines. .................Pioneer 308D 1,202
102.32 77.16 105.9 80.9 15.7 1.7 3.5 1.9 3.9 National Hybrid Corn Co., Anamosa.... .................National 1262 50
101.89 74.73 102.6 85.7 14.3 1.3 3.2 2.4 3.2 [J.S.D.A. and Farm Crops, Ames............ ..............Ia. Hybrid 939 92
101.83 76.00 104.3 86.3 15.0 1.6 3.8 2.2 4.4 Dlyde Black & Son, Ames........................ ................Ia. Hybrid 13 3,100
101.62 75.54 103.7 84.9 15.9 1.6 3.6 0.6 3.0 National Hybrid Corn Co., Anamosa.... .................National 1252 50
101.45 74.50 102.3 81.4 14.2 1.5 3.3 0.5 3.8 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.. ....................Pioneer 314 7,112
101.43 74.30 102.0 80.1 14.7 1.5 3.2 0.5 1.5 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.............. ....................DeKalb 628 11,000
101.39 74.65 102.5 85.4 14.8 1.6 3.1 0.5 1.8 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.............. ....................DeKalb 606 2,000
101.38 74.99 103.0 82.6 15.8 1.5 3.3 0.5 4.0 EI. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ 100
101.32 73.87 101.4 81.2 14.4 1.4 3.1 0.9 2.2 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111..... ....................Pfister 260C 1,500
101.23 73.57 101.0 80.1 15.0 1.2 3.2 0.7 4.2 B. E. Moews, Granville, 111....................... 75
100.69 75.23 103.3 86.1 14.7 1.9 3.6 2.7 5.0 Vinton Hybrid Corn Co., Vinton............. ................Ia. Hybrid 13 75
100.67 73.30 100.6 79.8 14.2 1.4 3.3 0.8 5.3 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 314 82
100.54 73.09 100.3 82.0 15.1 1.4 3.3 1.0 2.8 EL L. Stiegelmeier, Normal, 111................ 100
100.46 73.28 100.6 79.9 15.2 1.5 3.2 1.0 2.5 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.. 5,000
100.45 73.68 101.2 77.5 17.2 1.3 1 3.5 1.8 4.2 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. ......Funk Hybrid G-94 3,000
100.44 74.88 102.8 86.4 15.0 1.9 3.6 1.8 4.3 Alvin Kay, Davenport................................ 77
100.34 72.75 99.9 80.1 15.4 1.4 3.0 0.3 2.5 EI. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ 100
100.28 72.31 99.3 85.3 14.4 1.4 3.2 0.4 2.4 National Hybrid Corn Co., Anamosa.... . 50
100.23 72.72 99.8 79.4 15.6 1.4 3.2 2.0 1.3 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111. 
McCulloch Seed Farm, Belle Plaine......
......Funk Hybrid G-53 1,200
100.14 73.94 101.5 85.7 16.4 1.7 3.2 1.3 2.6 .........Funk Hybrid 235 2,000
100.06 72.69 99.8 81.8 15.3 1.5 3.2 1.0 2.2 
Differences in yield of less than 4.09 bushels
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111.....
an acre are not considered significant
...................Pfister 360A 3,860
99.96 72.52 99.6 79.3 15.4 1.5 3.4 0.7 2.1 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.. 4,000
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SOUTH CENTRAL SECTION—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
I
Perfor- Acre yield Lodg­
ing
Dropped
ears
Damaged
seedmance Pet. Stand Moist. Ear
score Bu. of av. pet. pet. grade ht. pet. pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
99.72 71.16 97.7 79.1 14.7 1.3 3.0 0.4 1.6
99.51 73.07 100.3 86.5 14.7 1.7 3.6 2.7 5.5
99.50 71.74 98.5 82.6 15.8 1.4 3.1 0.5 2.8
99.43 72.79 99.9 85.0 15.2 1.6 3.2 2.8 5.3
99.40 71.40 98.0 80.3 16.4 1.3 3.5 0.3 2.5
99.39 71.24 97.8 79.8 14.9 1.4 3.0 1.3 1.9
99.24 71.93 98.8 83.3 14.4 1.7 3.2 0.3 3.5
99.13 72.09 99.0 74.6 15.9 1.7 3.6 1.6 1.0
99.06 71.44 98.1 81.1 14.6 1.6 3.0 1.5 2.6
98.94 72.86 100.0 86.0 17.4 1.7 3.4 0.9 5.2
98.78 70.73 97.1 77.7 14.9 1.5 3.4 0.5 2.9
98.69 70.60 96.9 80.3 16.8 1.3 3.1 0.3 3.1
98.64 70.88 97.3 84.2 15.9 1.5 3.1 0.5 3.0
98.30 69.66 95.6 81.4 15.4 1.3 3.0 0.7 3.4
97.69 69.96 96.1 82.6 14.9 1.6 3.1 2.4 4.4
97.12 69.42 95.3 80.4 15.0 1.7 3.0 1.5 4.8
96.88 68.59 94.2 79.8 13.5 1.7 3.0 2.3 4.3
96.80 67.47 92.6 74.0 15.6 1.3 3.2 0.8 2.9
96.65 68.49 94.0 78.8 15.2 1.7 3.0 1.9 2.3
95.98 67.72 93.0 74.6 15.9 1.7 3.1 0.6 3.3
95.90 65.71 90.2 73.2 15.8 1.2 3.0 0.7 1.7
95.51 66.57 91.4 80.0 13.8 1.6 3.1 2.6 5.2
95.48 66.76 91.7 66.1 16.6 1.5 3.3 1.7 3.4
95.16 65.37 89.7 70.4 15.2 1.4 3.0 0.8 3.6
94.99 66.04 90.7 77.3 16.2 1.6 3.0 1.6 2.3
94.24 65.36 89.7 76.2 15.4 1.7 3.2 2.0 4.3
93.40 63.26 86.9 75.6 16.7 1.4 3.0 0.6 3.3
92.84 62.36 85.6 71.7 17.1 1.3 3.0 0.4 4.2
92.76 62.21 85.4 66.8 14.1 1.6 3.0 0.8 4.1
72,84 81.4 15.3 1.5 3.3 1.2 3.3
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.....................................DeKalb 652 300
Elmer Carlson, Audubon............................................Ia. Hybrid 13 400
George Steen, West Liberty............................................... Pfister 360 2,500
Clyde Black & Son, Ames........................................ Ia. Hybrid 939 900
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................Pioneer 312 112
H..L. Stiegelmeier, Normal, 111.........................................Pfister 378 100
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 119A 800
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-45 110
Frank Parcaut, Sutherland..................................... Ia. Hybrid 939 125
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 305A 76
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City........................ Iowealth 50 2,800
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111............................. Pfister 160 500
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................ Pioneer 317 116
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111............................. Pfister 360 12,363
Lynk Bros. & Baird, Marshalltown.......................Ia. Hybrid 939 1,600
H. H. Turner, Grand Junction.................................. Ia. Hybrid 939 11,000
Frank Parcaut, Sutherland...................................... Ia. Hybrid 942 1,800
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................Iowealth Cl 6,000
Jas. R. McNeilly, Center Junction......................................... 1951A 850
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....................Iowealth CJ 2.200
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111............................ Pfister 260 9,634
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.........Iowa Hybrid 942—Composite 0
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-32 225
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................... Iowealth BI 1,500
H. H. Turner, Grand Junction.................................... Turner S50 88
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart...................Ia. Hybrid 939 1,000
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....................Iowealth AQs 600
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....................Iowealth 20B 1,400
Jas. R. McNeilly, Center Junction......................................... 1977A 820
Average of the 67 entries
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TABLE 4. (Continued)
SOUTH CENTRAL SECTION—EXPERIMENTAL DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre yield 
I Pet. 
Bu. 1 of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
106.89 84.86 114.3 83.2 15.8 1.7 3.7 1.6 2.9
105.06 81.64 109.9 85.2 14.7 1.7 4.1 1.7 2.6
104.43 81.85 110.2 79.7 17.7 1.7 3.5 2.4 2.0
104.39 80.08 107.8 85.0 14.7 1.5 3.5 1.5 3.1
104.39 81.43 109.7 91.4 16.0 1.7 ' 3.3 1.1 4.9
103.92 80.02 107.8 91.1 16.4 1.5 3.5 1.5 3.2
103.87 80.51 108.4 84.9 16.7 1.7 3.7 0.8 2.5
102.25 77.68 104.6 83.2 15.2 1.7 3.5 0.3 3.7
101.87 76.27 102.7 76.9 15.7 1.4 3.3 0.1 3.8
101.58 77.35 104.2 89.0 16.4 1.7 3.2 0.1 5.5
100.57 73.51 99.0 84.2 14.8 1.3 2.9 0;4 2.4
Differences in yield of less htan 6.19 bushels
98.96 72.10 97.1 82.0 13.2 1.7 2.9 1.9 2.2
98.13 70.59 95.1 86.5 16.1 1.3 3.0 1.4 3.1
98.13 72.82 98.1 85.6 14.5 2.0 3.3 2.2 5.1
98.06 70.63 95.1 81.2 16.8 1.3 3.5 1.7 2.1
93.48 63.78 85.9 70.4 14.7 1.5 3.1 1.2 2.7
91.97 64.47 86.8 91.0 18.0 1.9 4.0 3.3 3.3
91.31 60.88 82.0 77.6 15.0 1.5 3.0 1.4 3J>
90.49 60.39 81.3 88.3 17.3 1.5 3.3 0.9 3.8
74.26 84.0 15.8 1.6 3.4 ¿ 1 3.3
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames......................... Ia. Hybrid 3110 1.07
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames......................... Ia. Hybrid 3342 .15
F. D. Richey, Ashville, Ohio........................ .................Richbred 2 .10
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 116 .39
Genetics Section, Ames................................................... 8592 x 8593 .18
Genetics Section, Ames............................. ......................7704 x 7707 .18
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3167 .23
Feldman Seed Corn House, Breda..............;...........................111. 960 10.00
Genetics Section, Ames................................................... 8653 x 8659 1.30
Genetics Section, Ames................................................... 7693 x 7694 .00
National Hybrid Corn Co., Anamosa........................ National 1203 10.00
an acre are not considered significant
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames...... -........................Ia. Hybrid 942 35.00
Feldman Seed Corn House, Breda..............................Feldcom 853 .50
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton................................................K-14 .18
Genetics Section, Ames.................................. ............ !.....8652 x 8658 1.50
Eliason Seed Sales, West Liberty..........................................Ace R-5 40.00
Genetics Section, Ames.....................................................8590 x 8589 .21
Jas. It. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 1966 7.00
Genetics Section, Ames................................................... 8591 x H85 .18
Average of the 19 entries
co
4^
SOUTHERN SECTION—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
103.38 61.00 106.7 82.1 12.5 2.5 3.1 5.0 4.8
100.27 57.42 100.4 81.2 12.5 2.6 3.2 2.8 4.0
Differences in yield of less than 5.13 bush
99.59 57.22 100.1 82.8 13.0 2.7 3.1 t 3.1 4.7
98.40 55.33 96.8 80.6 13.3 2.4 3.2 5.5 5.4
98.36 54.87 96.0 71.7 13.9 2.4 3.5 2.5 3.7
57.17 79.7 13.0 2.5 3.2 3.8 4.5
Chas. Sands & Son, Ottumwa..................................................Krug
Clyde Black & Son, Ames................................ Black Yellow Dent
an acre are not considered significant
Fred McCulloch, Hartwick.........................McCulloch High Yield
Kenneth Redfem, Yarmouth.........Improved Reid Yellow Dent
T. Bonar McKee, Carlisle.................................. Reid Yellow Dent
Average of the 5 entries
100
200
50
100
50
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SQUTHERN SECTION—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
I Acre 
1 Bu.
yield 
Pet. 
of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing Ear 
grade 1 ht.
Dropped
ears
pet.
Damag
seed
pet.
104.71 75.08 107.0 82.5 12.7 1.6 3.0 3.2 u>104.58 75.73 107.9 81.4 12.8 1.8 3.1 1.0 4-3103.92 76.01 108.3 83.6 15.0 1.9 3.4 1.0 5.3103.87 74.52 106.2 83.0 12.5 1.8 3.0 1.2 3.3
103.85 75.14 107.1 84.8 12.3 2.0 . 3Ì0 1.8 2.3103.78 77.03 109.8 89.8 11.6 2.5 3.4 3.6 4.1103.00 74.43 106.1 85.0 14.1 1.9 3.3 1.7 4.7
102.97 74.43 106.1 80.9 13.2 1.9 3.0 3.0 5.6102.19 72.21 102.9 77.7 14.3 1.7 3.1 0.3 2.9102.09 72.58 103.5 79.2 11.7 2.0 3.1 0.9 4.3101.97 72.05 102.7 85.1 13.6 1.8 3.0 1.8 l.fi101.75 73.47 104.7 88.3 11.6 2.3 3.5 3 9 3,7101.73 71.96 102.6 81.0 12.2 1.9 2.9 1.4 4.4101.61 72.05 102.7 85.6 12.3 2.0 3.4 0.9 4.0
101.55 71.55 102.0 83.2 13.2 1.8 3.0 1.4 3 5101.51 72.92 103.9 84.1 14.6 2.0 3.4 1.7 5.1101.42 72.16 102.9 85.3 12.9 2.1 3.3 1.1 2 fi101.22 72.10 102.8 86.9 12.3 2.1 3.1 2.8 3101.14 71.22 101.5 82.4 12.1 2.0 3.0 1.7 2.5101.09 71.47 101.9 84.1 12.7 1.9 3.5 1.2 6.3101.05 71.31 101.6 85.2 13.3 1.9 3.1 2.7 2 8100.88 71.40 101.8 85.3 12.3 2.1 3.1 1.0 4,1100.81 70.24 100.1 78.5 14.3 1.5 3.5 4.2 3.7100.70 70.30 100.2 86.3 13.0 1.7 3.4 4.4 3.0100.67 71.47 101.9 85.4 13.2 2.1 3.2 1.0 4.5100.61 70.74 100.8 77.6 12.6 2.0 3.1 1.9 3 0100.56 72.12 102.8 86.8 12.0 2.2 3.3 4.3 7 1100.32 72.27 103.0 86-9 11.8 2.5 3.5 3.6 4.3100.26 69.55 99.1 83.2 12.4 1.8 3.0 1.3 4.1100.16 71.31 101.6 85.2 14.2 2.1 3.1 1.8 5.4100.00 70.43 100.4 78.7 13.6 2.0 3.0 3.6 2.9
Differences in yield of less than 5.28 bushel
99.99 70.47 100.4 85.6 11.8 2.0 3.6 2.9 7.999.79 67.79 96.6 81.1 12.4 1.5 3.1 1.6 3.599.75 70.99 101.2 88.3 12.1 2.4 3.3 2.7 3.699.29 69.04 98.4 77.2 13.6 2.0 3.2 0.9 2.8
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.....................................DeKalb 827 600
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................Pioneer 307 20,262
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................Pioneer 313 55
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids 
„  E ___ , _ Pioneer Hi-Bred 307 10,880
George Steen, West Liberty............................................Pfister 360 2,500
^ m-^°SÌÌ.endori!x.&T?OIisUDànville..........................Ia. Hybrid 13 166Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
_  T,  „  . . „  „  . Pioneer Hi-Bred 305A 76
geKaib Agr. Assn., DeKalb, 111.....................................DeKalb 817 300
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111............................. Pfister 160 500
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................ Pioneer 314 7,112
« g P l l M  Seed Farm, Belle Plaine...............Funk Hybrid 235 2,000
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames................................ Ia. Hybrid 13 65
H- L. Stiegelmeier: Normal, I1L..................................... Pfister 378 100
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
xj — c+‘ B 1 • |1 , ■ Pioneer Hi-Bred 308D 207H. L. Stiegehneier, Normal, 111.........................................Pfister 380 100
P10£ eer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................Pioneer 305A 487
B. E. Moews, Granville, 111.............................................  U S 44 3 000
Clarence Meyer, Winterset.................................... Meyer Hybrid 8 300
Pfister Hybrid Corn Co. El Paso, 111......................... Pfister 260C 1,500
Nationa! Hybrid Corn Co., Anamosa.........................National 1252 50
DeKaib Agr. Assn., DeKalb, 111.................:.................DeKalb 821 7,000
National Hybrid Corn Co., Anamosa.........................National 131 50
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.Funk Hybrid G-94 3,000
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.Funk Hybrid G-49 100
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................... U.S. 44—Composite 0
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111..........................................Pfister 390 100
H. H. Turner, Grand Junction................................... Ia. Hybrid 13 950
Floyd F. Smith, Grand Junction............................... Ia. Hybrid 13 1,000
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.........................Pioneer 317 116
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.Funk Hybrid G-50 125
National Hybrid Corn Co., Anamosa................... National 125E 600
an acre are not considered significant
&ASon> Ames............................................. Ia. Hybrid 13 3,100
DeKalb Agr. Asm., DeKalb, 111...................................... DeKalb 823 2,000
Vinton Hybrid Corn Co., Vmton................................Ia. Hybrid 13 75
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................... Pioneer 312 112
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TABLE 4. (Continued)
SOUTHERN SECTION—REGULAR DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre yield 
I Pet. 
Bu. ! of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Dama
seec
pet.
99.23 68.80 98.1 79.7 12.5 2.0 ' 3.1 1.6 3.5
99.18 68.87 98.2 74.9 12.1 2.1 3.1 1.2 3.3
99.07 68.84 98.1 80.6 12.9 2.1 3.0 1.1 2.5
99.07 69.41 98.9 82.0 13.7 2.1 3.3 2.0 3.7
98.96 68.26 97.3 77.9 13.5 1.9 3.0 1.7' 2.5
98.58 68.57 97.7 78.4 12.2 2.2 3.5 2.3 3.3
98.56 69.48 99.0 82.9 12.1 2.5 3.1 0.5 4.4
98.26 68.41 97.5 84.3 11.7 2.2 3.3 3.4 5.4
98.20 67.45 96.1 80.9 12.3 2.0 3.0 1.8 4.4
98.16 66.73 95.1 77.2 12.8 1.9 3.0 1.7 1.2
98.13 67.89 96.8 81.3 12.4 2.2 3.2 1.7 3.1
98.09 68.20 97.2 79.6 14.1 2.1 3.0 3.6 2.4
97.97 67.14 95.7 77.9 13.3 2.0 3.3 2.1 2.0
97.54 67.51 96.2 83.2 12.5 2.2 3.2 3.1 4.6
97.38 66.29 94.5 78.1 12.6 2.1 3.3 1.6 1.4
97.06 66.50 94.8 76.7 12.5 2.1 3.4 4.7 3.1
96.87 65.58 93.5 77.9 12.9 2.0 3.4 1.4 3.5
96.32 64.62 92.1 71.8 12.7 2.0 3.1 1.8 i 2.1
95.68 65.45 93.3 79.4 13.7 2.3 3.0 2.8 3.6
95.65 64.24 91.6 76.2 13.0 2.1 3.0 0.8 4.0
94.69 64.31 91.7 79.4 12.5 2.4 ? 3.0 3.6 4.7
92.06 58.78 83.8 69.1 11.6 2.0 3.0 2.2 5.2
70.16 81.7 12.8 2.0 3.2 2.1 3.7
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid 244
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 314
4,000
82
12,363
100
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...
B. E. Moews, Granville, 111........................
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....
.........Funk Hybrid 235
..................... .,......IU. 960
1,500
8,000
600
400
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111....
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111.....
.................. Pfister 360A 3,860
9,634
0
National Hybrid Com Co., Anamosa......
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111............... ....................DeKalb 871
50
300
National Hybrid Com Co., Änamosa.......................National 1262 50
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......................Iowealth 50 2,800
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-45 110
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...;....................Iowealth 57 100
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................... Iowealth C2 50
H. H. Turner, Grand Junction....................................... Turner S50 88
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City......................Iowealth CJ 2,200
Jas. R. McNeilly. Center Junction......................................... 1951A 850
Jas. R. McNeilly, Center Junction.................... ...................1977A 820
Average of the 57 entries
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SOUTHERN SECTION—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor- Acre yield Lodg­
ing
Dropped Damaged 
ears seedmance
Bu.
Pet. Stand Moist. Ear
score of av. pet. pet. grade ht. pet. 1 pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
104.49 76.26 108.7 82.0 11.4 2.2 3.5 3.2 5.1
104.40 76.26 108.7 85.3 12.1 2.2 3.9 3.7 3.9
104.29 76.15 108.5 86.3 13.0 2.2 3.5 3.5 2.4
100.36 70.72 100.8 82.5 13.2 2.1 3.2 2.1 4.0
100.00 71.05 101.2 77.7 17.0 1.6 3.8 0.5 4.3
99.94
99.61
99.38
99.35
98.93
98.86
98.71
98.04
97.91
95.70
Differences in yield of less than 8.07 bushels
69.73 99.4 74.2 12.4 2.2 3.2 0.9 4.1
96.31 98.8 80.7 12.8 2.1 3.4 2.0 2.669.02 98.4 71.5 12.8 1.8 3.0 0.5 4.668.85 98.1 74.0 12.2 2.0 3.4 1.2 4.168.70 97.9 78.7 12.9 2.0 3.6 2.0 4.768.73 97.9 79.3 14.5 1.7 3.5 0.7 3.668.99 98.3 83.4 15.9 2.2 3.7 2.0 2.0
67.46 96.1 81.8 14.3 2.0 3.7 0.7 2.9
67.66 96.4 80.8 15.0 2.2 3.7 0.6 4.0
63.74 90.8 79.4 11.8 2.2 2.9 1.0 5.0
70.18 79.8 13.4 2.1 3.5 1.6 3.8
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............................Ia. Hybrid 3395
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............................Ia. Hybrid 3342
U.S.D.A. and Farm Crops. Ames.............................Ia. Hybrid 3110
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 116
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 223
an acre are not considered significant
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3112
Feldman Seed Corn House, Breda.......................................... 111. 960
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111....................................... DeKalb 690
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames........................... Iafl Hybrid 3154
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3362
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................... Iowealth 30
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 84
National Hybrid Corn Co., Anamosa.......................... National 132
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 85
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 1966
Average of the 15 entries
.18
.15
1.07
.39
.10
.23
10.00
12.00
.14
.90
25.00
.14
7.00
.10
7.00
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TABLE 5. DATA FOR DISTRICT ENTRIES, TOGETHER WITH THE AVERAGE OF THE CLASS GIVEN FOR COMPARISON.
DISTRICT NUMBER ONE—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
Perfor­
mance
score
Acre yield
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Bu.
Pet. 
of av.
104.97 69 91 109.4 78.3 16.4 3.0 3.0 0.4 5.0 Arthur L. Look, Luverne.......................... 450
102.20 67.27 105.3 71.9 18.1 3.1 3.1 0.6 4.3 Fred N. Rupp, Cherokee........................... ...Rupp’s Early Yellow 600
100.00 64.09 100.3 78.2 15.5 3.2 2.9 0.7 3.9 Frank Parcaut, Sutherland....................... 1,400
Differences in yield of less than 5.43 bushels an acre are not considered significant
97 59 61.05 95.5 70.4 14.7 3.3 2.9 0.4 3.0 Oscar Walstrom. Spencer......................... Improved Silver King 5,000
95.24 57.23 89.6 76.8 13.3 3.2 2.4 0.4 3.5 Wm.McArthur, Mason City...................... 500
63.91 75.1 15.6 3.2 2.9 0.5 3.9 Average of 5 entries
DISTRICT NUMBER ONE—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS
108.73 84.69 116.1 83.5 18.9 1.6 3.4 0.0 8.3
107.17 84.99 116.5 82.8 17.1 2.6 3.4 1.7 3.6
106.37 82.03 112.4 76.3 20.0 1.8 3.3 1.8 4.2
106.03 83.24 114.1 76.5 24.5 1.9 4.0 0.4 3.8
105.97 80.04 109.7 75.7 19.5 1.5 3.2 0.2 5.0
105.70 80.36 110.1 80.0 17.9 1.8 3.0 0.0 6.4
104.83 79.62 109.1 80.6 17.6 1.9 2.9 1.7 6.5
104.31 79.30 108.7 74.2 18.7 2.0 3.6 1.9 4.2
103.82 78.30 107.3 74.2 18.9 2.0 3.2 0.4 3.3
103.72 79.02 108.3 80.3 23.3 1.8 3.4 0.2 3.7
103.41 76.39 104.7 71.9 21.1 1.5 3.1 0.2 1.8
103.26 76.11 104.3 80.7 17.0 1.9 2.9 0.0 1.6
103.06 75.81 103.9 67.4 18.8 1.6 3.4 0.2 4.3
102.97 75.38 103.3 71.1 18.5 1.5 3.1 0.4 5.3
102.48 78.50 107.6 80.6 18.1 2.6 3.4 1.2 4.0
102.42 76.41 104.7 77.9 18.5 2.1 3.1 0.5 2.7
102.10 75.00 102.8 78.6 18.6 1.8 3.2 0.4 3.7
102.09 76.64 105.0 87.1 15.3 2.6 3.1 1.0 2.4
101.56 75.48 103.4 71.3 22.3 1.7 3.5 0.2 5.9
100.77 74.14 101.6 74.9 18.3 2.1 3.3 2.2 2.4
100.43 74.27 101.8 71.3 22.4 1.9 3.5 0.8 3.1
100.31 73.56 100.8 71.8 20.0 2.0 3.2 0.6 3.0
100.24 73.57 100.8 81.1 15.6 2.4 3.0 0.7 4.4
oo
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.....................Pioneer 349 51
H. H. Turner, Grand Junction........................................Turner E7 50 g?
Frank Parcaut, Sutherland...................................... Ia. Hybrid 939 125
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City  ...........Iowealth 19A 50
Pioneer Hi-Bred Corn Co. of 111., Princeton, 111.
Pioneer Hi-Bred 322 3,500
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... Pioneer 335 1,653
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.....................................DeKalb 404 9,000
Frank Parcaut, Sutherland...................................... Ia. Hybrid 942 1,800
National Hybrid Com Co., Anamosa........................ National 112 1,000
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-23 200
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..........................  DeKalb 498 6,000
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.....................................DeKalb 204 1,500
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... Pioneer 322 10,331
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 322 5,170
H. H. Turner, Grand Junction........................................Turner E5 220
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111............................. ..... DeKalb 493 29,000
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-30 100
H. H. Turner. Grand Junction........................................Turner E4 3,000
National Hybrid Com Co.,Anamosa......................... National 116 2,000
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............Ia. Hybrid 931 Composite 0
Jas. R. McNeilly, Center Junction..... ...........................L.....1951A 850
H. H. Turner, Grand Junction.............................. g......Turner N15 128
R. B. Thompson, Belmond...............................................Turner E4 500
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DISTRICT NUMBER ONE—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor- Acre yield Lodg­
ing
grade
Dropped Damaged
mance
score Bu.
Pet. 
of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Ear
ht.
ears
pet.
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
100.21 75.15 103.0 64.9 19.7 2.3 3.9 2.4 6.2 H. H. Turner, Grand Junction............................. ....Ia. Hybrid 942 1,400
100.19 72.92 99.9 73.3 18.9 1.9 3.3 0.0 5.6 National Hybrid Com Co., Anamosa....... ......... .......National 114 8,000
100.01 73.80 101.1 78.6 18.0 2.2 3.6 3.9 4.2 Frank Parcaut, Sutherland.................................. 3,000
Differences in yield of less than 5.35 bushels an acre are not considered significant
99.74 72.24 99.0 73.8 21.3 1.7 2.9 0.2 4.4 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City............. 650
99.73 72.38 99.2 75.7 17.3 2.1 3.4 2.0 3.4 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton....... ....la. Hybrid 931 700
99.29 70.49 96.6 77.5 18.7 1.7 2.5 0.2 3.4 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111......................... .........DeKalb 202 24,000
98.80 72.06 98.8 66.4 21.6 1.9 3.4 1.5 5.4- Jas. R. McNeilly, Center Junction................... .................... 1977A 820
97.73 70.35 96.4 79.2 15.9 2.6 2.9 0.2 2.2 John O. Mullins, Corwith...................................... 600
97.65 69.71 95.5 74.2 16.6 2.3 2.8 0.8 3.8 National Hybrid Corn Co., Anamosa................ ......National 110i 50
97.52 69.79 95.6 71.7 20.0 2.0 3.3 1.9 3.7 John O. Müllins, Corwith...................................... 4,000
96.73 68.75 94.2 70.7 15.9 2.5 2.7 0.2 3.7 National Hybrid Corn Co., Anamosa.................. ....National 110A 2,000
96.36 68.17 93.4 68.8 20.8 2.0 3.3 0.0 4.2 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......... 6,000
95.85 66.26 90.8 78.6 14.2 2.2 2.6 0.2 7.0 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines............. 6,832
95.83 66.22 90.8 76.0 16.8 2.1 3.0 0.2 3.3 National Hybrid Corn Co., Anamosa............... 400
94.63 65.86 90.3 68.3 15.7 2.6 3.0 0.8 2.3 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines............. .........Pioneer 357 12,886
94.38 64.05 87.8 58.2 20.1 1.7 3.2 0.2 4.8 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......... 800
94.33 65.09 89.2 70.0 18.1 2.2 3.2 0.8 4.1 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City............ 5,400
93.05 63.24 86.7 65.4 17.6 2.2 3.1 0.2 5.8 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City............. 3,000
92.22 63.77 87.4 61.0 21.8 2.3 3.7 0.5 4.9 Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart............... ....la. Hybrid 942 2,000
91.69 61.11 83.8 60.7 17.2 2.3 3.1 0.2 3.6 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 357 986
91.05 58.40 80.0 65.1 16.7 1.9 3.0 0.4 2.5 Farmer Seed-Nursery Co., Faribault, Minn.
Master Wisconsin 110-Day 1,200
90.65 60.77 83.3 70.6 14.8 2.7 2.5 0.4 7.1 Farmer Seed-Nursery Co., Faribault, Minn.
Master Hybrid No. 2 200
72.97 73.7 18.6 2.0 3.2 0.8 4,2 Average of 45 entries
DISTRICT NUMBER ONE---EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
110.17 91.22 121.6 81.1 20.8 2.0 3.0 1.4 3.1
106.48 83.99 112.0 77.8 16.8 2.0 3.2 0.0 2.9
106.11 85.66 114.2 71.4 18.4 2.4 1 3.0 1.2 2.6
105.94 82,79 110.4 85.6 20.3 1.6 3.0 0.0 1.9
104.73 80.43 107.2 85.3 16.1 1.8 3.0 0.3 3.1
104.62 79.03 105.4 81.7 19.2 1.2 3.0 0.3 2.3
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.........Funk Hybrid G-114 1.00
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames...................... Iowa Hybrid 3412 .18
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames........................... Ind. Hybrid 432 .30
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..........Funk Hybrid G-12 1.00
George M. Allee, Newell.....................................Allee Hybrid 120 .11
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..........Funk Hybrid G-15 1.00
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER ONE—EXPERIMENTAL DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre yield 
I Pet. 
Bu. | of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged!
seed I Name, address, variety, arid indicated bushels produced in 1937 
pet. 1
104.21 83.65 111.5 86.9 16.6 2.6 3.8 4.2 4.6 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.................. ............Ia. Hybrid 931 26.00
103.87 81.17 108.2 86.7 19.4 2.0 3.4 0.6 3.2 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn ....Kingscrost No. 167 .07
102.51 79.20 105.6 87.2 16.9 2.2 3.6 1.3 4.1 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn. .............Kingscrost L4 .18
101.83 77.18 . 102.9 86.7 15.2 2.2 2.8 0.6 2.3 George M. Allee, Newell................................ ......Allee Hybrid 127 .11
101.82 78.06 104.1 80.6 19.8 2.0 3.6 0.3 2.3 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn.. ....Kingscrost No. 193 .08
101.77 79.92 106.6 86.1 16.8 2.8 3.2 0.3 2.5 George M. Allee, Newell................................ ......Allee Hybrid 123 .05
101.51 77.10 102.8 83.1 16.6 2.2 3.2 0.0 2.2 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn .......Kingscrost No. 6 1.78
101.31 73.37 97.8 81.7 17.0 1.2 3.2 1.4 2.1 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..... .....Funk Hybrid G-7 1.00
101.25 76.57 102.1 78.9 14.4 2.2 3.2 1.8 4.8 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames................ .........Ia. Hybrid 3215 .39
101.14 74.21 99.0 74.4 18.2 1.4 2.8 0.8 2.0 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..... ....Funk Hybrid G-27 1.00
101.08 76.53 102.0 76.9 18.8 2.0 3.4 0.7 1.6 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn. .....Kingscrost No. 44 .11
100.12 75.75 101.0 71.7 18.9 2.0 3.2 1.6 4.8 H. H. Turner, Grand Junction..................... ..................Turner 069 15.00
100.06 73.59 98.1 73.6 20.5 1.4 3.4 0.0 3.8 Jas. R. McNeilly, Center Junction............. ............McNeilly 1966 7.00
Differences in yield of less than 7.19 bushels an acre are not considered significant
99.96 74.25 99.0 81.9 14.4 2.2 2.6 0.3 3.7 George M. Allee, Newell.............................. ......Allee Hybrid 125 .12
99.95 74.63 99.5 76.7 19.8 1.8 3.2 0.7 2.8 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................. .................DeKalb 433 .00
99.92 75.72 101.0 85.6 18.6 2.2 3.0 0.3 3.6 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn. .23
99.88 73.82 98.4 73.1 17.7 1.8 3.0 0.0 3.9 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn.. .84
99.43 73.35 97.8 85.0 14.3 2.2 2.4 0.3 3.3 George M. Allee, Newell................................ ......Allee Hybrid 119 .12
98.50 74.20 98.9 65.3 19.7 2.2 3.4 0.0 5.3 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames................ .........Ia. Hybrid 3550 .15
98.45 71.89 95.9 84.2 14.8 2.2 2.6 0.3 2.1 George M. Allee, Newell............................... .....Allee Hybrid 129 .12
97.94 72.82 97.1 76.9 19.1 2.2 3.6 1.1 2.2 H. H. Turner, Grand Junction.................... .................Turner N13 .00
96.65 69.41 92.6 84.2 18.8 1.8 3.2 0.0 4.1 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn........Kingscrost No. 87 .21
94.30 65.61 87.5 73.6 19.2 1.8 2.4 0.0 1.4 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn .............Kingscrost 82 1.80
93.80 66.70 88.9 68.6 18.0 2.2 3.2 1.6 4.8. Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn. .....Kingscrost No. 43 .08
92.18 62.06 82.7 76.9 15.2 2.0 2.2 0.0 3.6 George M. Allee, Newell............................... .....Allee Hybrid 128 .11
80.34 46.52 62.0 42.8 18.7 2.2 2.6 1.3 3.6 H. H. Turner, Grand Junction...................... ...................Turner N2 .00
77.17 42.15 56.2 37.5 20.2 2.2 2.8 0.7 3.0 H. H. Turner, Grand Junction............... .... ...................Turner N1 .00
75.00 77.7 18.2 2.0 3.1 0.7' 3.3 Average of 34 entries
DISTRICT NUMBER TW O --REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
106.46 59.04 112.7 76.0 19.3 1.8 2.1 0.2 2.3 Arthur L. Look, Luveme............................. ....Kossuth Reliance 450
104.09 56.75 108.3 77.2 20.3 1.7 2.2 0.2 4.0 Fred N. Rupp, Cherokee............................... Rupp Early Yellow 600
100.84 53.51 102.2 80.8 17.3 2.0 1.8 0.0 5.8 Oscar Walstrom, Spencer.......................... Improved Silver King 5,000
Differences in yield of less than 6.40 bushels an acre are not considered significant
97.08 47.96 91.6 72.6 15.0 1.5 1.8 0.2 7.6 Wm.McArthur, Mason City........................... 500
95.85 48.26 92.1 71.7 17.4 1.8 2.1 0.4 9.4 Frank Parcaut, Sutherland.......................... ............Golden King 1,400
95.72 48.75 93.1 66.5 18.5 2.1 2.1 0.2 6.0 Bruce Carson, Leland..................................... 50
52.38 74.1 18.0 1.8 2.0 0.2 5.9 Average of 6 entries
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DISTRICT NUMBER TWO—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
Acre yield
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear 
1 ht.
Dropped
ears
pet.
Damage^
seed
pet.Bu.
Pet. 
of av.
109.91 69.19 119.0 84.9 21.6 1.0 2.2 0.3 6.2
106.94 65.88 113.3 81.5 20.9 1.1 2.5 0.3 7.0
106.49 67.36 115.8 85.0 25.5 1.3 2.9 0.0 8.6
105.77 64.35 110.7 79.0 22.2 1.0 1.9 0.2 4.6
105.61 64.20 110.4 80.3 20.2 1.3 2.8 0.0 4.0
105.21 65.63 112.9 79.2 24.0 1.3 2.6 0.2 9.1
104.86 62.97 108.3 84.3 21.9 1.0 2.0 0.0 2.9
104.43 62.62 107.7 77.2 18.6 1.3 2.6 0.2 6.0
104.06 62.34 107.2 81.7 22.1 1.0 2.3 0.2 4.7
103.94 62.53 107.5 79.7 20.4 1.3 2.9 0.4 5.4
103.83 61.39 105.6 78.6 20.5 1.0 1.8 « 0.0 3.2
103.45 62.12 106.8 78.6 21.9 1.3 2.7 0.4 3.1
103.39 62.28 107.1 84.7 21.1 1.4 2.8 0.3 4.9
103.32 61.31 105.4 77.6 20.5 1.2 2.8 0.0 3.4
103.29 62.15 106.9 77.1 20.0 1.4 2.8 0.4 7.5
102.76 60.39 103.9 86.1 18.5 1.4 2.4 0.2 2.0
102.35 60.95 104.8 76.9 19.6 1.5 2.7 0.7 5.3
102.30 59.03 101.5 78.5 17.9 1.1 2.0 0.2 2.6
102.01 59.67 102.6 80.0 20.9 1.1 2.0 0.0 3.5
102.00 61.01 104.9 80.3 22.2 1.1 2.3 0.0 11.3
101.43 60.03 103.2 80.3 22.3 1.2 2.4 0.0 6.5
101.14 58.41 100.5 81.7 19.0 1.0 2.1 0.0 8.0
100.85 59.08 101.6 79.0 18.5 1.5 2.2 0.0 7.6
100.75 59.60 102.5 82.9 25.0 1.1 2.5 0.3 4.6
100.31 59.56 102.4 81.0 28.0 1.0 2.6 0.0 3.4
100.02 59.66 102.6 81.7 24.7 1.4 2.8 0.3 6.8
Differences in yield of less than 6.72 bushels
99.87 59.04 101.5 82.4 20.0 1.6 2.7 1.2 9.8
99.73 56.52 97.2 79.6 19.2 1.1 2.2 0.0 3.5
99.71 59.06 101.6 80.8 26.8 1.2 2.9 0.0 4.0
99.68 . 57.94 99.6 81.5 22.5 1.2 2.3 0.0 5.6
99.58 57.28 98.5 71.0 21.4 1.0 2.8 0.2 7.6
99.37 56.98 98.0 74.7 22.7 1.0 2.3 0.0 4.2
99.01 57.20 98.4 78.8 24.8 1.0 2.3 0.0 4.3
98.92 57.21 98.4 68.3 23.6 1.1 2.3 0.2 6.0
98.40 58.07 99.9 80.8 25.8 1.1 2.6 0.2 12.5
97.63 56.02 96.3 71.7 23.2 1.2 2.6 0.2 7.5
97.00 55.85 96.0 78.8 26.8 1.1 2.1 0.2 5.3
96.87 53.55 92.1 76.5 18.5 1.3 1.9 0.0 4.2
96.44 53.14 91.4 71.8 18.5 1.4 2.2 0.2 2.8
96.38 53.38 91.8 67.2 19.8 1.2 2.3 0.0 6.3
96.05 54.31 93.4 77.8 24.2 1.2 2.4 0.4 6.0
94.68 50.52 86.9 75.3 19.3 1.0 2.2 0.0 4.2
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 404 9,000
Frank Parcaut, Sutherland..................................... Ia. Hybrid 939 125
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines......................Pioneer 349 51
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111...................................DeKalb 493 29,000
H. H. Turner, Grand Junction........................................Turner E5 220
J. M. Hunt, Ackley.................................................... Ia. Hybrid 939 650
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................... Pioneer 335 1,653
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids.......... Ia. Hybrid 931 2,000
National Hybrid Corn Co., Anamosa.....................National 112 1,000
J. M. Hunt, Ackley................................................... Ia. Hybrid 931 240
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 204 1,500
Frank Parcaut, Sutherland..................................... Ia. Hybrid 942 1,800
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............Ia. Hybrid 931 Composite 0
National Hybrid Com Co., Anamosa.....................National 114 8,000
H. H. Turner, Grand Junction......................................... Turner E7 50
H. H. Turner, Grand Junction......................................... Turner E4 3,000
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton....... Ia. Hybrid 931 700
National Hybrid Corn Co., Anamosa................. National 110A 2,000
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.....................................DeKalb 202 24,000
Pioneer Hi-Bred Corn Co. of 111., Princeton, 111.
Pioneer Hi-Bred 322 3,500
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................... Pioneer 322 10,331
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... Pioneer 355 6,832
National Hybrid Corn Co., Anamosa......................National 110i 50
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................................1951A 850
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-23 200
J. M. Hunt, Ackley.... ................................................. Ia. Hybrid 942 1,200
an acre are not considered significant
Frank Parcaut, Sutherland..................................... Ia. Hybrid 931 3,000
R. B. Thompson, Belmond................................................Turner E4 500
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.....................Iowealth 19A 50
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-30 100
H. H. Turner, Grand Junction........................................ Turner N15 128
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 322 5,170
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.....................................DeKalb 498 6,000
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton..........Ia. Hybrid 939 4,000
National Hybrid Com Co., Anamosa........................ National 116 2,000
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................... Iowealth AF 6,000
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.....................Iowealth 19 650
National Hybrid Corn Co., Anamosa........................ National 105 400
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... Pioneer 357 12,886
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................... Iowealth AP 5,400
John O. Mullins, Corwith............................... .......... Ia. Hybrid 931 4,000
Farmer Seed & Nursery Co., Faribault, Minn.
Master Wisconsin 110 Daiy 1,200
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER TWO—REGULAR DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor- Acre yield Lodg- Dropped Damaged
mance Pet. Stand Moist. ing Ear ears seed
score Bu. of av. pet. pet. grade ht. pet. pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
94.66 52.72 90.7 71.8 23.4 1.1 2.2 0.0 10.4
94.26 52.98 91.1 65.7 23.5 1.6 2.7 0.2 6.0
94.22 51.06 87.8 70.1 21.4 1.0 2.3 0.0 7.9
93.59 49.47 85.1 67.9 18.6 S3 2.2 0.4 7.3
93.48 50.55 86.9 63.2 21.9 1.2 2.4 0.4 5.2
92.56 51.16 88.0 68.1 25.3 1.4 2.8 0.6 6.5
90.27 47.08 81.0 73.6 21.6 1.3 2.3 0.6 5;9
87.60 42.91 73.8 66.4 18.5 1.3 1.7 0.0 5.2
58.15 77.2 21.8 1.2 , 2.4 0.2 5.8
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.....................Iowealth 15 800
H. H. Turner, Grand Junction.............................. Ia. Hybrid 942 1,400
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......................Iowealth A 3,000
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids Pioneer 357 986
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................................1977A 820
Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart...................Ia. Hybrid 942 2,000
John O. Mullins, Corwith..................................................Turner E4 600
Farmer Seed & Nursery Co., Faribault, Minn.
Master Hybrid No. 2 200
Average of 50 entries
DISTRICT NUMBER TWO—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
109.38 72.31 122.2 85.0 27.7 1.0 2.2 0.0 10.0
107.95 67.92 114.7 85.3 20.0 1.0 2.2 0.0 6.9
106.40 66.40 112.2 76.4 22.5 1.0 2.6 0.0 3.5
106.31 67.01 113.2 83.9 18.3 1.6 2.4 0.0 7.5
105.27 65.05 109.9 81.9 20.5 1.2 2.6 0.0 4,3
105.17 64.34 108.7 81.9 18.6 1.2 2.0 0.3 3.8
104.54 62.67 105.9 88.6 17.8 1.0 2.0 0.0 2.6
104.27 64.60 109.1 79.4 22.6 1.0 2.2 0.0 9.0
103.13 62.12 104.9 87.2 20.9 1.0 2.2 0.0 4.1
103.05 62.65 105.8 83.1 20.9 1.2 3.0 0.0 5.1
103.05 63.43 107.2 81.4 22.9 1.2 2.0 0.0 6.6
102.83 61.49 103.9 71.1 20.0 1.0 2.6 0.0 4.0
102.81 62.83 106.1 88.6 19.8 1.2 2.2 0.» 11.1
102.65 61.39 103.7 84.2 18.9 1.2 2.2 0.0 3.7
102.43 61.88 104.5 83.3 21.9 1.2 1.8 0.0 2.5
102.32 62.03 104.8 86.1 21.2 1.2' 2.0 0.7 5.7
102.18 60.91 102.9 8912 20.2 1.0 2.4 0.0 4.8
101.91 60.96 103,0 81.9 19.0 1.2 1.6 0.3 6.6
101.63 61.05 103.1 85.8 21.3 1.0 2.0 0.0 8.7
101.45 61.00 103.0 86.9 20.6 1.4 2.6 0.0 3.9
101.02 60.46 102.1 82.2 20.7 1.2 3.0 0.7 6.7
100.25 58.98 99.6 72.5 20.0 1.2 2.6 0.4 4.1
Differences in yield of less than 8.28 bush
99.56 57.37 96.9 75.3 18.8 1.0 2.6 0.0 4.9
99.18 57.89 97.8 65.8 20.0 1.0 2.0 0.4 9.4
99.11 59.53 100.6 80.3 22.7 1.6 2.8 0.0 5.3
99.00 57.67 97.4 82.2 20.9 1.2 2.0 0.3 3.4
98.97 57.96 97.9 89.2 23.5 1.0 2.2 0.0 4.0
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.......Funk Hybrid G-114
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn....Kingscrost No. 121
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames...........................Ind. Hybrid 432
George M. Allee, Newell........................................Allee Hybrid 125
H. H. Turner, Grand Junction........................................ Turner 069
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn......Kingscrost No. 89
George M. Allee, Newell........................................Allee Hybrid 126
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...........Funk Hybrid G-15
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn......Kingscrost No. 79
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn Kingscrost No. 168
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn Kingscrost No. 148
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111........... ..........................DeKalb 433
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn......Kingscrost No. 30
George M. Allee, Newell......................................Allee Hybrid 120
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid G-12
Epley Bros., Shell Rock........ ....... ............................................. C.S. 8
Funk Bros. Seed Co.. Bloomington, 111............Funk Hybrid G-7
George M. Allee, Newell......................................Allee Hybrid 127
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn....Kingscrost No. 135
Robert Boening, St. Ansgar...................................... Ia. Hybrid 931
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............................. Ia. Hybrid 931
H. H. Turner, Grand Junction...................................... Turner N13
an acre are not considered signficant
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3215
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3412
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3550
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn......Kingscrost No. 56
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid G-27
1.00
2.00
.30
.12
15.00 
.08 
.12
1.00
.66
.09
.07
.00
3.25
.11
1.00
.00
1.00
.11
.29
35.00
26.00 
.00
.39
.18
.15
.17
1.00
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DISTRICT NUMBER TWO—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre yield
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Bu.
Pet. I 
of av. 1
97.18 57.93 97.9 79.7 26.4 1.2 2.2 0.4 9.4 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn.. ..Kingscrost No. 119 7.50
96.28 54.62 92.3 76.9 19.9 1.4 1.6 0.0 3.5 Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn.. ....Kingscrost No. 13 .13
94.79 ' 52.16 88.1 85.6 17.5 1.0 2.0 0.0 11.5 George M. Allee, Newell................................. ....Allee Hybrid 121 .13
94.61 53.35 90.1 89.7 18.4 1.4 1.6 0.3 12.4 George M. Allee, Newell................................. .12
94.11 51.30 86.7 74.2 18.5 1.2 1.8 0.0 4.8 George M. Allee, Newell................................. .11
93.89 53.90 91.1 89.2 26.5 1.0 2.4 0.0 12.3 Jas. R. McNeilly, Center Junction............... ..........McNeilly 1966 7.00
84.36 42.76 72.2 67.5 26.8 1.4 2.0 0.4 4,6 Jas. R. McNeilly, Center Junction.... ,......... ..........McNeilly 1817 10.00
83.84 39.35 66.5 50.3 19.6 1.2 2.0 0.0 3.8 H. H. Turner, Grand Junction....................... .................Turner N2 .00
81.13 37.10 62.7 45.8 21.4 1.2 2.0 0.0 7.2 H. H. Turner, Grand Junction....................... .00
59.20 80.0 21.2 1.2 2.3 0.1 6.2 Average of 37 entries
DISTRICT NUMBER THREE—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
103.08 64.65 106.7 84.4 19.1 2.3 2.8 0.0 3.1 Arthur L. Look, Luveme.......................... 450
102.47 63.61 105.0 81.4 20.6 2.1 2.9 0.0 2.3 Jonas J. Akre, Decorah............................. 100
102.14 64.01 105.6 84.3 18.6 2.5 2.8 0.0 3.3 Frank Parcaut, Sutherland....................... ..................Golden King 1,400
101.25 62.05 102.4 82.6 20.4 2.1 2.8 0.0 2.1 Fred N. Rupp, Cherokee............................ 600
Differences in yield of less than 8.83 bushels an acre are not considered significant
96.63 56.83 93.8 85.4 18.4 2.3 2.6 0.0 4.8 Oscar Walstrom, Spencer.......................... Improved Silver King 5,000
94.17 52.44 86.5 86.8 16.7 2.0 2.0 0.2 5.1 Wm. McArthur, Mason City.................... 500
60.60 84.2 19.0 2.2 2.7 0.0 3.5 Average of 6 entries
DISTRICT NUMBER THREE—REGULAR DIVISION
* HYBRID CLASS
110.33 86.08 121.9 89.0 22.7 1.4 3.0 0.0 2.5
108.06 81.04 114.7 87.6 20.1 1.1 3.1 0.0 2.6
107.36 81.68 115.6 89.6 21.8 1.4 3.1 0.3 3.0
107.21 79.95 113.2 85.8 19.8 1.2 3.0 0.2 1.9
107.13 81.32 115.1 87.5 19.3 1.8 3.1 0.0 0.9
106.92 81.76 115.8 87.1 22.3 1.6 “3.3 0.2 2.6
106.82 79.41 112.4 87.4 20.4 1.2 2.6 0.0 0.6
106.77 79.37 112.4 83.8 19.8 1.2 3.4 0.3 2.0
105.49 77.40 109.6 84.6 20.3 1.1 2.8 0.0 2.1
105.45 78.84 111.6 89.0 23.5 1.2 3.2 0.2 2.2
105.33 79.88 113.1 86.4 27.1 1.1 3.5 0.0 4.0
104.34 77.75 110.1 90.0 21.0 1.7 3.1 0.2 1.2
103.64 75.10 106.3 86.0 19.2 1.3 3.1 0.2 2.6
103.53 75.88 107.4 84.6 19.6 1.6 2.8 0.3 1.5
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................... Pioneer 349 51
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................... Pioneer322 10,331
Frank Parcaut, Sutherland...................................... Ia. Hybrid 939 125
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 322 - 5,170
H. H. Turner, Grand Junction.......................................Turner E7 50
Frank Parcaut, Sutherland...................................... Ia. Hybrid 942 1,800
Pioneer Hi-Bred Corn Co.. Des Moines....................... Pioneer 335 1,653
John O. Mullins, Corwith......................... ................ Ia. Hybrid 931 4,000
Pioneer Hi-Bred Com Co. of 111., Princeton, 111.
Pioneer Hi-Bred 322 3,500
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................................1951A 850
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 307 10,880
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...............Ia. Hybrid 931 Composite 0
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton...........Ia. Hybrid 931 700
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111...................  DeKalb 493 29,000
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER THREE—REGULAR DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor- Acre yield Lodg­
ing Ear 
grade 1 ht.
Dropped Damaged
mance
score Bu.
Pet. 
of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
ears
pet.
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
103.04 75.25 106.5 82.5 23.6 1.1 2.8 0.2 2.8 National Hybrid Corn Co., Anamosa.......... 2,000
102.82 76.13 107.8 88.8 25.8 1.3 2.7 0.2 1.4 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, HI....... .Funk Hybrid G-23 200
102.50 73.75 104.4 83.8 19.5 1.4 3.2 0.2 1.5 Epley Brothers, Shell Rock............................ .........Ia. Hybrid 931 150
101.91 72.69 102.9 87.9 20.1 1.3 2.9 0.2 0.6 H. H. Turner, Grand Junction....................... 220
101.46 74.23 105.1 81.1 21.0 1.8 3.3 0.0 3.0 H. H. Turner, Grand Junction........................ ..........Ia. Hybrid 942 1,400
101.10 72.16 102.2 81.7 22.3 1.2 2.8 0.0 1.7 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................... .............. DeKalb 498 6,000
101.02 71.17 100.8 76.8 20.0 1.2 2.9 0.0 1.2 H. H. Turner, Grand Junction...................... ...............Turner N15 128
100.83 72.60 102.8 87.2 20.6 1.7 3.4 0.2 0.8 Frank Parcaut, Sutherland............................. .........Ia. Hybrid 931 3,000
100.71 71.14 100.7 85.4 16.9 1.7 ,3.0 0.0 1.2 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................... Pioneer357 12,886
Differences in yield of less than 8.95 bushels an acre are not considered significant
99.66 69.94 99.0 82.9 21.9 1.2 2.4 0.0 1.3 DeKalb Agr. Assn.,' DeKalb, 111.................... ...............DeKalb 404 9,000
99.18 69.34 98.2 83.3 17.9 1.7 2.7 0.2 1.0 National Hybrid Corn Co., Anamosa........... 2,000
99.07 69.22 98.0 87.1 20.6 1.4 3.0 0.0 1.1 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111....... ..Funk Hybrid G-30 100
98.75 66.99 94.9 89.7 18.3 1.1 2.4 0.0 0.9 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....... ...............Pioneer 355 6,832
98.69 67.91 96.2 88.2 15.8 1.6 2.7 0.0 3.4 R. B. Thompson, Belmond............................. 500
98.68 68.53 97.0 81.4 21.2 1.3 2.9 0.0 0.8 National Hybrid Corn Co., Anamosa........... .............National 114 8,000
98.65 67.74 95.9 85.0 20.6 1.1 2.4 0.0 1.4 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................... ...............DeKalb 204 1,500
98.29 68.40 96.8 80.4 20.9 1.3 3.2 0.0 ' 4.5 Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids..,.........Ia. Hybrid 931 2,000
98.01 66.89 94.7 84.6 18.3 1.4 2.4 0.0 1.0 National Hybrid Com Co., Anamosa...................... National 110i 50
97.93 68.71 97.3 81.0 22.5 1.5 2.9 0.0 2.0 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...... ...... ..... Iowealth AF 6,000
97.23 66.80 94.6 80.0 19.4 1.6 3.1 0.0 1.1 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...... ............Iowealth AP 5,400
97.17 67.88 96.1 86.0 26.5 1.1 3.2 0.0 2.2 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..... ...........Iowealth 19A 50
96.60 64.02 90.6 84.4 19.0 1.0 2.4 0.0 1.7 Farmer Seed & Nursery Co., Faribault, Minn
Master Wisconsin 110-Day 1,200
96.27 65.22 92.3 86.9 23.6 1.0 2.3 0.0' 1.9 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City........ 650
95.83 65.29 92.4 73.1 22.0 1.4 3.1 0.0 2.2 Jas. R. McNeilly, Center Junction................ ..........................1977A 820
94.52 62.75 88.8 82.8 20.8 1.4, 2.2 0.2 0.2 National Hybrid Com Co., Anamosa...................... National 105 400
94.49 63.77 90.3 81.0 17.9 1.9 2.8 0.0 4.3 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids....Pioneer 357 986
94.27 62.71 88.8 84.6 18.7 1.6 2.6 0.2 3.3 H. H. Turner, Grand Junction....................... .................Turner E4 3,000
93.87 60.90 86.2 84.4 18.1 1.4 2.7 0.0 0.5 John O. Mullins, Corwith................................ - 600
93.33 60.74 86.0 75.1 22.7 1.0 2.9 0.2 1.7 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...... ..............Iowealth 15 800
92.87 61.03 86.4 81.0 23.7 1.2 2.5 0.0 1.6 National Hybrid Com Co., Anamosa.......... ............. National 112 1,000
92.13 61.66 87.3, 81.7 23.0 1.8 3.1 0.3 2.0 Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart......... .........Ia. Hybrid 942 2,000
91.00 56.81 80.4 82.4 20.3 1.1 2.1 0.0 1.2 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................... ...............DeKalb 202 24,000
90.11 55.98 79.3 71.5 20.8 1.2 2.4 0.0 0.8 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....... ...............Iowealth A 3,000
89.63 56.52 80.0 78.6 17.5 1.9 2.2 0.2 2.4 Farmer Seed & Nursery Co., Faribault, Minn.
Master Hybrid No. 2 200
70.63 84.0 20.8 1.4 2.9 0.1 1.8 Average of 48 entries
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DISTRICT NUMBER THREE—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
Acre yield
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damag
seed
pet.Bu.
Pet. 
of av.
110.41 85.95 121.3 83.1 22.3 1.2 3.2 0.0 4.5
108.53 84.40 119.1 84.7 19.5 2.0 3.0 0.3 2.0
108.13 83.08 117.3 91.4 25.3 1.0 2.4 0.0 3.8
107.46 80.16 113.1 85.8 20.9 1.0 2.6 0.0 1.1
107.36 80.51 113.6 85.8 20.6 1.2 3.2 0.0 1.0
106.89 80.02 112.9 89.4 23.0 1.0 3.0 0.0 0.5
106.46 79.79 112.6 80.8 20.3 1.4 3.0 0.3 1.1
105.94 78.89 111.4 80.3 23.2 1.0 3.8 0.0 1.5
105.92 79.96 112.9 89.2 24.1 1.2 2.6 0.0 2.6
105.58 78.86 111.3 93.3 17.8 1.8 3.0 0.0 1.4
105.56 76.77 108.4 83.9 17.5 1.2 2.8 0.0 0.5
105.51 78.59 110.9 90.6 18.9 1.6 3.0 0.0 1.7
105.16 77.81 109.8 91.7 22.5 1.0 2.8 0.0 3.4
105.01 79.71 112.5 80.3 26.1 1.4 3.8 0.0 0.7
104.46 76.82 108.4 93.6 19.9 1.4 2.6 0.0 1.5
104.07 75.81 107.0 86.9 20.0 1.2 3.0 0.0 2.2
103.35 77.11 108.8 94.4 24.1 1.4 2.8 0.3 3.6
102.43 75.29 106.3 92.2 20.0 1.8 3.0 0.0 2.1
101.86 73.17 103.3 78.9 23.4 1.0 2.8 0.0 1.4
101.75 72.24 102.0 88.3 21.0 1.0 3.2 0.0 2.0
101.60 72.40 102.2 90.8 19.9 1.2 2.6 0.0 3.1
101.13 72.19 101.9 93.1 18.3 1.6 2.2 0.0 1.8
101.11 72.45 102.3 92.5 24.1 1.0 2.8 0.0 2.0
Differences in yield of less than 13.94 bush
99.42 70.57 99.6 73.9 22.7 1.4 3.4 0.0 0.6
99.25 71.99 101.6 84.7 21.2 2.0 3.0 0.0 3.3
98.35 67.37 95.1 77.8 21.1 1.0 2.6 0.0 1.4
97.48 66.35 93.7 91.4 20.2 1.2 2.2 0.0 0.9
96.81 66.15 93.4 93.9 18.6 1.6 2.0 0.0 1.7
96.75 67.11 94.7 77.5 21.6 1.6 3.0 0.4 1.1
95.82 65.28 92.1 79.7 20.6 1.6 2.8 0.0 0.4
94.92 62.53 88.3 68.9 19.9 1.2 3.0 0.0 0.3
94.43 64.94 91.7 78:6 29.0 1.0 3.4 0.0 3.4
94.25 62.64 88.4 91.9 20.7 1.4 2.2 0.0 1.4
94.08 61.97 87.5 85.3 19.0 1.4 2.2 0.0 2.7
93.92 62.40 88.1 89.2 22.8 1.2 2.6 0.0 2.0
92.35 59.95 84.6 84.2 18.6 1.6 1.8 0.0 2.5
91.95 58.83 83.0 89.4 20.7 1.2 1.8 0.0 1.8
91.56 60.19 85.0 86.1 18.8 2.0 2.4 0.0 3.0
91.07 57.72 81.5 87.2 17.4 1.6 1.8 0.0 2.6
90.27 59.19 83.5 84.7 25.7 1.4 2.8 0.0 4.1
89.11 54.06 76.3 58.9 18.8 1.2 2.0 0.0 1.4
82.21 44.36 62.6 75.6 19.0 1.2 2.2 0.0 1.4
70.85 85.2 21.2 1.3 2.7 0.0 1.9
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames..........................Ind. Hybrid 432
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3550
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-114
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..........Funk Hybrid G-12
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3412
H. H. Turner, Grand Junction........................................ Turner 069
Epley Brothers, Shell Rock......................................................C .S.-ll
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 1826
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn......Kingscrost No. 131
George M. Allee, Newell......................................Allee Hybrid 125
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3215
George M. Allee, Newell........................................Allee Hybrid 120
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..........Funk Hybrid G-15
Jas. R. McNeilly, Center Junction........*....... ......... McNeilly 1889
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn........Kingscrost No. 31
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..................................... DeKalb 433
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn.......Kingscrost No. 64
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............................. Ia. Hybrid 931
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 928L
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn......Kingscrost No. 255
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn........Kingscrost No. 85
George M. Allee, Newell...................................... Allee Hybrid 124
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn......Kingscrost No. 172
els an acre are not considered significant
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................ McNeilly 1789
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn..........Kingscrost No. 2
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................ McNeilly 1626
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn.....Kingscrost No. 132
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn.....Kingscrost No. 108
Epley Brothers, Shell Rock....................................................C. S. 10
H. H. Turner, Grand Junction........................................Turner N13
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................McNeilly 1726
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................McNeilly 1827
Northrup, King & Co., Minneapolis, Minn......Kingscrost No. 110
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid G-7
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..........Funk Hybrid G-27
George M. Allee, N ew ell......................................Allee Hybrid 128
George M. Allee, Newell....................   Allee Hybrid 122
George M, Allee, Newell......................................Allee Hybrid 127
George M. Allee, Newell......................................Allee Hybrid 119
Jas. R. McNeilly, Center Junction........ ..................McNeilly 1966
H. H. Turner, Grand Junction.................   Turner N1
H. H. Turner, Grand Junction................................................Turner N2
Average of 42 entries
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER FOUR—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
Perfor­
mance
score
Acre
Bu.
yield 
Pet. 
of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped Damaged 
ears i seed 
pet. 1 pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
106.07 82.04 111.2 85.6 15.1 1.9 4.4 2.6 2.0 Ronald M. Wilson, Sac City.................... ..............„...Early Krug 3,000
103.77 79.26 107.4 87.5 15.3 2.0 4.6 1.3 4.3 Ronald M. Wilson, Sac City....................... 1,500
Differences in yield of less than 7.43 bushels an acre are not considered significant.
98.27 72.81 98.7 83.5 15.4 2.4 4.1 1.2 5.1 Fred N. Rupp, Cherokee............................ ......... ......... Triple Dent 150
96.86 69.68 94.4 89.2 12.4 2.3 3.4 0.6 8.0 Frank Parcaut, Sutherland........................ 1,400
95.04 65.20 88.4 84.2 12.0 2.0 3.5 0.8 4.5 Oscar Walstrom, Spencer........................... Improved Silver King 5,000
73.80 86.0 14.0 2.1 4.0 1.3 4.8 Average of 5 entries
DISTRICT NUMBER FOUR--REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS
108.61 98.87 118.2 89.9 15.2 1.6 4.4 0.8 5.2 Elmer Carlson, Audubon........................... ...............Ia. Hybrid 13 400
108.37 96.92 115.9 86.4 15.3 1.3 4.7 0.3 2.8 H. H. Turner, Grand Junction.................. ................Ia. Hybrid 13 950
105.37 92.45 110.6 89.0 16.6 1.1 4.2 0.6 6.9 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111... 1,200
104.69 91.09 108.9 89.0 16.2 1.3 4.0 0.3 2.6 National Hybrid Com Co., Anamosa..... 50
104.39 90.85 108.6 84.9 16.5 1.2 4.4 1.3 4.6 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................. 100
104.15 91.45 109.4 89.7 17.4 1.4 3.7 0.3 5.1 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.. ....................Pioneer 316 225 è
104.07 90.13 107.8 81.0 14.7 1.3 4.2 0.3 6.4 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111.... 12,363 m
103.94 89.68 107.2 84.0 16.1 1.2 4.3 0.5 3.9 jarst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon RapidsPioneer Hi-Bred 307 10,880
103.53 90.70 108.5 84.3 15.8 1.5 4.8 1.3 7.3 Floyd F. Smith, Grand Junction............. 1,000
103.27 88.44 105.8 79.0 15.7 1.2 4.1 1.4 3.2 STational Hybrid Corn Co., Anamosa..... ..................National 118 600
103.26 87.19 104.3 77.2 14.4 1.1 4.1 0.9 1.7 Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111..... .................Pfister 260-C 1,500
103.17 88.59 105.9 91.4 15.2 1.3 4.1 1.7 3.8 ïenry Dali, Battle Creek.......................... ..............Ia. Hybrid 939 50
103.14 87.28 104.4 85.6 14.7 1.1 4.0 0.5 3.0 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111.... ...................Pfister 360A 3,860
103.11 87.90 105.1 82.1 15.4 1.1 4.1 0.9 5.0 ri. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ 100
102.70 88.18 105.4 82.5 15.5 1.4 4.1 0.0 4.8 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.. ................... Pioneer 317 116
102.44 87.56 104.7 78.8 15.4 1.4 4.2 0.Î 3.5 Punk Bros. Seed Co., Bloomington, 111... 4,000
102.28 87.60 104.8 88.9 15.6 1.5 4.2 0.6 2.6 National Hybrid Corn Co., Anamosa..... 800
102.05 87.52 104.7 91.3 15.6 1.4r 4.5 0.5 6.6 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon RapidsPioneer Hi-Bred 308D 207
101.93 86.72 103.7 86.4 15.6 1.3 3.7 1.3 4.4 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............. ..............Ia. Hybrid 939 92
101.34 86.04 102.9 92.1 15.6 1.2 4.0 1.4 8.2 Peldman Seed Corn House, Breda........... ..............Ia. Hybrid 939 .2,000
101.34 85.72 102.5 81.8 15.7 1.3 4.2 0.5 4.9 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ................Iowealth BC4 3,200
101.27 85.29 102.0 86.9 15.3 1.4 3.8 0.5 2.0 Punk Bros. Seed Co., Bloomington, 111... ......Funk Hybrid G-55 3,000
101.23 85.91 102.7^ 82.5 15.5 1.4 3.9 1.0 5.0 a. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ ..................... Pfister 378 100
101.15 84.47 101.0 83.9 15.8 1.2 3.7 0.0 1.9 , DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.............. ....................DeKalb 601 65,000
101.09 84.66 101.2 89.3 15.1 1.3 4.0 0.8 2.3 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City ................Iowealth 19A 50
100.96 84.75 101.3 83.1 15.9 1.0 4.1 0.5 8.8 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City 100
100.78 84.09 100.6 87.2 15.0 1.3 3.9 1.4 1.6 Et. B. Thompson, Belmond........................ .............Ia. Hybrid 939 3,000
100.60 90.13 107.8 87.9 14.8 3.0 4.1 0.6 3.8 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.. .................Pioneer 315A 60
100.38 85.29 102.0 86.7 14.1 1.6 4.1 3.4 6.2 John L. Clarke & Sons, Conrad............... ..............Ia. Hybrid 942 1,200
100.31 84.43 101.0 86.3 15.2 1.4 4.2 0.6 6.3 Leonard Jacobsen, Lake View................. ..............Ia. Hybrid 939 335
100.29 83.95 100.4 81.9 15.2 1.3 4.0 1.2 5.3 Dlyde Black & Son, Ames......................... ..............Ia. Hybrid 939 900
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DISTRICT NUMBER FOUR—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor- Acre yield
........ .
Lodg­
ing
Dropped
ears
Damaged
seed
------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------
mance
Bu.
Pet. Stand Moist. Ear Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937score of av. pet. pet. grade ht. pet. pet. —..........................................................  i
100.28 84.20 100.7
100.21 83.60 100.0
88.6 15.7 1.5 3.9 0.2 2.5 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................Pioneer 322A
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
82.1 14.6 1.5 4.3 0.0 2.4 Pioneer Hi-Bred 314
Differences in yield of less than 7.24 bushels an acre are not considered significant.
99.51 83.40 99.7 74.2 18.7 1:3 4.6 1.5 1.4
99.47 81.67 97.7 80.7 15.2 1.2 4.1 0.2 3.2
99.47 82.46 98.6 89.0 15.4 1.3 4.0 0.9 4.4
99.43 81,70 97.7 85.0 15.3 1.2 4.0 , 0.7 3.099.42 83.83 100.2 82.5 13.9 1.7 4.0 1.0 7.8
99.40 82.19 98.3 86.0 15.7 1.3 3.8 1.0 2.8
99.40 82.35 98.5 90.0 14.9 1.4 3,5 1.1 3.4
98.99 81.24 97.1 87.5 15.4 1.3 3.8 1.4 1.6
98.99 82.60 98.8 86.0 15.5 1.3 3.8 1.0 9.6
98.97 79.53 95.1 87.6 12.9 1.1 3.2 0.8 2.4
98.87 81.10 97.0 83.3 13.7 1.5 3.5 0.2 2.8
98.85 79.80 95.4 82.1 13.4 1.2 4.0 0.0 2.7
98.57 81.26 97.2 75.6 16.6 1.2 3.8 0.4 6.1
98.50 80.75 96.6 81.7 16.1 1.3 4.0 0.3 2.9
98.34 80.67 96.5 79.3 15.8 1.3 3.7 0:9 4.2
98.23 81:58 97.6 80.8 16.6 1.6 4.1 0.9 2.4
98.12 79.65 95:2 88.1 16.4 1.1 4.0 0.5 3.6
98.00 81.72 97.7 86.0 13.5 1.8 4.1: 3.1 6.1
97.70 78.86 94.3 75.7 13.8 1.4 4.1 0.6 2.797.69 79.60 95.2 86.4 14.9 1.4 3.7 1.1 4.0
97.28 78.81 94.2 82.1 14.5 1.5 3.9 1.2 2.2
96.99 78.30 93.6 88.8 13.2 1.7 3.6 0.3 1.6
96.87 79.28 94.8 78.9 17.1 1.4 3.7 2,1 4.1
96.84 78.89 94.3 76.4 14.6 1.6 4.1 2.6 3.2
96.73 79.69 95.3 77.8 14.8 1.7 4.1 0.4 8.496.50 78.06 93.3 85.8 14.2 1.6 3.7 1.9 3.2
96.37 79.14 94.6 87.4 15.2 1.7 3.8 2.1 6.196.04 78.39 93.7 81.0 14.9 1.7 3.9 1.5 6.295.87 77,73 93.0 76.3 18.7 1.4 3.7 0.7 2.595.61 76.81 91.9 78.3 13.8 1.5 3.8 3.0 6.595.23 76.96 92.0 84.2 12.8 2.0 3.9 1.8 3.995.02 75.23 90.0 89.9 13.2 1.6 4.0 3.1 2.394.55 74.20 88.7 77.6 16.1 1.3 3.9 0.9 2.794.34 74.49 89.1 79.3 17.2 1.3 3.9 ■0.5 4.2
94.20 73.42 87.8 76.7 14.6 1.2 3.8 0.2 7.8
83.63 84.0 15.3 1.4 4.0 1.0 4.2
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..........Funk Hybrid G-32
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........................... Pfister 260
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................................... 1951A
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111..................................... Pfister 390
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................... Pioneer 315
John L. Clarke & Sons, Conrad.............................. Ia. Hybrid 939
Frank Parcaut, Sutherland.............. .,.... ................. Ia. Hybrid 939
J. C. Eldredge, Ames................................................ Ia. Hybrid 939
Lynk Bros. & Baird, Marshalltown.........................Ia. Hybrid 939
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111....................................DeKalb 404
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111....................................DeKalb 622
Pioneer Hi-Bred Corn Co., of 111., Princeton, 111.
Pioneer Hi-Bred 322
National Hybrid Corn Co., Anamosa .......................National 116
National Hybrid Corn Co., Anamosa .................National 117B
National Hybrid Corn Co., Anamosa.......................National 117
H. H. Turner, Grand Junction................................ Ia. Hybrid 939
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.........Funk Hybrid G-23
Wm. Dockendorff and Sons, Danville...................Ia. Hybrid 942
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... Pioneer 322
Elmer Carlson, Audubon......................................... .Ia. Hybrid 939
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................................1977A
DeKalb Agr. Assoc., DeKalb, 111...................................DeKalb 493
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.........Ia. Hybrid 939
H. H. Turner, Grand Junction................................ Ia. Hybrid 942
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................Pioneer 314
Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton.........Ia. Hybrid 942
Iowa Agr. Exp. Assoc., Ames.............Ia. Hybrid 942 Composite
O. W. Johnson and Son, LeGrand........................ Ia. Hybrid 942
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................Iowealth 20B
R. B. Thompson, Belmond........................................ Ia. Hybrid 942
Frank Parcaut, Sutherland.................................... Ia. Hybrid 942
Frank Parcaut, Sutherland................................... Ia. Hybrid 931
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.....................Iowealth AQ
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart.....................Ia. Hybrid 939
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.....................Iowealth 15
Average of 68 entries
108
82
225
9,634
850
100
26,247
1,493
125
2,200
1,600
9.000
4.000
3.500
2.000 
300
18,000
11,000
200
850
10,331
5.500 
820
29.000
4.000
1.400
7,112
5.000 
0
2.400
1.400
3.000
1,800
3.000
60.000
1.000 
800
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER FOUR—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
Acre yield 
| Pet. 
Bu. | of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped Dc 
ears 
pet. 1
105.30 95.99 112.1 95.3 19.2 1.4 4.8 1.2
105.28 94.17 110.0 89.7 16.4 1.2 4.0 0.6
104.77 93.10 108.7 82.8 15.5 1.4 4.4 0.7
103.72 90.29 105.5 94.4 14.3 1.0 3.6 0.3
103.62 91.71 107.1 82.8 14.9 1.4 4.2 2.4
102.68 92.15 107.6 75.3 19.3 1.6 4.4 0.4
102.17 87.02 101.6 91.7 14.7 1.0 3.8 0.3
102.17 89.27 104.3 84.7 16.2 1.4 4.6 2.0
102.00 88.89 103.8 88.9 16.2 1.4 4.2 0.9
101.57 86.60 101.1 86.4 15.1 1.0 3.8 1.3
101.00 86.77 101.3 82.5 12.4 1.6 3.8 0.7
100.81 86.18 100.7 92.5 12.3 1.6 4.0 1.5
Differences in yield of less than 10.93
99.30 92.03 107.5 90.3 20.0 3.0 5.0 1.9
98.06 82.27 96.1 83.6 13.7 1.6 4.0 2.0
97.40 80.75 94.3 83.6 13.6 1.6 4.0 0.7
96,98 79.79 93.2 80.6 15.5 1.2 4.2 1.4
96.80 81.08 94.7 88.3 17.7 1.4 4.2 0.6
96.68 81.00 94.6 92.8 15.6 1.6 3.8 2.1
96.02 78.13 91.3 86.1 14.6 1.4 4.0 0.3
95.17 75.74 88.5 73.9 14.4 1.2 3.8 1.1
95.10 77.51 90.5 87.2 18.1 1.2 4.0 1.6
93.49 73.11 85.4 72.5 16.7 1.0 3.6 0.0
85.62 85.7 15.8 1.4 4.1 . 1.1
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
3.1 Genetics Section, Ames............................................... ••^••?*j84 x
4.2 Feldman Seed Corn House, Breda............................. Feldcorn 853
0.9 U. S. D. A. and Farm Crops, Ames......................Ia. Hybrid 3480
6.7 Genetics Section. Ames......................................... •••••.....8654 x 8660
3.9 U. S. D. A. and Farm Crops, Ames......................Ia. Hybrid 3299
3.1 F. D. Richey, Ashville, Ohio..........................................Rloibred 1
2.3 DeKalb Agr. Assoc., DeKalb, 111  ................... .....peKalb_600
1.5 Genetics Section, Ames.....................................................7693 x 7692
2.0 A. G. Thurman, Cedar Rapids......................................... l l
3.8 Genetics Section, Ames..........................................
4.4 U. S. D. A. and Farm Crops, Ames...................... Ind. Hybrid 432
2.4 U. S. D. A. and Farm Crops, Ames..................... Ia. Hybrid 3088
bushels an acre are not considered significant.
2.5 Genetics Section, Ames..................................................J590 x 8592
3.2 U. S. D. A. and Farm Crops, Ames,........................ Ia. Hybrid 942
2.5 H. H. Turner, Grand Junction......................................Turner N14
4.6 Genetics Section, Ames............................................................8651 x 8657
5.1 Genetics Section, Ames........................................................... 8656 x 8661
4.9 H. H. Turner, Grand Junction.......................................Turner 909
3.3 Jas. R. McNeilly, Center Junction...................................McNeilly 1966
1.9 DeKalb Agr. Assoc., DeKalb, 111..................................DeKalb 433
3.7 Genetics Section, Ames.............................................•••••8583 x 8584
3.4 Jas. R. McNeilly, Center Junction...,..............   McNeilly 1817
3.3 Average of 22 entries
DISTRICT NUMBER FIVE—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
102.24 84.03 105.0 82.5 15.7 1.9 4.5 0.8 1.2
101.80 83.75 104.6 82.2 15.1 2.0 4.1 0.8 2.8
101.75 82.47 103.0 80.8 16.1 1.6 4.5 1.2 2.3
Differences in yield of less than 6.53 bus
97.18 75.15 93.9 84.9 12.9 2.0 3.6 0.2 1.1
97.04 74.96 93.6 81.4 13.8 1.9 3.5 0.7 1.1
80.07 82.4 14.7 1.9 4.0 0.7 1.7
Ronald M. Wilson, Sac City........................................Early Krug
Frfed N. Rupp. Cherokee..........................................Triple Dent
Ronald M. Wilson, Sac City................................................Iowill
Ls an acre are not considered significant.
Oscar Walstrom, Spencer...................... Improved Silver King
Frank Parcaut, Sutherland......................................Golden King
Average of 5 entries
.18
.50
.12
:.00
.17
.07
.00
.00
.50
¡.70
.30
¡.50
10.
3,000
150
1,500
5,000
1,400
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DISTRICT NUMBER FIVE—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
Acre yield 
1 Pet. 
Bu. 1 of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damai
seec
pet.
107.36 101.27 114.1 85.3 17.3 1.4 4.2 0.5 0.5
106.84 99.83 112.4 83.5 16.6 1.3 4.4 0.5 1.4
105.18 97.06 109.3 85.6 16.4 1.3 4.4 0.5 2.9
105.15 98.86 109.1 90.1 17.0 1.1 4.3 0.2 5.4
104.76 98.24 110.6 91.5 17.0 1.7 4.8 , 1.4 2.4
104.00 95.92 108.0 81.3 16.3 1.6 4.5 0.0 2.3
103.77 96.00 108.1 86.8 15.5 1.8 4.2 1.8 0.7
103.73 95.34 107.4 88.1 15.6 1.6 4.1. 2.1 1.3
103.60 94.22 106.1 84.3 16.4 1.4 - 4.0 0.0 1.0
103.35 93.66 105.5 86.0 17.6 1.2 4.3 0.2 1.7
103.25 96.31 108.5 89.6 17.6 1.8 4.6 1.7 2.6
102.96 93.66 105.5 80.4 17.7 1.4 3.9 0.7 0.4
102.83 93.73 105.6 86.3 17.2 1.5 4.1 0.5 1.2
102.81 93.58 105.4 86.4 16.7 1.4 4.0 0.6 3.8
102.68 92.82 104.5 83.6 15.4 1.5 3.8 0.7 1.8
102.64 91.19 102.7 84.6 15.5 1.1 3.7 0.2 2.2
102.41 93.69 105.5 85.3 16.3 1.8 4.1 0.7 0.5
102.39 93.36 105.2 86.1 16.0 1.7 3.9 0.7 1.8
101.96 90.94 102.4 84.2 15.8 1.3 4.6 0.7 1.9
101.92 91.21 102.7 82.9 15.4 1.4 4.0 0.2 3.0
101.86 91.11 102.6 87.4 16.8 1.2 4.1 0.8 3.5
101.71 91.49 103.0 75.1 17.7 1.4 4.3 0.6 0.8
101.69 90.99 102.5 86.4 15.0 1.5 3.9 0.8 2.2
101.45 90.71 102.2 83.5 17.0 1.4 4.3 0.8 0.4
101.41 91.79 103.4 85.8 16.7 1.6 4.4 0.3 3.6
101.24 91.01 102.5 86.0 18.5 1.3 4.6 0.7 3.0
101.02 90.77 102.2 84.9 13.7 1.9 4.0 1.5 1.1
100.90 89.44 100.7 75.7 16.1 1.3 4.2 0.9 3.0
100.84 90.60 102.0 84.3 16.3 1.6 4.1 1.2 2.7
100.79 92.18 103.8 84.9 15.0 1.9 4.1 3.1 6.5
100.70 90.34 101.8 84.6 16.1 1.7 4.2 1.3 0.8
100.34 88.19 99.3 86.0 16.0 1.3 3.7 0.5 2.3
100.31 89.19 100.5 85.6 14.8 1.7 3.9 1.6 1.0
100.20 89.81 101.2 83.2 15.8 1.7 4.0 1.5 3.3
100.13 88.24 99.4 84.0 17.0 1.3 4.0 0.0 2.8
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..........Funk Hybrid G153
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 307
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Go., Coon Rapids
........................................................Pioneer Hi-Bred 308D
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................... Pioneer 317
H. H. Turner, Grand Junction.................................. Ia. Hybrid 13
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................Pioneer 314
Clyde Black and Son, Ames.................................... Ia. Hybrid 939
Leonard Jacobsen, Lake View.............................. Ia. Hybrid 939
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111........................Pfister 260-C
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111...........................Pfister 360A
Floyd F. Smith, Grand Junction............................ Ia. Hybrid 13
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111....................................... Pfister 380
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111....................................... Pfister 390
John L. Clarke and Sons, Conrad...................... Ia. Hybrid 939
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines....................Pioneer 322
DeKalb Agr. Assoc., DeKalb, 111................................... DeKalb 601
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................Pioneer 315A
U. S. D. A. and Farm Crops, Ames....................Ia. Hybrid 939
National Hybrid Corn Co., Anamosa.................National 119A
Pioneer Hi-Bred Com Co. of 111., Princeton, 111.
Pioneer Hi-Bred 322
National Hybrid Com Co., Anamosa...................... National 1202
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111......... Funk Hybrid G-33
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................Pioneer 322A
Pfister Hi-Bred Corn Co., El Paso, 111.........................Pfister 360
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...............Iowealth 19A
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111...................................... Pfister 365
George H. Smith, Liscomb......................................Ia. Hybrid 942
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 314
H. H. Turner, Grand Junction................................ Ia. Hybrid 939
John L. Clarke and Sons, Conrad........................ Ia. Hybrid 942
J. C. Eldredge, Ames.............................................. Ia. Hybrid 939
DeKalb Agr. Assoc., DeKalb, 111.................................DeKalb 622
Frank Parcaut, Sutherland..................................... Ia. Hybrid 942
Frank Parcaut, Sutherland.....................................Ia. Hybrid 939
National Hybrid Com Co., Anamosa.....................National 117
Differences in yield of less than 6.56 bushels an acre are not considered significant._________________________
1,200
10,880
207
116
950
7,112
900
335
1.500 
3,860 
1,000
100
100
1,493
10,331
65.000 
60 
92
800
3.500 
50
4.000 
108
12,363
50
100
600
82
11.000 
1,200 
2,200
4.000 
1,800
125
18,000
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER FIVE—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre yield |
Stand
pet.
Moist.
pet.
j Lodg­
ing
1 grade
Ear
ht.
Dropped Damaged 
ears seed 
pet. 1 pet.Bu.
Pet. I 
of av. 1
99.96 88.91 100.1 86.7 16.4 1.6 4.1 1.4 1.5
99.95 89.20 100.6 86.0 13.5 1.0 4.2 2.8 2.6
99.92 88.48 99.7 80.1 18.1 1.3 4.1 0.4 3.2
99.89 89.26 100.5 87.4 17.4 1.6 4.0 1.6 1.6
99.89 88.33 99.5 82.8 17.0 1.4 4.2 2.0 1.4
99.88 87.91 99.0 78.8 17.1 1.3 3.9 0.4 2.8
99.83 86.93 97.9 75.6 16.6 1.2 4.1 0.4 1.3
99.76> 87.92 99.0 77.2 16.2 1.4 4.0 2.0 2.3
99.47 88.02 99.1 80.1 17.9 1.5 3.7 0.4 1.2
99.22 88.67 99.9 82.5 14.8 1.8 4.1 3.0 5.2
99.11 88.58 99.8 80.0 14.5 2.0 4.1 3.0 2.2
99.09 87.36 98.4 83.1 15.4 1.6 4.1 1.5 3.8
99.08 87.21 98.2 78.3 16.1 1.6 4.2 1.8 1.1
99.04 86.28 97.2 80.1 17.6 1.3 4.1 0.4 0.9
98.96 86.56 97.5 82.5 16.8 1.5 3.9 0.2 0.9
98.80 86.71 97.7 76.7 18.0 1.4 4.3 1.3 1.6
98.66 85.14 95.9 76.3 17.3 1.2 3.8 0.0 1.6
98.52 85.28 96.1 84.6 16.8 1.3 3.9 0.2 2.5
98.38 87.60 98.7 85.7 16.2 1.9 4.1 2.3 2.8
98.25 86.28 97.2 81.4 14.2 1.8 3.9 2.7 3.2
98.14 84.61 95.3 82.8 19.1 1.1 3.7 0.0 1.798.12 85.69 96.5 78.9 16.2 1.5 3.8 1.9 4.0
98.10 85.82 96.7 84.9 15.4 1.7 4.1 2.3 2.0
98.06 84.61 95.3 79.7 17.4 1.3 4.0 0.5 1.6
97.98 86.38 97.3 78.9 16.9 1.7 4.0 0.9 4.2
97.64 85.31 96.1 83.5 14.8 1.9 4.3 . 2.0 1.0
97.43 85.34 96.1 79.6 20.1 1.5 3.9 0.2 1.4
97.37 85.08 95.8 81.5 14.6 1.8 3.9 2.6 4.5
96.95 85.28 95.1 84.6 14.4 1.9 4.1 2.8 2.9
96.77 84.36 95.0 81.5 15.8 1.8 4.0 3.2 2.9
96.36 83.12 93.6 79.7 15.1 1.8 4.0 0.7 4.2
93.33 84.19 94.8 81.1 14.7 2.0 4.1 4.3 3.4
95.97 81.11 91.4 85.0 15.2 1.5 3.5 1.1 2.995.98 80.70 90.9 80.0 16.7 1.3 3.8 0.4 2.4
95.57 80.28 90:4 80.4 15.0 1.6 3.7 0.7 1.0.95.08 80.56 90.7 86.1 15.0 1.8 4.1 2.1 1.594.99 79.49 89.5 73.6 16.8 1.4 3.6 0.9 2.2
93.45 77.36 87.1 73.5 17.8 1.5 4.0 1.0 1.093.13 76.79 86.5 82.5 14.3 1.8 3.9 1.5 2.0
93.07 77.47 87.3 75.3 14.7 1.8 4.2 2.8 4.2
88.79 82.8 16.3 1.5 4.1 1.2 2.3
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................................1951A 850
Wm. Dockendorff and Sons, Danville.....................Ia. Hybrid 942 850
National Hybrid Corn Co., Anamosa......................National 118 600
J. M. Hunt, Ackley................................................... Ia. Hybrid 939 650
Lynk Bros, and Baird, Marshalltown..................... Ia. Hybrid 939 1,600
National Hybrid Corn Co., Anamosa.......................National 116 2,000
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................. Iowealth BCi 3,200
R. B. Thompson, Belmond...................................... Ia. Hybrid 939 3,000
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111......................................Pfister 378 100
Herman Strathe and Son, Hubbard...................... Ia. Hybrid 942 230
Vern Dubberke, I^ubbard...................................... .....Ia. Hybrid 942 370
Elmer Carlson, Audubon........................................... Ia. Hybrid 939 5,500
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart.................... Ia. Hybrid 939 1,000
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................. Iowealth 15A 100
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........ Funk Hybrid G-55 3,000
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........ Funk Hybrid G-32 225
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111.......................... Pfister 260 9,634
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.........Funk Hybrid G-23 200
Epley Brothers, Shell Rock..........................  Ia. Hybrid 939 850
Iowa Agr. Exp. Assoc., Ames...............Ia. Hybrid 942 Composite 0
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines................... Pioneer 316 225
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton............Ia. Hybrid 939 4,000
Chas. F. Hibbs, Marshalltown..................................Ia. Hybrid 942 1,400
National Hybrid Com Co., Anamosa..........;......... National 117B 300
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...................Pioneer 315 26,247
J. M. Hunt, Ackley.......................................................Ia. Hybrid 942 1,200
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................Iowealth 20B 1,400
Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton............Ia. Hybrid 942 5,000
Elmer Reifschneider, Hubbard................................. Ia. Hybrid 942 629
O. W. Johnson and Son, LeGrand..........................Ia. Hybrid 942 2,400
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................................1977A * 820
H.*H. Turner, Grand Junction................................Ia. Hybrid 942 1,400
DeKalb Agr. Assoc., DeKalb, 111.................................. DeKalb 404 9,000
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....................Iowealth 15 800
DeKalb Agr. Assoc., DeKalb, 111.......... ............. .........DeKalb 493 29,000
J. M. Hunt, Ackley.......................................................Ia. Hybrid 931 240
Hamilton Seed, Coal Co., Cedar Rapids................Ia. Hybrid 939 20,000
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................Iowealth AQ 60,000
Frank Parcaut, Sutherland....................................... Ia. Hybrid 931 3,000
R. B. Thompson, Belmond......................................... Ia. Hybrid 942 3,000
Average of 75 entries
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DISTRICT NUMBER FIVE—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor- Acre yield Lodg- Dropped Damaged
mance Pet. Stand Moist. ing Ear ears seed
score Bu. of av. pet. pet. grade ht. pet. pet.
106.91
106.19
105.34
105.11
104.98
104.26
103.39
103.37
102.47
102.43
101.60
101.07
100.94
100.52
100.24
99.88
99.29
99.05
98.99
98.07
97.76
97.66 
96.33 
95.84
95.66 
95Ì64 
93:87 
92.95 
90.58
101.27 113.5 86.7 16.4 1.4 4.4 1.3
100.55 112.7 83.3 17.9 1.4 5.0 1.0
97.99 109.8 85.8 17.2 1.2 4.6 1.3
95.79 107.3 88.1 15.6 1.0 3.6 0.6
98.08 109.9 80.8 14.0 1.8 3.6 0.3
96.58 108.2 87.8 17.4 1.4 4.6 0.0
95.58 107.1 90.8 15.6 1.6 4.2 0.9
95.14 106.6 91.1 15.7 1.6 4.2 0.0
94.57 106.0 85.6 16.2 1.6 4.2. 3.6
95.61 107.1 89.2 20.0 1.6 4.4 0.3
90.78 101.7 80.8 18.1 1.0 4.0 0.0
89.10 99.8 84.7 15.8 1.0 4.0 0.0
91.23 102.2 88.9 19.2 1.2 4.0 0.3
89.62 100.4 85.6 15.5 1.4 3.8 0.3
87.90 98.5 87.8 15.5 1.2 4.0 0.0
Differences in yield of less than
89.59 100.4 80.6 14.7 1.8 4.2 1.7
85.53 95.8 84.2 15.2 1.0 4.0 1.7
90.52 101.4 87.5 20.0 1.8 4.8 1.6
87.70 98.3 84.2 13.8 1.8 4.0 1.3
85.67 96.0 75.0 17.0 1.4 4.8 0.7
86.78 97.2 86.9 16.4 1.8 4.0 1.9
84.93 95.2 80.6 15.3 1.6 4.0 0.7
82.91 92.9 84.2 15.8 1.6 4.2 0.0
82.24 92.2 78.6 15.1 1.8 4.0 0.4
81.56 91.4 74.7 18.0 1.4 3.8 0.4
81.60 91.4 73.1 12.4 2.0 4.2 0.8
79.12 88.7 83.1 18.2 1.4 4.6 1.7
79.01 88.5 76.7 21.5 1.6 4.8 0.4
71.36 80.0 78.1 15.3 1.4 3.8 0.4
89.25 83.6 16.5 1.5 4.2 0.8
1.4 FoIdman Seed Corn House, Breda............................ Feldcorn 853
1.3 Genetics Section, Ames................................................ ...... 7693 x 7692
1.2 f«8SB D. A. and Farm Crops, Ames.......................Ia. Hybrid 3480
0.2 Genetics Section, Ames................................................................8654 x 8660
0.7 U. S. D. A. and Farm Crops, Ames........................ Ind. Hybrid 432
0.6 A. G. Thurman, Cedar Rapids................................................••••••M 11
2.6 Epley Bros., Shell Rock............. .............................................. .C. S. 12
1.1 H. H. Turner. Grand Junction...................................... Turner N14
2.0 U. S. D. A. and Farm Crops, Ames........................ Ia. Hybrid 3088
2.5 Genetics Section, Ames................................................................8584 x 7705
1.8 Genetics Section, Ames....... ............................................... 8656 x 8661
3.2 DeKalb Agr. Assoc., DeKalb, HI.....................................DeKalb 600
3.6 Genetics Section, Ames................................................................8583 x 8584
3.1 Genetics Section, Ames.....................................................8651 x 8657
1.1 Genetics Section, Ames................................................................8655 x 8661
   8.74 bushels an acre are not considered significant.
1.1 U. S. D. A. and Farm Crops, Ames.......................Ia. Hybrid 3299
0.8 H. H. Turner, Grand Junction....................,............... ..... Turner 909
2.0 Genetics Section, Ames............. ......................................... 8590 x 8592
1.9 U. S. D. A. and Farm Crops, Ames..........................Ia. Hybrid 942
1.5 Jas. R. McNeilly, Center Junction...........................McNeilly 1889
3.2 Craig Nelson, Goldfield............................ ...................Ia. Hybrid 939
1.2 DeKalb Agr. Assoc., DeKalb, 111.................................... DeKalb 433
2.7 Jas. R. McNeilly, Center Junction...........................McNeilly 1966
0.8 Jas. R. McNeilly, Center Junction............................. McNeilly 1726
0.6 Jas. R. McNeilly, Center Junction............................. McNeilly 928L
0.8 Jas. R. McNeilly, Center Junction............................. McNeilly 1789
3.0 Jas. R. McNeilly, Center Junction............................. McNeilly 1826
0.6 Jas. R. McNeilly, Center Junction.............................McNeilly 1827
0.8 Jas. R. McNeilly, Center Junction..............   McNeilly 1626
1.6 Average of 29 entries
.50
.00
.12
2.00
.30
.50
.05
3.00 
3.50
.18
2.00 
.00 
.18
1.20
2.70
.17
.00
.18
35.00 
6.00
40.00 
.00
7.00
9.00
10.00
6.00 
10.00 
10.00
5.00
DISTRICT NUMBER SIX—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
104.60 69.98 108.3 75.1 22.2 2.7 3.9 0.2
102.61 68.34 105.8 79.6 22.5 2.7 4.1 0.4
Differences in yield of less than
98.47 63.01 97.5 76.3 23.4 2.8 3.9 0.9
98.46 62.82 97.2 76.4 19.3 3.1 3.5 0.6
95.86 58.85 91.1 76.0 18.7 3.0 3.1 0.2
64.60 76.7 21.2 2.9 3.7 0.4
1.1 Fred N. Rupp, Cherokee................................................Triple Dent
7.2 Ronald M. Wilson, Sac City....................................................Iowill
bushels an acre are not considered significant.
1.4 Ronald M. Wilson, Sac City........ ..................................Early Krug
1.3 Frank Parcaut, Sutherland................................ - ..... Golden King
1.6 Oscar Walstrom, Spencer.......................... Improved Silver King
2.5 Average of 5 entries
150
1,500
3.000 
1,400
5.000
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER SIX—REGULAR DIVISION 
HYBRID CLASS
Perfor- Acre yield Lodg­
ing
grade
Dropped
ears
pet.
;ed ‘
mance
score Bu.
I Pet.
1 of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Ear
ht.
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
109.40 86.32 116.6 76.3 23.0 1.5 4.2 0.0 1.0 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111.......
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................
.................Pfister 260C 1,500
107.63 83.65 113.0 84.0 22.4 1.6 3.5 0.3 0.6 ..................DeKalb 601 65,000
105.05 81.47 110.1 85.7 23.9 1.8 4.3 0.0 3.1 Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111...... 3,860
104.76 82.52 111.5 84.7 21.1 2.4 4.3 0.5 5.5 Wm. Dockendorff & Sons, Danville......... ............Ia. Hybrid 942 850
104.60 77.38 104.5 81.0 20.6 1.3 3.7 0.0 0.7 Pioneer Hi-Bred Corn Co. of 111., Princeton, 111.
Pioneer Hi-Bred 322 3,500
104.45 79.36 107.2 76.7 23.4 1.5 4.5 0.2 3.2 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 314 82
104.11 81.20 109.7 82.8 22.7 2.1 4.8 0.8 5.7 Floyd F. Smith, Grand Junction............... ..............Ia. Hybrid 13 1,000
103.88 77.83 ' 105.2 87.6 21.6 1.6' 3.4 0.2 1.0 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................ ..................DeKalb 622 4,000
103.70 82.16 111.0 87.6 25.7 2.0 4.2 0.0 11.5 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.................. 100
103.57 79.41 107.3 77.5 21.4 2.0 3.8 0.4 5.4 Frank Parcaut, Sutherland......................... ...........Ia. Hybrid 939 125
103.54 80.35 108.6 78.2 25.7 1.9 3.9 0.4 3.2 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.................. ....................Pfister 378 100
103.35 78.92 106.6 82.4 24.7 1.6 4.2 0.2 5.4 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.... ..............Iowealth 19A 50
103.26 79.00 106.7 78.9 25.9 1.5 4.0 0.2 6.1 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.... 
National Hybrid Corn Co;, Anamosa........
....Funk Hybrid G-53 1,200
103.15 76.77 103.7 76.5 23.1 1.4 3.8 0.2 2.0 .............National 117B 300
102.99 79.07 106.8 84.7 23.1 2.1 4.0 0.5 2.0 Elmer Carlson, Audubon............................. ...........Ia. Hybrid 939 5,500
102.98 78.06 105.5 79.4 26.5 1.4 4.3 0.0 3.6 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines. 
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111..................
.................Pioneer 314 7,112
102.64 78.05 105.4 82.1 27.3 1.5 3.8 0.2 2.3 100
102.44 76.96 104.0 77.4 24.9 1.6 4.2 0.0 1.0 National Hybrid Corn Co., Anamosa...... ................National 117 18,000
102.17 79.18 107.0 88.2 23.5 2.4 4.9 0.9 2.3 H. H. Turner, Grand Junction................... ..............Ia. Hybrid 13 950
102.08 75.36 101.8 74.6 23.0 1.3 3.9 0.0 5.8 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.... ..............Iowealth 15 A 100
102.03 76.92 103.9 82.1 25.9 1.5 4.1 0.0 4.5 National Hybrid Corn Co., Anamosa........ .............National 119A 800
101.73 77.05 104.1 81.5 22.1 2.2 3.9 1.4 0.4 Leonard Jacobsen, Lake View..............-...... ............. Ia. Hybrid 939 335
101.59 74.55 100.7 80.3 25.0 1.2 4.0 0.0 2.5 Pfister Hybred Corn Co., El Paso, 111......
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....
9,634
101.51 75.34 101.8 80.7 21.1 1.9 3.9 0.2 1.9 ..................Pioneer 315 26,247
101.50 75.67 102.2 70.7 22.6 1.7 3.7 0.0 5.2 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.... ...............Pioneer 322A 108
100.76 76.34 103.1 83.5 26.8 1.6 4.3 0.0 8.4 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.................. ....................Pfister 365 100
100.71 73.33 99.1 75.3 22.3 1.5 3.8 0.2 2.8 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.... ..................Pioneer 322 10,331
100.64 75.31 101.7 76.1 21.0 2.3 3.8 0.4 1.0 John L. Clarke & Sons, Conrad................. ............Ia. Hybrid 942 1,200
100.58 73.80 99.7 73.3 24.5 1.3 4.1 0.0 6.3 National Hybrid Corn Co., Anamosa...... ................National 116 , 2,000
100.43 74.08 100.1 81.0 24.7 1.5 4.0 0.0 4.5 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111...... ....................Pfister 360 12,363
100.27 75.30 101.7 76.1 25.0 1.8 4.1 0.4 6.0 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.... 
U.S.DTA. and Farm Crops, Ames..............
..................Pioneer 317 116
100.12 74.11 100.1 84.3 21.8 2.1 3.8 0.3 0.8 ...........Ia. Hybrid 939 92
100.10 74.02 100.0 79.0 23.2 1.9 3.9 0.4 1.5 Black Hawk Seed Farms, LaPorte City.. ............Ia. Hybrid 939 2,500
100.08 72.21 97.6 79.6 22.4 1.5 3.2 0.4 1.1 ' DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................ ..................DeKalb 404 9,000
100.07 74.72 101.0 75.7 26.2 1.4 4.0 0.2 10.5 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.... ....Funk Hybrid G-33 4,000
100.07 72.52 98.0 80.8 24.1 1.4 3.7 
Differences in yield of less
0.0 1.6 National Hybrid Com Co., Anamosa.......
than 9.09 bushels an acre are not considered significant
...............National I2O2 50
99.97 74.80 101.1 76.9 23.8 2.0 3.6 0.5 3.8 J. C. Eldredge, Ames.................................... ............Ia. Hybrid 939 2,200
99.95 75.48 102.0 75.3 24.0 2.3 4.1 0.0 1.5 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.... ...............Pioneer 315A 60
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DISTRICT NUMBER SIX—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor- Acre yield Lodg­
ing
grade
Dropped Damaged 
ears I seed 
pet. pet.
mance
score
I Pet. 
Bu. 1 of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Ear
ht.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
99.89 74.38 100.5 75.3 22.1 2.1 3.7 0.4 4.0 John L. Clarke & Sons, Conrad..................... .........Ia. Hybrid 939 1,493
99.60 73.01 98.6 77.4 25.6 1.4 3.8 0.5 5.0 National Hybrid Corn Co., Anamosa......... .............National 118 600
99.58 74.25 100.3 81.0 21.4 2.3 3.9 1.2 2.5 Ia. Agr. Exp. Assn., Ames...................Ia. Hybrid 942—Composite 0
99.45 73.58 99.4 76.5 27.1 1.5 2.4 0.0 4.6 ■Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 307 10,880
99.41 73.65 99.5 83.5 22.3 2.2 3.8 0.2 1.3 Clyde Black & Son, Ames............................... ..........Ia. Hybrid 939 900
99.38 74.22 100.3 81.3 23.8 2.2 4.0 0.5 1.1 H. H. Turner, Grand Junction..................... .........Ia. Hybrid 939 11,000
99.34 72.95 98.6 83.3 23.6 1.8 4.5 • 0.0 3.5 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 308D 207
99.23 72.68 98.2 75.0 24.6 1.7 3.7 0.0 2.6 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...... ..Funk Hybrid G-55 3,000
98.93 71.70 96.9 74.9 24.9 1.4 4.0 0.9 4.4 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...... ............Iowealth BCi 3,200
98.91 72.71 98.2 83.3 22.6 2.0 3.6 1.2 2.8 R. B. Thompson, Beimond.............................. .........Ia. Hybrid 939 3,000
98.77 70.07 94.7 74.4 20.4 1.7 3.1 0.0 0.6 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................... ...............DeKalb 493 29,000
98.49 72.86 98.4 82.9 21.8 2.4 3.8 0.3 1.4 Behan & Helfert, Sabula................................. .........Ia. Hybrid 942 1,275
98.35 71.63 96.8 77.5 23.3 1.9 3.6 1.3 1.7 Lynk Bros. & Baird, Marshalltown............. .........Ia. Hybrid 939 1,600
98.04 71.82 97.0 67.9 26.8 1.6 4.5 0.2 5.0 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...... ..Funk Hybrid G-32 225
97.92 70.32 95.0 67.4 22.2 1.8 4.0 0.4 3.2 Jas. R. McNeilly, Center Junction............... .......................... 1977A 820
97.88 71.58 96.7 73.5 22.5 2.1 3.6 0.8 3.7 Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton............Ia. Hybrid 939 4,000
97.72 69.87 94.4 73.2 22.6 1.4 3.6 0.0 10.8 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....... ...............Iowealth 15 800
97.71 69-90 94.4 70.1 21.9 1.9 3.7 0.6 0.7 Behan & Helfert, Sabula................................. ........ Ia. Hybrid 939 775
97.56 70.01 94.6 77.6 26.2 1.4 3.6 0.2 4.0 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111...... ..Funk Hybrid G-23 200
96.86 69.33 93.7 77.2 25.7 1.4 3.8 0.5 7.2 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...... ............Iowealth 20B 1,400
96.74 70.19 94.8 78.8 22.5 2.2 3.6 0.4 3.8 Geo. M. Strayer, Hudson................................ .........Ia. Hybrid 939 500
96.35 69.99 94.6 73.1 23.9 2.2 3.9 0.4 2.7 Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart......... .........Ia. Hybrid 939 1,000
96.32 68.86 93.0 71.1 24.6 1.9 4.0 0.0 1.1 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...... ............Iowealth AQ 60,000
95.94 68.08 92.0 79.0 24.3 1.8 3.7 0.4 2.5 Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................................... 1951Ä 850
95.84 69.16 93.4 78.8 21.5 2.4 4.0 0.4 3.6 George M. Strayer, Hudson............................ ......... Ia. Hybrid 942 2,000
95.57 67.81 91.6 75.3 22.5 2.1 3.6 0.9 1.3 Frank Parcaut, Sutherland......................................Ia. Hybrid 942 1,800
94.93 66.77 90.2 70.0 21.4 2.1 3.7 0.4 4.0 Farmers Hybrid Seed Com Co., Hampton........... Ia. Hybrid 942 5,000
94.91 67.78 91.6 73.1 21.0 2.5 4.1 0.8 2.2 H. H. Turner, Grand Junction....................... ..........Ia. Hybrid 942 1,400
94.37 64.99 87.8 78.8 20.6 2.0 3.9 0.7 1.8 Frank Parcaut, Sutherland......................................Ia. Hybrid 931 3,000
94.26 67.20 90.8 78.6 23.1 2.3 4.0 0.9 3.9 R. B. Thompson, Beimond.............................. .........Ia. Hybrid 942 3,000
93.79 63.58 85.9 74.0 22.3 1.6 3.5 1.5 2.4 Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids.. .........Ia. Hybrid 939 20,000
93.55 65.68 88.7 82.6 28.1 1.7 3.7 0.0 2.9 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....... ...............Pioneer 316 225
92.92 66.35 89.6 82.9 23.5 2.5 4.0 1.2 5.4 O. W. Johnson & Son, LeGrand..................... .........Ia. Hybrid 942 2,400
74.02 78.4 23.5 1.8 3.9 0.4 3.4 Average of 71 entries
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER SIX—EXPERIMENTAL DIVISION 
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
Acre
Bu.
yield 
Pet. 
of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damac
seec
pet.
;ed|
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
109.41 91.17 118.2 83.3 23.7 1.8 4.8 0.3 3.5 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames................. .......Ia. Hybrid 3480 .12
108.12 91.94 119.2 86.4 27.4 1.6 4.2 0.0 16.3 Feldman Seed Com House, Breda................ .50
107.37 89.63 116.2 81.7 21.3 2.6 4.0 0.0 1.3 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames................... ......Ind. Hybrid 432 .30
107.16 86.33 111.9 83.9 23.1 1.6 3.8 0.0 1.5 Genetics Section, Ames.................................... ................8654 x 8660 2.00
106.62 83.07 107.7 82.2 22.2 1.0 4.0 0.7 2.0 Genetics Section, Ames.................................... ................8651 x 8657 1.20
103.11 84.22 109.2 91.1 26.5 2.2 4.8 0.3 4.5 Genetics Section, Ames...... .............................. ................8590 x 8592 .18
101.58 79.92 103.6 88.1 21.1 2.4 4.2 0.0 1.6 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.................. .......Ia. Hybrid 3299 .17
101.35 75.78 98.3 84.4 22.3 1.2 3.6 0.0 2.9 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111...................... ................DeKalb 600 0
101.04 81.59 105.8 86.7 26.5 2.0 5.0 0.3 12.5 Genetics Section, Ames.................................... ................7693 x 7692- 0
100.56 77.88 101.0 86.1 24.0 1.6 4.0 1.0 9.0 A. G. Thurman, Cedar Rapids...................... ............................. M il .50
100.05 77.64 100.7 76.1 27.1 1.6 3.8 0.7 4.9 Genetics Section, Ames................................... ...............8656 x 8661 2.00
Differences in yield of less than 13.77 bushels an acre are not considered significant
99.79 76.04 98.6 86.9 21.8 2.0 4.2 0.6 1.6 UJS.D.A. and Farm Crops, Ames.... ............. .......Ia. Hybrid 3088 3.50
99.64 76.13 98.7 82.2 22.5 2.0 3.4 0.0 2.4 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..................... ................DeKalb 433 .00
98.61 73.78 95.7 86.4 23.8 1.4 3.8 0.3 8.0 Genetics Section, Ames.................................... ................8655 x 8661 2.70
98.27 75.86 98.4 85.0 27.7 1.8 4.0 1.6 3.9 Genetics Section, Ames.................................... ................8584 x 7705 .18
96.50 72.46 94.0 82.2 23.4 2.0 4.0 1.0 6.5 H. H. Turner, Grand Junction....................... .................Turner 909 .00
95.93 71.88 93.2 89.7 25.9 1.2 4.2 0.0 21.5 Genetics Section, Ames.................................... ................8583 x 8584 .18
92.77 65.17 84.5 61.7 23.5 1.8 3.8 0.0 2.3 Jas. R. McNeilly, Center Junction............... ..........McNeilly 1966 7.00
92.64 67.10 87.0 86.9 21.4 2.6 4.0 0.6 1.6 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames................... ..........Ia. Hybrid 942 35.00
92.28 64.45 83.6 78.6 21.9 2.0 3.8 0.4 1.5 H. H. Turner, Grand Junction....................... 3.00
77.12 83.5 23.5 1.9 4.0 0.5 5.5 Average of 22 entries
DISTRICT NUMBER SEVEN—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
106.53 39.59 111.5 72.8 16.2 1.5 3.1 0.4 6.0 Marion Coppock, Ankeny............................ .........Coppock Utility 800
103.57 38.05 107.1 73.6 17.1 1.7 3.0 0.4 6.9 Ronald M. Wilson, Sac City..................... ....................... Morcorn 2,000
101.17 36:20 101.9 72.1 16.1 1.9 3.6 0.8 2.3 Clyde Black & Son, Ames........................... ...Black Yellow Dent 200
100.28 35.82 100.8 79.4 16.0 1.9 3.1 2.3 4.4 G. V. Harkrader, Adel................................. ........Harkrader, Y.D. 50
Differences in yield of less than 4.40 bushels an acre are not considered significant
88.44 27.93 78.6 80.7 16.2 2.2 3.3 0.7 5.6 Fred McCulloch, Hartwick.......................McCulloch High Yield 50
35.52 75.7 16.3 1.8 3.2 0.9 5.0 Average of 5 entries
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113.25 60.16 129.8 78.6 20.9 1.8 3.5 0.4 2.5 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................Pioneer 313 55
107.90 53.98 116.5 74.9 16.9 1.6 3.0 0.2 3.4 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 307 10,880
107.67 52.45 113.2 81.4 16.0 1.1 3.4 1.0 1.6 Clyde Black & Son, Ames......................... ................ Ia. Hybrid 13 3,100
107.67 53.50 115.4 83.6 16.3 1.5 3.3 0.3 4.0 Iowa Agr. Exp. Assn., Ames................... .......U.S .44—Composite 0
106.76 52.60 113.5 73.1 15.8 1.4 3.0 0.4 6.6 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................Pioneer 307 20,262
106.23 52.64 113.6 83.3 15.4 1.4 3.6 1.2 12.3 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............. .................Ia. Hybrid 13 65
106.21 51.95 112.1 82.4 14.7 1.5 3.5 1.7 4.3 ffm . Dockendoff & Sons, Danville.......... .................Ia. Hybrid 13 166
105.77 50.84 109.7 80.0 14.2 1.2 3.0 2.4 3.8 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames........... ..............Ia. Hybrid 939 92
105.37 51.45 111.0 79.3 15.7 1.4 3.4 6.8 2.0 H. H. Turner, Grand Junction................. 950
105.18 51.26 110.6 77.4 17.1 1.5 3.1 0.2 3.0 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.............. ....................DeKalb 870 11,000
105.15 51.22 110.5 70.6 17.1 1.5 3.1 0.8 2.3 National Hybrid Corn Co., Anamosa.... .................National 1262 50
105.11 50.10 108.1 73.1 14.7 1.2 3.0 0.6 3.2 B. E. Moews, Granville, 111....................... 75
104.75 50.06 108.0 71.1 14.7 1.3 3.0 0.2 4.4 Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111.... ..................Pfister 260-C 1,500
103.52 49.43 106.7 68.9 16.4 1.4 3.3 0.4 3.5 Floyd F. Smith, Grand Junction............. .................Ia. Hybrid 13 1,000
103.20 49.69 107.2 74.9 15.2 1.8 3.1 0.9 3.0 Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.. 
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.
.....111. 960— Composite 0
102.94 49.02 105.8 77.6 14.3 1.6 3.1 0.2 5.6 ....................Pioneer 314 7,112
102.75 49.48 106.8 68.1 17.3 1.7 3.0 1.8 1.6 ......Funk Hybrid G-45 110
102.62 49.18 106.1 79.6 15.4 1.8 3.1 0.4 3.4 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon RapidsPioneer Hi-Bred 308D 207
102.43 48.15 103.9 74.6 14.5 1.4 3.0 1.9 3.6 Feldman Seed Com House, Breda........ ..............Ia. Hybrid 939 2,000
102.38 42.40 104.4 76.7 17.0 1.4 3.0 1.8 1.0 DeKalb Agr. AsSn., DeKalb, 111.............. ....................DeKalb 817 300
102.32 48.21 104.0 70.7 15.4 1.5 3.0 0.6 2.4 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.............. ....................DeKalb 628 11,000
102.12 47.87 103.3 73.3 14.8 1.4 3.0 1.1 3.8 Frank Parcaut, Sutherland....................... ..............Ia. Hybrid 939 125
102.03 48.71 105.1 79.3 17.3 1.7 3.3 0.5 1.8 National Hybrid Corn Co., Anamasa....
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.
.................National 1252 50
101.85 49.61 107.0 74.0 18.5 1.7 3.3 3.2 7.5 ......Funk Hybrid G-94 3,000
101.41 47.16 101.8 78.5 16.2 1.2 3.0 2.1 3.3 Clarence Meyer, Win ter set........................ ...Meyer Hybrid No. 8 300
101.04 47.91 103.4 74.9 16.8 1.6 3.1 0.6 6.3 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ ...................... Pfister 365 100
101.04 46.94 101.3 71.9 15.9 1.3 3.0 0.2 5.0 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ 100
100.95 46.35 100.0 66.8 15.1 1.3 3.0 0.4 1.4 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.............. ....................DeKalb 652 300
100.92 47.18 101.8 79.9 - 16.7 1.5 3.0 0.2 2.6 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.. 116
100.90 47.49 102.5 78.5 15.6 1.5 3.2 2.1 6.6 Vinton Hybrid Corn Co., Vinton.............
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................
................Ia. Hybrid 13 75
100.48 46.74 100.8 74.4 16.0 1.5 3.0 0.0 4.0 ......................Pfister 380 100
100.32 46.88 101.1 71.5 14.0 1.6 3.1 0.8 8.7 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 314 82
100.05 46.39 100.1 71.0 15.0 1.7 3.0 
Differences in yield of less
0.8 1.8 
than 5.66 bushels
H. H. Turner, Grand Junction..................
an acre are not considered significant
...............Ia. Hybrid 939 11,000
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER SEVEN—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
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Moist.
pet.
Lodg­
ing
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Ear
ht.
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99.93 46.54 100.4 82.8 16.3 1.7 3.2 0.7 1.6
99.46 46.22 99.7 76.0 16.6 1.6 3.0 0.7 4.2
99.43 45.25 97.6 63.9 14.5 1.4 3.0 0.7 3.6
99.20 44.84 96.7 73.9 17.9 1.1 3.2 0.2 0.6
99.11 45.37 97.9 80.3 14.2 1.6 3.3 0.4 4.7
98.80 44.79 96.6 67.1 15.8 1.4 3.3 0.6 1.9
98.71 45.36 97.9 73.5 15.8 . 1.6 3.1 0.6 4.5
98.65 45.31 97.8 75.4 16.3 1.6 3.1 0.4 3.6
98.22 44.80 96.7 80.0 17.1 1.3 3.0 3.5 4.0
98.21 44.40 95.8 69.7 16.5 1.3 3.0 3.0 1.8
98.09 45.15 97.4 76.1 15.4 1.8 3.0 2.6 3.0
97.96 44.42 95.8 81.1 15.8 1.6 3.0 0.7 1.9
97.87 44.30 95.6 68.5 16.6 1.4 3.0 1.4 3.2
97.67 43.67 94.2 66.7 15.7 1.3 3.0 1.5 2.7
97.48 44.84 96.7 81.5 17.3 1.7 3.0 0.2 5.8
97.36 43.74 94.4 71.5 14.2 1.7 3.0 0.2 2.6
97.24 43.77 94.4 73.6 14.4 1.6 3.0 2.6 3.3
97.13 43.56 94.0 66.0 16.6 1.4 3.0 0.4 3.6
97.07 43.42 93.7 60.0 16.1 1.4 3.0 0.7 3.6
97.06 43.92 94.8 70.0 16.7 1.6 3.0 0.8 3.2
96.72 43.34 93.5 67.8 16.2 1.5 3.1 1.0 3.5
96.65 42.73 92.2 80.1 14.9 1.4 3.0 0.2 3.7
95.70 42.42 91.5 58.1 18.3 1.2 3.0 2.6 3.7
95.70 42.05 90.7 70.3 13.3 1.5 3.0 2.0 5.6
95.68 42.17 91.0 70.8 13.1 1.7 3.0 1.6 3.6
95.46 42.45 91.6 66.0 15.7 1.6 3.0 1.1 5.4
95.36 41.11 88.7 64.7 16.4 1.1 3.0 0.2 2.2
95.13 41.57 89.7 60.8 16.5 1.2 3.0 0.5 6.6
94.50 40.98 88.4 69.4 15.3 1.5 3.0 1.0 2.4
94.26 40.51 87.4 73.2 16.7 1.2 3.0 0.4 3.6
93.52 40.74 87.9 78.9 19.0 1.4 3.2 0.5 3.5
92.85 40.19 86-7 60.8 16.8 1.6 3.0 0.2 5.3
90.92 38.57 83.2 76.0 18.3 1.5 3.0 0.4 5.6
90.35 38.07 82.1 65.8 17.4 1.5 3.0 0.8 7.5
90.30 37.93 81.8 57.2 19.2 1.5 3.0 0.0 3.2
46.35 73.1 16.1 1.5 3.1 1.0 3.8
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
National Hybrid Com Co., Anamosa...................... National 1192
George Steen, West Liberty............................................Pfister 360
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................... ........ 1977A
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...................... Pioneer 312
Elmer Carlson, Audubon............................................Ia. Hybrid 13
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................. Iowealth 50
Alvin Kay, Davenport..................................................Ia. Hybrid 13
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines...................Pioneer 308D
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 827
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-53
Clvde Black & Son, Ames........................ i................Ia. Hybrid 939
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111...................................DeKalb 606
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid 212
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.......................................Pfister 378
McCulloch Seed Farm, Belle Plajne...............Funk Hybrid 235
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 119A
Lynk Bros. & Baird, Marshalltown.......................Ia. Hybrid 939
H. H. Turner, Grand Junction...................................... Turner S50
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......................Iowealth Cl
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111....................... Pfister 360A
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid 244
National Hybrid Corn Co., Anamosa.......................National 1242
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-32
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...........Ia. Hybrid 942— Composite
Frank Parcaut. Sutherland...................................... Ia. Hybrid 942
Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart...................Ia. Hybrid 939
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........................... Pfister 260
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................Iowealth BI
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................................... 1951A
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111.............................Pfister 360
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
* Pioneer Hi-Bred 305A
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................Iowealth CJ
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........................... Pfister 160
Michael-Leonard Seed Co.. Sioux City.................. Iowealth AQ3
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..................Iowealth 20B
Average of 68 entries
50
2.500 
820 
112 
400
2,800
77
1,202
600
1,200
900
2,000
5.000 
100
2.000 
800
1,600
88
6,000
3,860
4.000 
50
225
0
1,800
1.000 
9,634
1.500 
850
12,363
76
2,200
500
600
1,400
inO)
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DISTRICT NUMBER SEVEN—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor- Acre yield Lodg­
ing
Dropped
ears
Damaged
seedmance Pet. Stand Moist. Ear
score Bu. of av. pet. pet. grade ht. pet. pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
109.15 57.48 121.1 73.9 16.3 2.2 3.2 0.8 3.7 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames........... ...............Ia. Hybrid 3110 1.07107.92 55.76 117.5 74.4 18.7 1.8 3.2 1.5 0.6 F. D. Richey, Ashville, Ohio.................. .10106.62 53.73 113.2 75.6 15.1 1.8 4.0 0.7 1.6 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3342 .15106.36 54.18 114.2 78.6 17.7 1.8 3.4 0.0 3.4 U.S.D.A. and Farm Crops. Ames............ ............... Ia. Hybrid 3167 .23105.02 52.16 109.9 67.8 18.5 1.4 3.0 0.0 2.6 F. D. Richey, Ashville, Ohio.................... .07104.56 51.30 108.1 76.4 14.7 1.6 3.0 0.4 2.4 National Hybrid Corn Co., Anamosa.... ...................National 12O3 10.00103.48 50.15 105.7 66.7 16.0 ’ 1.2 3.0 0.0 7.2 Genetics Section, Ames.............................. ....................... 8653 X 8659 1.30102.44 50.80 107.0 78.6 14.8 2.0 3.0 ■ 1.8 7.4 Vinton Hybrid Corn Co., Vinton................................................K-14 .18102.42 48.76 102.7 77.2 14.8 1.4 3.2 0.4 1.4 Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington
U.S. Hybrid 116 .39101.83 49.62 104.6 84.7 16.7 1.8 3.0 0.3 2.7 Genetics Section, Ames.............................. . ......................8592 X 8593 .18101.35 47.50 100.1 71.9 12.6 1.4 3.0 1.5 2.8 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............. .................Ia. Hybrid 942 35.00100.67 47.61 100.3 77.2 18.0 1.2 3.2 0.7 3.2 Genetics Section, Ames.............................. ....................... 8652 X 8658 1.50100.48 47.57 100.2 85.8 17.2 1.4 3.0 0.0 2.8 Genetics Section, Ames.............................. ....................... 7693 X 7694 .00100.37 48.28 101.7 86.7 17.6 1.6 3.2 1.3 4.6 Genetics Section, Ames.............................. ....................... 7704 X 7707 .18
Differences in yield of less than 8.75 bushels an acre are not considered significant
99.88 48.00 101.1 75.0 16.3 2.0 3.2 0.0 1.9 Feldman Seed Corn House, Breda.......... ............................... RI. 960 10.0098.00 44.36 93.5 62.5 14.9 1.2 3.0 0.9 2.9 Eliason Seed Sales, West Liberty........... 40.0094.28 41.31 87.0 72.2 14.6 1.4 3.0 0.8 4.3 Jas. R. McNeilly, Center Junction......... 7.0094.06 41.29 87.0 85.0 15.8 1.4 3.0 1.6 2.6 Feldman Seed Corn House, Breda.......... .5086.09 34.15 72.0 83.3 18.1 1.2 3.0 0.7 6.9 Genetics Section, Ames............................. ....................... 8591 X H85 .1875.05 25.24 53.2 86.9 19.2 2.0 3.8 0.3 3.1 Genetics Section, Ames.............................. .......................8590 X 8589 .21
47.46 77.0 16.4 1.6 3.2 0.7 3.4 Average of 20 entries
DISTRICT NUMBER EIGHT—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
104.23 72.61 106.3 85.8 13.5 2.0 3.5 4.9 6.1 Marion Coppock, Ankeny.......................... 800102.69 71.72 105.0 82.1 14.4 2.2 3.5 6.3 6.0 Ronald M. Wilson, Sac City..................... 2,000101.36 70.13 102.7 90.3 14.2 2.4 4.0 6.8 2.4 F. F. Loskot, Colfax.....................Loskot Improved Yellow Dent 75
Differences in yield of less than 7.91 bushels an acre are not considered significant
98.55 66.65 97.6 85.7 14.0 2.3 3.6 6.3 8.3 G. V. Harkrader, Adel................................ 5098.52 64.48 94.4 83.9 13.9 2.0 3.8 5.0 2.8 Clyde Black & Son, Ames......................... 20094.66 64.17 94.0 87.2 14.5 2.9 3.4 3.7 14.0 Fred McCulloch, Hartwick........................ McCulloch High Yield 5068.29 85.8 14.1 2.3 3.6 5.5 6.6 Average of 6 entries
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER EIGHT—REGULAR DIVISION 
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
Acre yield 
I Pet. 
Bu. 1 of av.
Stand
pet.
Moist.
,pct.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
107.88 87.28 115.8 87.2 13.6 1.6 3.6 0.8 1.8
106.78 84.54 112.2 89.9 14.0 ill 3.8 0.0 3.2
105.56 82.04 108.9 90.6 13.6 1.1 3.6 0.5 1.6
105.53 83.60 110.9 89.6 13.5 1.2 3.3 2.0 8.4
105.14 83.49 110.8 94.9 13.3 1.4 4.0 4.0 5.8
104.64 82.04 108.9 90.4 14.1 ! 1.2 3.3 1.7 6.0
104.55 81.46 108.1 88.2 13.2 1.4 3.6 1.3 1.3
104.52 81.97 108.8 91.7 13.2 1.5 3.6 0.5 3.6
104.26 81.05 107.6 85.3 14.4 1.3 3.3 0.5 1.7
103.60 79.83 105.9 82.6 14.3 1.2 3.3 0.2 2.9
103.25 80.04 106.2 85.4 13.4 1.3 3.4 1.3 6.4
102.78 79.32 105.3 86.5 13.6 1.4 3.7 1.1 4.0
102.78 79.13 105.0 mm 13.1 1.4 3.4 1.2 3.8
102.74 81.18 107.7 90.7 13.3 1.8 3.6 5.4 4.3
102.73 78.90 104.7 82.5 13.8 1.4 3.5 0.5 1.9
102.65 78.46 104.1 86.9 14.2 1.2 3.1 0.3 3.4
102.62 77.67 103.1 88.1 13.3 1.1 3.6 0.5 2.6
102.12 78.18 103.7 88.8 13.3 1.5 3.5 1.4 1.3
101.87 77.81 103.3 91.0 14.5 1.2 3.1 2.4 4.0
101.81 77.97 103.5 88.5 13.6 1.5 3.1 0.6 3.0
101.75 77.12 102.3 87.1 13.3 1.3 3.2 1.6 2.2
101.43 79.22 105.1 83.1 14.0 1.7 3.5 3.3 6.9
101.30 80.04 106.2 90.3 15.3 1.8 3.4 1.4 10.3
101.13 75.48 100.2 86.9 12.9 1.2 3.0 0.8 1.4
100.90 75.52 100.2 86.1 13.3 1.2 3.1 2.4 1.4
100.81 76.53 101.6 91.5 13.0 1.3 3.6 5.2 4.6
100.81 75.87 100.7 86.5 12.5 1.3 3.1 3.2 3.4
100.79 75.53 100.2 79.7 14.0 1.2 3.0 1.9 1.5
100.75 77.58 103:0 93.5 13.3 1.6 3.8 7.6 2.5
100.64 78.34 104.0 85.0 13.3 1.8 3.9 4.7 7.0 »
100.58 74.21 98.5 85.1 13.7 1.0 3.2 0.5 1.3
100.55 77.74 103.2 89.7 13.7 1.6 3.3 3.9 8.2
100.38 75.18 99.8 78.5 14.7 1.1 3.4 1.6 4.1
100.35 75.18 99.8 82.1 13.8 1.3 3.1 0.7 3.0
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 307
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.......................Pioneer 313
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....... «>................U.S. 44—Composite
Clarence Meyer, Winterset.......................... Meyer Hybrid No. 8
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............................. Ia. Hybrid 13
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 827
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................. Pioneer 308D
National Hybrid Corn Co., Anamosa..................... National 1192
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................... Pioneer 307
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111..... ,.....................Pfister 160
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 314
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 1252
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................... Pioneer 314
Wm. DockendorfiE & Sons, Danville.......................... Ia. Hybrid 13
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid 244
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.......................................Pfister 365
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 870
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 308D
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................................. DeKalb 817
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................................. DeKalb 606
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111......................... Pfister 360A
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 1262
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 305A
National Hybrid Com Co., Anamosa...................... National 1242
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........................Pfister 260C
Floyd F. Smith, Grand Junction.............................. Ia. Hybrid 13
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 939
Funis?" Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-53
H. H. Turner, Grand Junction.................................. Ia. Hybrid 13
Clyde Black & Son, Ames.......................................... Ia. Hybrid 13
George Steen, West Liberty............................................Pfister 360
Clyde Black & Son, Ames..........................................Ia. Hybrid 939
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-94
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.......................................Pfister 380
10,880
55
0
300
65
600
1,202
50
20,262
500
82
50
7,112
166
4.000 
100
11,000
207
300
2.000 
3,860
50
76
50
1.500 
'  1,000
92
1,200
950
3,100
2.500 
900
3,000
100
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DISTRICT NUMBER EIGHT—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
i
Perfor­
mance
Acre yield 
I Pet. Stand Moist.
Lodg­
ing Ear
Dropped
ears
Damaged
seed
score Bu. 1 of av. pet. pet. gräde ht. pet. pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
100.12 75.41 100.1 83.1 13.4 1.6 3.8 1.2 0.8
100.08 75.94 100.8 88.2 14.2 1.6 3.2 2.5 1.5
100.06 75.46 100.1 83.5 12.8 1.6 3.1 0.5 3.7
Differences in yield of less than 9.08 bushels
99.99 75.41 100.1 86.0 13.4 1.6 3.3 2.3 1.0
99.96 74.37 98.7 83.5 13.0 1.3 2.9 2.2 1.9
99.52 73.50 97.5 78.6 13.7 1.2 3.0 1.6 1.7
99.49 74.74 99.2 87.5 13.2 1.5 3.4 0.6 5.7
99.47 73.70 97.8 81.1 13.5 1.3 3.6 ' 0.3 3.1
99.38 74.48 98.8 83.5 13.0 1.6 3.1 1.5 2.5
99.32 73.94 98.1 81.3 13.5 1.2 3.2 1.4 7.2
99.15 73.90 98.1 80.1 13.0 1.5 3.3 0.5 4.1
99.08 75.56 100.3 90.3 13.4 1.8 3.7 4.2 4.6
99.03 75.86 100.7 89.4 13.7 1.7 3.4 6.8 5.8
98.84 74.23 98.5 88.9 14.0 1.6 3.1 3.0 2.5
98.82 75.08 99.6 88.8 13.2 1.8 3.1 2.2 6.4
98.47 73.15 97.1 80.6 13.6 1.6 3.3 1.0 1.9
97.99 71.67 95.2 77.4 13.7 1.4 3.7 2.0 0.7
97.99 70.73 93.9 82.6 13.5 1.1 2.9 1.0 1.9
97.90 73.12 97.0 86.4 13.6 1.5 3.1 3.2 7.2
97.81 73.48 97.5 80.3 14.3 1.7 3.1 4.2 3.7
97.64 74.61 96.0 76.9 12.7 1.5 3.6 5.4 4.6
97.39 70.07 93.0 78.6 14.0 1.2 3.0 0.7 0.5
97.34 73.19 97.1 86.1 13.4 1.9 3.7 5.0 3.397.21 69.88 92.7 78.6 13.7 1.1 3.4 1.6 3.0
96.83 70.64 93.7 86.3 13.5 1.5 3.1 1.3 3.8
96.76 71.05 94.3 81.0 13.3 1.7 2.9 2.2 2.4
96.74 72.77 98.6 84.3 13.7 1.8 3.3 4.5 8.396.59 69.42 92.1 70.3 12.8 1.3 3.1 1.8 3.696.39 71.49 94.9 81.8 13.1 1.8 3.2 3.6 5.796.34 69.68 92.5 82.4 13.4 1.6 3.1 1.0 0.796.11 68.25 90.6 81.4 13.2 1.2 3.0 0.5 3.2
95.01 67.97 90.2 64.3 14.3 1.4 3.4 2.2 3.794.98 66.68 88.5 77.2 13.9 1.1 3.1 0.9 4.294.56 68.10 90.4 79.4 12.3 1.7 3.0 3.2 6.093.89 67.35 89.4 78.9 14.2 1.6 3.2 3.9 4.893.27 66.22 87.9 83.9 12.8 1.6 3.0 3.5 7.189.92 60.13 79.8 63.8 13.1 1.4 3.0 1.1 6.4
75.36 84.2 13.5 1.4 3.3 2.1 3.8
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................;..... 111. 960—Composite
McCulloch Seed Farm, Belle Plaine............. Funk Hybrid 235
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..........Funk Hybrid 212
an acre are not considered significant
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111...................................... Pfister 390
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111...................................... Pfister 378
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111........................... Pfister 260
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 119A
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................... Pioneer 312
Frank Parcaut, Sutherland...................................... Ia. Hybrid 939
B. E. Moews, Granville, 111...............................................Moews 10
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.....................Iowealth 50
Alvin Kay, Davenport..................................................la. Hybrid 13
Elmer Carlson, Audubon............................................la. Hybrid 13
H. H. Turner, Grand Junction......................................Turner S50
J. C. Eldredge, Ames.............................................. la. Hybrid 939
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................. Iowealth CJ
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-45
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........................... Pfister 36a
Lynk Bros. & Baird, Marshalltown...................... Ia. Hybrid 939
Jas. R. McNeilly, Center Junction......................................... 1951A
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids............. Ia. Hybrid 13
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..................Iowealth AQ3
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton.............................. Ia. Hybrid 13
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................Iowealth Cl
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................... Pioneer 317
H. H. Turner, Grand Junction.................................. Ia. Hybrid 939
Chas. F. Hibbs, Marshalltown................................ Ia. Hybrid 942
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................Iowealth BI
O. W. Johnson & Son, LeGrand.............................. Ia. Hybrid 942
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................................. DeKalb 628
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................................. DeKalb 652
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-32
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................Iowealth 20B
Frank Parcaut, Sutherland...................................... Ia. Hybrid 942
Iowa State Hybrid Com Co., Elkhart.....................Ia. Hybrid 939
Iowa Agr. Exp. Assoc., Ames...........Ia. Hybrid 942—Composite
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................................1977A
Average of 71 entries
0
2,000
5.000
100
100
9,634
800
112
125
75
2,800
77
400
88
2,200
2,200
110
12,363
1,600
850
300
600
75
6.000 
116
11,000
1.400 
1,500
2.400 
11,000
300
225
1.400 
1,800 
1,000
0
820
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER EIGHT—EXPERIMENTAL DIVISION 
HYBRID CLASS
Perfor- Acre yield Lodg- Dropped Damaged
mance Pet. Stand Moist. ing Ear ears seed
score Bu. of av. pet. . pet. grade ht. pet. pet.
107.74 89.24 115.0 90.0 14.3 1.4 3.8 3.1
106.16 85.77 110.5 92.8 14.0 1.2 3.2 2.1
105.83 87.96 113.4 92.5 13.3 2.0 4.2 2.1
105.06 86.00 110.8 88.6 14.2 1.8 3.8 1.9
105.02 85.55 110.2 90.6 13.2 1.6 3.6 4.0
104.99 85.40 110.1 95.0 13.7 ' 1.4 3.2 2.6
104.60 86.36 111.3 91.7 14.4 1.8 3.2 0.3
104.36 85.76 110.5 81.4 15.7 1.8 3.4 3.8
102.83 81.67 105.2 83.3 13.9 1.6 3.2 0.3
101.02 79.32 102.2 84.4 13.2 1.6 3.4 0.3
100.98 76.51 98.6 91.7 12.9 1.0 2.8 0.6
Differences in yield of less than 13.98
97.24 72.16 93.0 88.6 13.9 1.2 2.8 2.2
97.12 74.50 96.0 88.9 12.9 2.0 3.2 4.1
96.63 72.43 93.3 81.9 14.9 1.6 3.6 2.0
96.63 73.38 94.6 82.2 12.9 2.0 2.8 2.4
95.56 68.36 88.1 68.9 12.4 1.2 3.0 2.0
93.11 66.10 85.2 95.3 14.6 1.4 3.0 1.5
91.78 63.64 82.0 81.4 13.5 1.2 3.0 2.7
91.66 67.01 86.4 91.7 15.3 1.8 4.0 8.2
91.63 64.85 83.6 71.1 12.9 1.8 3.0 1.2
77.60 86.6 13.8 1.6 3.3 2.4
3.4 
3.1
4.0
1.8
3.9
7.9 
9.6
1.9
3.0
7.4 
3.8
Genetics Section, Ames............................................. .....II91
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames......................... Ia. Hybrid 3342
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames:..........................Ia. Hjmnd 3167
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D. C.
U.S. Hybrid 116
Genetics Section, Ames...................................................8le lo X
Genetics Section, Ames.......................................................7693 x 7694
F. D. Richey, Ashville, Ohio..........................................Richbred 2
Genetics Section, Ames....................................................... 8853 x
Feldman Seed Corn House, Breda............................. .............111. 9b0
National Hybrid Com Co., Anamosa...........................National 1203
 .  bushels an acre are not considered significant
4.7
3.3 
1.5
2.8 
0.8
1.7
4.8
4.4
3.5
3.9
Feldman Seed Corn House, Breda..............................Feldcorn 853
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton...................................  K-14
Genetics Section, Ames............................................. ......8652 x 8b58
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............................. Ia. Hybrid 942
James R. McNeilly, Center Junction...................... McNeilly 1726
Genetics Section, Ames...............................................x “ 85
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 1966
Genetics Section, Ames..................... .............................8590 x 858»
Eliason Seed Sales, West Liberty........................................Ace R-5
Average of 20 entries
Dis t r ic t  n u m b e r  n in e —r e g u l a r  d iv is io n
OPEN-POLLINATED CLASS
102.00 94.15 102.9
100.71 95.37 104.2
100.40 91.16 9?.6
99.50 91.45 99.9
97.39 85.58
91.54
93.5
Marion Coppock, Ankeny.....................................Coppock Utility
Frect McCulloch, Hartwick...................... McCulloch High Yield
G. V. Harkrader, Adel.........................................Harkrader Y.D.
88.5 15.5 2.3 3.7 0.9 2.8
90.8 18.2 2.7 4.0 1.5 4.2
88.8 16.7 2.2 3.8 0.8 2.6
Differences in yield of less than 6.07 bushels an acre are not considered significant
86.7 16.8 2.6 3.7 1.1 1.5 Ronald M. Wilson, Sac City...........................  .................Morcorn
84.7 15.8 2.3 3.9 1.2 1.3 Clyde Black & Son, Ames.................................Black Yellow Dent
87.9 16.6 2.4 3.8 1.1 2.5 Average of 5 entries
.50
.18
1.50
35.00
9.00 
.18
7.00
.21
40.00
800
50
50
2,000
200
60
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Perfor­
mance
score
105.47
105.30 
105.20 
105.14 
104.96
104.94 
104.77
104.59 
104.53 
104.04
104.03
103.60
103.31 
103.24 
103.13
102.98
102.70
102.67
102.58
102.32 
102.30 
102.11 
101.88 
101.73
101.61 
101.40
101.32 
101.26 
101.19
101.04 
101.01
100.94 
100.66 
100.62
100.47 
100.37 
100.29
DISTRICT NUMBER NINE—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS
Acre yield — Lodg­
ing
Dropped Damaged 
ears seed
------ ---- ------------------------------------------------------------------------------- — --- ----:------
Pct. Stand Moist. Ear Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Bu. of av. pct. pct. grade ht. pct. 1 pct.
106.75 111.0 96.0 15.9 1.7 4.0 1.2 1.6
105.02 109.2 87.4 15.4 1.5 3.4 0.0 1.3
104.83 109.0 87.1 15.0 1.5 4.0 1.1 1.1
106.44 110.6 94.2 15.4 1.8 4.2 1.2 2.2
105.01 109.2 92.2 15.7 1.5 3.9 0.3 3.6
105.95 110.1 86.8 19.1 1.5 3.9 0.3 0.6
106.95 111.2 94.3 15.9 2.0 4.0 1.3 2.6
105.58 109.7 89.9 15.8 1.9 4.0 0.5 0.7
103.73 107.8 89.1 16.7 1.4 3.4 " 0.9 0.6
103.64 107.7 86.7 16.5 1.6 3.6 0.0 1.8
103.73 107.8 93.8 15.7 1.6 4.0 0.4 3.8
102.49 106.5 89.6 17.1 1.5 4.0 0.3 0.8
105.02 109.2 93.8 15.0 2.2 4.0 1.0 5.0
103.47 107.6 88.1 17.0 1.8 3.6 0.8 2.4
101.44 105.4 82.5 15.7 1.5 3.5 0.0 3.6
101.56 105.6 86.5 15.0 1.8 3.1 0.2 0.5
99.96 103.9 90.7 16.3 1.3 3.8 0.3 3.1
102.18 106.2 89.6 15.4 1.9 3.6 0.2 3.4
103.73 107.8 95.4 15.9 2.2 3.9 0.7 3.8
98.89 102.8 89.2 15.9 1.4 3.0 0.2 0.2
100.07 104.0 87.8 16.1 1.6 3.6 1.0 0.7
101.05 105.0 89.0 16.1 1.8 3.9 1.6 2.4
99.42 103.3 84.9 15.6 1.7 3.9 0.2 1.2
101.03 105.0 87.4 17.6 1.9 3.4 1.3 0.6
98.73 102.6 88.8 15.3 1.7 3.5 0.2 2.0
97.48 101.3 90.6 16.1 1.3 3.4 1.7 2.3
98.61 102.5 86.0 16.4 1.6 3.8 0.7 2.4
96.93 100.8 88.1 15.9 1.3 3.5 0.6 2.4
96.66 100.5 86.1 16.9 1.2 3.4 0.0 2.2
98.23 102.1 88.8 16.4 1.7 3.5 0.9 0.7
97.02 100.8 88.2 15.8 1.5 3.3 0.5 1.1
98.59 102.5 88.8 16.9 1.7 3.9 0.0 3.3
96.26 100.1 79.9 18.5 1.2 3.8 0.5 1.1
96.32 100.1 83.8 16.3 1.5 3.0 0.3 0.4
97.75 101.6 88.3 16.1 1.7 3.0 0.8 4.6
97.31 101.1 91.0 15.9 1.8 3.2 0.2 2.2
96.04 99.8 86.3 15.1 1.7 3.2 0.0 0.9
Floyd F. Smith, Grand Junction.............................. Ia. Hybrid 13 1,000
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 628 11,000
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...........................111. 960—Composite 0
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............................Ia. Hybrid 13 65
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 308D 207
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................Pioneer 313 55
H. H. Turner, Grand Junction................................. Ia. Hybrid 13 950
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................... .....U.S. 44—Composite 0
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.....................................DeKalb 827 600
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................ Pioneer 307 20,262
Wm. Dockendorff & Sons, Danville.........................Ia. Hybrid 13 166
National Hybrid Corn Co., Anamosa.....................National 1192 50
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton............................. Ia. Hybrid 13 75
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 817 300
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 307 10,880
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................................... DeKalb 606 2,000
Clarence Meyer, Winterset..........................Meyer Hybrid No. 8 300
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.................Pioneer 308D 1,202
Alvin Kay, Davenport.................................................Ia. Hybrid 13 77
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.....................................DeKalb 652 300
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid 212 5,000
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 1262 50
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, IU.... ...............................DeKalb 870 11,000
McCulloch Seed Farm, Belle Plaine..............Funk Hybrid 235 2,000
National Hybrid Com Co., Anamosa......................National 1242 50
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 939 92
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111........................................ Pfister 365 100
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111........................................ Pfister 390 100
B. E. Moews, Granville, 111...............................................Moews 10 75
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-53 1,200
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111.....................Pfister 360A 3,860
National Hybrid Corn Co., Anamosa......................National 1252 50
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-94 3,000
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111........................................ Pfister 380 100
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111.............................Pfister 360 12,363
National Hybrid Com Co., Anamosa..................... National 119A 800
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, IU........................Pfister 260C 1,500
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER NINE—REGULAR DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre
Bu.
yield 
Pet. 
of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
100.07 97.21 101.0 92.6 15.6 1.8 4.0 0.9 4.7 Clyde Black & Son, Ames............................ 3,100
100.06 95.31 99.1 87.6 16.2 1.5 3.6 0.5 0.8 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.... ......Funk Hybrid 244 4,000
100.03 95.36 99.1 85.6 15.2 1.6 3.3 0.0 2.0 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Momes.... 7,112
Differences in yield of less than 6.01 bushels an acre are not considered significant
99.98 97.99 101.9 89.7 16.2 1.9 4.0 0.9 5.9 Elmer Carlson, Audubon............................. 400
99.89 97.79 101.6 88.9 17.9 1.9 3.7 0.8 1.9 Uarst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon RapidsPioneer Hi-Bred 305A 76
99.82 95.69 99.5 89.3 16.1 ' 1.7 3.0 0.2 1.2 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................... ...................Pfister 378 100
99.81 92.97 96.6 82.5 15.2 1.2 3.3 0.2 0.8 3arst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon RapidsPioneer Hi-Bred 314 82
99.65 93.39 97.1 82.4 17.7 1.1 3.1 0.3 0.7 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111....... ...................Pfister 160 500
99.53 95.49 99.3 89.0 16.6 1.5 3.3 1.9 4.6 Clyde Black & Son, .Ames............................. 900
99.38 94.80 98.5 86.5 17.1 1.5 3.2 0.3 2.9 Seorge Steen, West Liberty...................... 2,500
99.33 95.67 99.4 86.0 17.9 1.6 3.8 0.3 3.8 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.... .................Pioneer 312 112
99.32 95.50 99.3 89.0 15.1 1.8 3.0 2.0 3.4 Prank Parcaut, Sutherland......................... ...........Ia. Hybrid 942 1,800
99.12 94.81 98.5 86.4 17.4 1.6 3.1 0.2 2.7 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.... 116
98.89 95.12 98.9 78.3 16.8 1.9 4.0 0.9 0.6 Punk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.... ....Funk Hybrid G-45 HO
98.74 93.49 97.2 85.8 16.0 1.6 3.7 0.5 2.7 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.. ................Iowealth 50 2,800
98.24 93.00 96.7 87.8 16.6 1.6 3.2 1.4 2.8 Lynk Bros. & Baird, Marshalltown.......... ...........Ia. Hybrid 939 1,600
97.55 93.40 97.1 82.2 16.2 2.0 3.8 1.0 4.0 Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids ..............Ia. Hybrid 13 300
97.47 91.96 95.6 86.5 16.0 1.8 3.0 1.8 1.6 Frank Parcaut, Sutherland......................... ...........Ia. Hybrid 939 125
97.36 91.43 95.0 85.7 15.4 1.7 3.2 2.4 3.0 Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.............Ia. Hybrid 942—Composite 0
97.02 90.17 93.7 86.4 16.9 1.5 3.1 1.5 1.9 IVIarvin A. Naeve, Bryant.....................;....... ............Ia. Hybrid 939 70
96.92 91.02 94.6 86.7 16.1 1.9 3.0 0.6 0.8 Jas. R. McNeilly, Center Junction............ ............................ 1951A 850
96.59 89.12 92.6 83.3 16.9 1.5 3.2 0.2 2.0 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.. ................Iowealth CI 6,000
96.35 90.83 94.4 89.3 16.6 1.6 3.1 1.4 10.3 H. H. Turner, Grand Junction................... ...........Ia. Hybrid 939 11,000
96.31 88.17 91.6 79.0 14.8 1..6 3.0 1.2 1.6 Behan & Helfert, Sabula.............................. ...........Ia. Hybrid 939 775
96.03 89.83 93.4 82.5 17.4 1.8 3.1 0.7 2.7 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City... ................Iowealth CJ 2,200
95.69 89.89 93.4 75.8 17.1 2.0 3.6 0.4 2.8 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.... ....Funk Hybrid G-32 225
95.53 88.83 92.3 85.8 15.5 1.8 3.2 2.8 4.9 Behan & Helfert, Sabula.............................. ...........Ia. Hybrid 942 , 1,275
94.54 85.11 88.5 80.0 16.4 1.6 3.0 0.0 0.7 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.. ................Iowealth BI 1,500
94.41 86.27 89.7 83.8 16.3 1.8 3.3 1.2 2.6 Ioifira State Hybrid Corn Co., Elkhart...... ...........Ia. Hybrid 939 1,000
94.04 85.22 88.6 83.9 16.9 1.6 3.1 1.5 3.6 Fremont Isaacs, Iowa City.......................... ............Ia. Hybrid 939 600
93.39 82.53 85.8 76.1 17.2 1.4 3.0 0.2 1.3 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111....... ....................Pfister 260 9,634
93.17 82.46 85.7 80.6 18.1 1.2 3.0 0.3 5.3 ' Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.... ..............Iowealth 20B 1,400
92.28 81.64 84.9 82.2 18.6 1.5 3.0 0.3 2.0 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.... ..............Iowealth AQ3 600
92.04 81.25 84.5 72.8 14.7 1.9 3.0 0.6 2.3 Jas. R. McNeilly, Center Junction............ ............................ 1977A 820
91.30 80.32 83.5 77.1 17.9 1.7 2.8 1.4 0.9 H. H. Turner, Grand Junction................... ................. Turner S50 88
96.21 86.6 16.3 1.6 3.5 0.7 2.3 Average of 72 entries
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DISTRICT NUMBER NINE—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
Acre yield Lodg­
ing
Dropped
ears
Damaged
seedBu.
Pet. Stand Moist. Ear
of av. pet. pet. grade ht. pet. pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
108.24 
107.70 
107.30
107.24
106.89
106.55
106.10
105.41 
104.36
103.42 
103.12 
102.92 
102.18 
101.68 
100.66 
100.66
99.37
98.59
98.32
96.80
95.65
94.41
94.12
93.14 
92.98
92.14 
90.97 
90.04
107.86
109.26
105.71
105.92
103.23
106.00
105.58
104.03
101.34
101.15
98.32
97.00
98.13
95.42
92.71
91.84
93.16
88.85 
90.34 
83.04 
83.87 
82.12
80.52
80.67
76.68 
80.91 
77.70
70.52 
92.62
116.5
118.0
114.1
114.4
111.5
114.5
114.0
112.3
109.4
109.2
106.2 
104.7
106.0
103.0
100.1 
99.2
100.6
95.9
97.5 
89.7
90.6
88.7
86.9
87.1
82.8 
87.4
83.9
76.1
85.8 16.8 1.6 4.0 1.0 1.794.4 17.7 2.0 3.8 0.3 4.1
90.0 16.0 1.6 4.0 0.6 1.887.2 16.0 1.6 3.8 0.0 4.0
87.5 15.7 1.2 4.2 0.6 2.393.9 17.6 1.8 4.0 1.2 1.991.1 16.0 2.0 3.8 2.1 2.483.3 18.8 1.6 3.8 2.0 3.587.5 18.1 1.6 4.0 0.6 2.494.4 19.4 1.8 4.2 1.5 2.385.8 18.7 1.4 3.2 0.3 2.080.8 17.1 1.4 3.6 0.0 1.189.4 17.6 1.8 3.4 0.0 4.291.9 14.2 1.8 3.0 1.8 1.084.4 16.8 1.4 3.0 0.3 0.984.4 17.5 1.0 3.8 2.3 1.6
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames....i......................Ia. Hybrid 3110
Genetics Section, Ames......................................................8592 x 8593
Feldman Seed Corn House, Breda.......................... ...............¿1. 960
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
__ _ _  . I U.S. Hybrid 116
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3342
Genetics Section, Ames......................................................7704 x 7707
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton..................................................K-8
F. D. Richey, Ashville, Ohio..........................................Richbred 2
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3167
Genetics Section, Ames......................... ............................8590 x 8589
Feldman Seed Corn House, Breda.............................. Feldcom 853
Genetics Section, Ames.....................................................8653 x 8659
Genetics Section, Ames.....................................................7693 x 7694
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.............................. Ia. Hybrid 942
National Hybrid Corn Co., Anamosa........................ National 120s
Genetics Section, Ames......................................................8652 x 8658
Differences in yield of less than 8.65 bushels an acre are not considered significant
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton...............................................K-14
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................McNeilly 1889
Epley Bros., Shell Rock.............................................................C.S.-25
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................McNeilly 1789
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................McNeilly 1827
Eliason Seed Sales, West Liberty...................................... Ace R-5
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................McNeilly 928L
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................McNeilly 1826
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................McNeilly 1626
Genetics Section, Ames......................................................8591 x H85
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................McNeilly 1966
Jas. R. McNeilly, Center Junction..........................McNeilly 1817
Average of 30 entries
89.2 15.8 2.0 3.8 0.6 4.6
75.3 16.7 1.4 4.0 0.7 0.681.7 17.5 1.6 3.2 0.7 4.865.0 14.0 1.0 3.2 0.0 3.4
80.3 19.9 1.2 3.8 0.0 0.777.5 16.3 1.6 3.2 1.4 1.8
73.9 18.5 1.2 3.0 0.4 0.985.0 16.6 1.8 4.0 2.0 0.977.8 14.3 1.2 3.0 0.7 1.386.4 19.2 2.0 3.8 0.6 2.779.2 16.9 2.0 3.0 0.7 2.564.2 15.2 1.0 3.0 0.4 0.1
84.3 16.8 1.6 3.6 0.9 2.2
DISTRICT NUMBER TEN—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
104.87 60.90 110.8 83.3 13.1
102.37 58.24 106.0 84.7 13.5101.21 55.64 101.3 85.1 13.0
Differences
96.78 50.75 92.4 70.0 15.0
94.76 49.21 89.6 81.6 14.7
54.95 80.9 13.9
2.5
2.5
2.3
L yie 
2.1 
2.1
2.3
3.1
3.0
3.1 
>f le
3.4
3.4
3.2
1.0
2.5
1.6
Lan 1
1.7
4.9
2.3
8.6 Chas. Sands & Son, Ottumwa........................................ . Krug
7.1 Fred McCulloch, Hartwick...................... McCulloch High Yield
2.7 Clyde Black & Son, Ames........................ ........Black Yellow Dent
bushels an acre are not considered significant
3.1 T. Bonar McKee, Carlisle................................... Reid Yellow Dent
6.5 Kenneth Redfern, Yarmouth........ Improved Reid Yellow Dent
5.6 Average of 5 entries
1.07
.18
10.00
.39
.15
.18
.11
.10
.23
.21
.50
1.30
.00
35.00
10.00
1.50
.18
6.00
.03
6.00
10.00
40.00
10.00 
10.00
5.00 
.18
7.00
10.00
100
50
200
50
100
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Perfor­
mance
score
107.33
107.24
107.15
106.90
105.38
105.33 
104.61
104.40 
103.46 
102.93
102.72 
102.67
102.40
102.37 
102.07 
102.05 
101.88 
101.81
101.76 
101.58 
100.83 
100.78
100.76
100.72 
100.65 
100.54
100.37 
100.36
99.97
99.83
99.60
99.51
TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER TEN—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS
Acre yield
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damag
seed
pet.Bu.
Pet. 
of av.
74.84 112.1 82.8 13.1 1.4 3.0 0.4 5.9
74.58 111.8 81.6 13.8 1.4 3.0 0.9 3.0
76.94 115.3 88.7 14.9 1.6 3.0 2.5 11.9
74.50 111.6 82.5 16.1 1.1 3.5 0.8 7.3
72.63 108.8 85.4 13.2 ' 1.5 3.0 4.3 2.5
74.94 112.3 88.5 17.1 1.6 3.8 0.2 12.4
71.76 107.5 91.7 14.9 1.5 3.0 1.1 2.9
70.89 106.2 81.1 15.5 1.3 3.1 0.0 3.0
73.33 109.9 93.2 15.7 2.0 3.1 2.6 10.4
70.21 105.2 81.4 14.6 1.6 3.0 3.2 4.2
69.43 104.0 86.1 13.4 1.4 3.4 0.6 10.2
69.00 103.4 81.8 13.2 1.4 3.0 1.5 7.3
71.54 107.2 90.8 11.6 2.5 3.5 1.9 6.2
69.50 104.1 81.8 12.1 1.8 3.0 0.0 8.5
69.36 103.9 73.8 13.3 1.8 3.0 1.2 6.6
68.51 102.7 87.5 13.9 1.4 3.3 5.6 4.2
68.61 102.8 84.2 13.2 1.8 3.0 0.8 3.7
68.26 102.3 82.6 12.6 1.8 3.0 0.8 3.2
69.96 104.8 89.6 12.2 2.3 3.1 1.2 4.9
67.58 101.3 88.7 13.3 1.4 3.0 0.8 8.0
67.91 101.8 81.8 12.8 1.8 3.0 1.7 8.6
69.15 103.6 84.2 15.2 2.1 3.0 3.9 3.8
68.38 102.5. 91.8 12.3 1.8 3.3 3.8 11.7
67.03 100.4 83.9 13.7 1.6 3.0 0.8 6.8
66.70 99.9 87.0 12.4 1.6 3.0 1.0 7.8
67.01 100.4 87.7 12.7 1.8 3.0 0.6 5.3
67.31 100.9 93.8 13.3 1.8 3.1 2.2 7.1
66.68 99.9 77.4 14.8 1.6 3.0 0.5 5.7
66.53 99.7 90.1 13.1 1.8 3.5 1.2 6.9
Differences in yield of less than 12.21 busl
66.66 99.9 86.5 15.6 1.5 3.5 1.8 9.7
66.14 99.1 83.9 12.7 2.0 3.0 1.0 4.1
66.66 99.9 86.1 12.0 2.1 3.4 3.2 5.8
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids ___
Pioneer Hi-Bred 307 10,880
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................ Pioneer 307 20,262
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..................................... DeKalb 817 300
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 305A 76
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................................... .DeKalb 827 600
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines........................ Pioneer 313 55
McCulloch Seed Farm, Belle Plaine...............Funk Hybrid 235 2,000
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111............................. Pfister 160 500
Funk Bros. Seed Cö., Bloomington, 111............ Funk Hybrid G-50 125
National Hybrid Corn Co., Anamosa.......................National 125E 600
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 1252 50
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..................................... DeKalb 823 2,000
Wm. DockendorfE & Sons, Danville...................... Ia. Hybrid 13 166
Pioneer Hi-Bred Corn Co.. Des Moines........................Pioneer 314 7,112
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.........................................Pfister 390 100
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-49 100
George Steen, West Liberty............................................. Pfister 360 2,500
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 314 82
Vinton Hybrid Com Co., Vinton.............................Ia. Hybrid 13 75
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines........................Pioneer 317 116
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.........................................Pfister 378 100
National Hybrid Corn Co., Anamosa........................National 130 50
Elmer Carlson, Audubon...........................................Ia. Hybrid 13 400
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111.........................................Pfister 380 100
National Hybrid Corn Co.. Anamosa........................National 131 50
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........................Pfister 260C - 1,500
Clarence Meyer, Winterset.................................. Meyer Hybrid 8 300
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines........................Pioneer 312 112
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 308D 207
Is an acre are not considered significant
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................ Pioneer 305A 487
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid 244 4,000
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 13 65
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DISTRICT NUMBER TEN—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
Acre yield 
I Pet. Stand Moist.
Lodg­
ing Ear
Dropped Damaged 
ears seed Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
score Bu. [ of av. pet. pet. gr^de ht. pet. 1 pet.
99.46 66.13 99.1 88.4 12.5 1.9 3.1 0.8 8.3 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City... ................Iowealth 53 600
99.43 65.05 97.5 79.3 13.8 1.6 3.0 1.9 3.8 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..... ......Funk Hybrid 235 1,500
99.34 67.98 101.9 82.1 14.4 2.3 3.0 1.1 9.1 H. H. Turner, Grand Junction.................... ................. Turner S50 88
99.23 65.38 98.0 91.0 12.3 1.5 3.8 3.2 12.1 Clyde Black & Son, Ames............................ .............Ia. Hybrid 13 3,100
98.88 65.24 97.8 85.8 13.9 1.9 3.4 1.0 4.2 B. E. Moews, Granville, 111......................... ......................... U.S. 44 3,000
98.85 65.49 98.1 84.4 14.0 2.0 3.5 1.7 3.2 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City... ................Iowealth 57 100
98.81 64.73 97.0 87.7 14.2 1.6 3.0 3.0 5.4 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................. .................DeKalb 821 7,000
98.64 65.94 98.8 86.6 14.6 1.9 3.3 1.0 9.8 Iowa Agr. Exp. Assn., Ames........................ ...U.S. 44— Composite 0
98.53 64.08 96.0 82.6 15.8 1.3 3.6 4.8 4.9 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.... ....Funk Hybrid G-94 3,000
98.46 63.96 95.8 76.7 14.0 1.8 3.0 0.9 1.3 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........ ...................Pfister 260 9,634
98.39 64.16 96.1 79.0 13.4 1.9 3.3 0.9 2.4 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....,................ Iowealth 50 2,800
97.91 63.69 95.4 76.7 14.2 1.8 3.4 1.8 3.2 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................. .................DeKalb 871 300
97.80 63.01 94.4 76.2 13.0 1.6 3.0 0.2 8.0 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.... ...............Iowealth CJ 2,200
97.72 64.94 97.3 89.9 12.3 2.3 3.6 1.7 6.8 Floyd F. Smith, Grand Junction................. .............Ia. Hybrid 13 1,000
97.27 63.26 94.8 84.6 13.3 2.0 3.0 0.4 5.0 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........ ...................Pfister 360 12,363
96.64 64.11 96.1 85.1 12.9 2.0 3.1 3.7 14.6 H. H. Turner, Grand Junction..................... .............Ia. Hybrid 13 950
96.54 62.10 93.1 80.7 13.2 1.9 3.5 1.9 4.7 B. E. Moews, Granville, 111.................................................. Dl. 960 8,000
95.39 60.18 90.2 74.0 13.1 1.9 3.0 1.1 3.0 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..... .................Iowealth C2 50
95.24 62.39 93.5 81.8 14.3 2.3 3.3 1.5 8.0 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................... 100
94.95 61.73 92.5 80.6 12.6 2.3 3.0 2.2 9.2 Jas. R. McNeilly, Center Junction......... .......................... :.1951A 850
93.55 59.79 89.6 89.6 13.6 2.3 3.0 2.1 6.6 National Hybrid Corn Co., Anamosa........ ..............National 1262 50
93.45 58.09 87.0 79.9 12.8 1.9 3.0 1.7 6.6 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111....... ................Pfister 360A 3,860
92.30 56.15 84.1 70.5 11.7 1.9 3.0 2.2 5.6 Jas. R. McNeilly, Center Junction............. ............................ 1977A 820
92.26 58.56 87.7 81.8 13.6 2.3 3.5 7.2 5.1 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.... ....Funk Hybrid G-45 110
90.53 55.75 83.5 81.8 13.1 2.5 3.1 1.3 3.9 Iowa Agr. Exp. Assn., Ames....................... ...111. 960—Komposite 0
66.74 84.1 13.6 1.8 3.2 1.8 6.4 Average of 57 entries
DISTRICT NUMBER TEN—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
112.50 80.24 125.1 84.7 11.6 2.0 3.8 1.2 6.8 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames........................... Ia. Hybrid 3395 .18
107.69 73.51 114.6 67.0 13.0 1.5 3.0 1.0 10.9 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111......................................DeKalb 690 12.00
106.72 71.30 111.2 86.1 15.9 1.0 3.8 0.4 9.3 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......................Iowealth 30 25.00
106.39 72.15 112.5 93.1 12.9 1.8 4.0 1.5 6.3 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames........................... Ia. Hybrid 3342 .15
103.82 68.75 107.2 89.6 13.8 1.8 4.0 1.6 3.6 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames........................... Ia. Hybrid 3362 .90
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER TEN—EXPERIMENTAL DIVISION 
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor­
mance
score
Acre yield
Stand
pet.
Moist. 
, pet.
Lodg-| 
ing
grade 1
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damag
seed
pet.iBu. 1
Pet. 
of av.
103.20 70.31 109.7 89.2 15.2 2.3 3.8 0.4 7.7
102.86 67.50 105.3 88.2 12.0 1.8 3.0 0.8 8.0
101.34, 66.39 103.9 79.9 18.2 1.5 3.8 0.4 9.2
101.10 69.21 104.8 83.7 13.6 2.3 3.3 5.4 3.5101.07 65.60 102.3 68.1 13.3 2.0 3.0 0.5 4.0100.87 64.00 99.8 79.5 12.1 1.3 4.0 1.8 11,1
Differences in yield of less than 18.46 bush
98.62 63.65 99.3 86.8 13.2 2.3 3.5 3.2 3.798.79 62.75 97.9 89.6 12.1 2.0 3.0 0.8 6.898.99 62.51 97.5 88.5 17.4 1.5 3.8 2,0 1.7
98.28 61.40 95.8 76.4 17.2 1.3 3.8 0.9 6.197.95 60.03 93.6 78.1 13.2 1.5 3.5 1.3 3.097.53 60.69 94.7 83.3 15.8 1.5 3.8 0.4 7.097.12 59.61 93.0 67.4 13.0 1.5 3.0 0.0 9.494.27 57.33 89.4 80.2 12.4 2.0 3.3 0.9 8.891.26 52.99 82.6 73.6 12.2 1.8 3.0 0.0 11.089.96 52.34 81.6 71.2 11.2 2.5 3.0 1.0 4.289.52 ■ 50.14 78.2 56.2 12.2 2.0 3.0 0.0 2.1
64.12 80.0 13.7 1.8 3.5 1.2 6.6
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 85
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 116
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 223
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3110
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3112
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 1889
Is an acre are not considered significant
Feldman Seed Com House, Breda.......................................... 111. 960
Jas. R. McNeilly, Center Junction...............h......... McNeilly 1966
Cereal Crops and ^ Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C. 
t U.S. Hybrid 84
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................ McNeilly 1827
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................McNeilly 1826
National Hybrid Corn Co., Anamosa.......................... National 132
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 928L
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3154
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................ McNeilly 1817
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................ McNeilly 1626
Jas. R. McNeilly, Center Junction............................McNeilly 1726
Average of 22 entries
.10
.39
.10
1.07
.23
6.00
10.00
7.00
.14
10.00
10.00
7.00 
10.00
.14
10.00
5.00
9.00
DISTRICT NUMBER ELEVEN—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
105.59 53.70 111.5 81.9 11.5 2J) 3.3 10.9 1.7103.88 51.60 107.2 82.5 11.3 2.0 3.3 4.7 4.0
Differences in yield of less than 9.33 bushels
98.12 46.35 96.3 76.0 12.0 2.1 3.7 4.4 3.393.94 45.36 94.2 84.6 11.5 2.1 3.4 6.2 4.095.50 43.76 90.9 82.2 11.9 1.9 3.1 8.1 3.8
48.15 81.4 11.6 2.0 3.4 6.9 3.4
Chas. Sands & Son, Ottumwa..................................................Krug
Clyde Black & Son, Ames................................ Black Yellow Dent
an acre are not considered significant
T. Bonar McKee, Carlisle.................................. Reid Yellow Dent
Fred McCulloch, Hartwick...................... McCulloch High Yield
Kenneth Redfem, Yarmouth.......Improved Reid Yellow Dent
Average of 5 entries
100
200
50
50
100
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DISTRICT NUMBER ELEVEN—REGULAR DIVISION 
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
105.80
105.76
105.70
105.29
104.45
104.45 
104.33 
104.28 
104.07
103.78
103.46
103.16 
103.14
103.06 
102.65
102.56
102.55
102.30
102.16 
101.97
101.79 
101.27 
101.21 
101.18 
100.96 
100.68 
100.60
100.55 
100.43
100.06
Acre yield Lodg-
Ear
ht.
Dropped Damaged
seed
pet.1 Pet. Bu. 1 of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
ing
grade
ears
pet.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
73.31 , 113.5 91.4 10.7 2.0 3.2 6.4 2.9
71.82 111.1 84.7 10.9 1.6 3.1 4.6 2.4
70.58 109.2 81.4 11.9 1.2 3.0 4.1 0.9
69.76 108.0 79.7 12.5 1.1 3.3 0.9 2.9
69.73 107.9 88.1 11.3 1.5 3.3 3.2 2.2
70.90 109.7 86.1 10.8 1.8 3.2 1.1 7.4
69.08 106.9 84.6 12.7 1.3 3.2. 1.0 2.1
70.26 108.7 81.9 10.5 1.8 3.2 2.5 3.5
69.02 106.8 82.5 11.0 1.5 3.0 ' 3.4 1.0
69.80 108.0 85.0 13.5 1.6 3.5 2.6 2.7
69.14 107.0 86.9 11.4 1.7 3.2 4.0 1.8
67.32 104.2 80.3 11.0 1.3 2.8 1.9 3.0
70.22 108.7 88.2 10.6 2.1 3.4 7.4 2.4
69.36 107.3 88.3 10.2 1.9 3.5 6.9 2.6
67.15 103.9 86.1 10.9 1.5 3.4 1.1 3.2
67.54 104.5 85.3 11.6 1.6 3.3 1.8 2.6
68.06 105.3 82.9 12.4 1.6 3.5 3.9 2.7
68.25 87.5 10.9 1.9 3.3 4.4 2.6
66.59 103.1 80.0 12.7 1.1 3.6 6.3 3.6
66.61 103.1 85.8 11.0 1.5 3.0 3.1 3.6
66.54 103.0 84.9 11.6 1.4 3.7 2.8 6.0
66.78 103.3 86.9 10.4 1.8 3.3 ♦ 7.5 1.8
65.51 101.4 84.6 11.7 1.5 3,3 2.1 2.1
65.78 101.8 84.6 12.3 1.5 3.0 2.5 2.8
65.93 102.0 85.1 11.4 1.7 3.3 2.8 3.2
65.07 100.7 84;7 11.5 1.6 3.0 3.4 0.8
64.70 100.1 83.2 11.3 1.6 3.4 1.8 0.9
65.35 101.1 83.6 12.3 1.7 3.0 2.7 1.0
65.08 100.7 81.1 12.0 1.7 3.1 2.2 1.2
64.33 99.6 83.9 11.7 1.6 3.2 3.0 1.3
W ill. lJÜ LA eilU U lU  «  ovAiia» .........................................................  tTü i  nnn
George Steen, West Liberty........................................2o2
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.... ...............................DeKalb 827
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........................... Pfister 160
Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon RapidsPioneer Hi-Bred 305A
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................Pioneer 307
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................Pioneer 313
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.....................^Pioneer 314
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111...................... Pfister 260C
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines...................Pioneer 305A
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111...................................
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................................. ......Pfister :378
Flovd F. Smith, Grand Junction............................. .Ia. Hybrid 13
U.SJ3.A. and Farm Crops, Ames....................... .....Ia. Hybrid 13
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon RapidsPioneer Hi-Bred 308D
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 131
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111..................••••■.......... — ••fnster 365
Clarence Meyer, Winterset......................... Meyer Hybrid No. 8
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-94
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111...................... Pfister 360A
National Hybrid Corn Co., Anamosa.......................National 1252
H. H. Turner, Grand Junction........................ .........Ia. Hybrid 13
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................... U.S. 44—Composite
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111........................................Pfister 380
Iowa Agr. Exp. Assn., Ames.......................... Ilk 96G-^<^ûosdte
McCulloch Seed Farm, Belle Plaine...............Funk Hybrid 235
B. E. Moews, Granville, 111................................. - ..... sïài'tèKW/noc
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111............Funk Hybrid 235
Pfister Hybrid Com Co., El Paso, 111........................... Poster 360
H. L. Stiegelmeier, Normal, 111....................................... Pfister 390
166
2.500 
600 
500
76
20,262
55
7,112
1.500 
487
7.000 
100
1.000 
65
207
50
100
300
3.000 
3,860
50
950
0
100
0
2.000 
3,000
1.500 
12,363
100
67
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER ELEVEN—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Stand
pet.
. Moist, 
net.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped 
ears 
1 pet.
Damaged
seed
pet. Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
78.8 11.5 1.7 3.2 3.5 3.6 Funk Bros. Seed Co., Bloomineton. Ill......
Differences in yield of less than 10.03 bushels an acre are not considered significant
Perfor­
mance
score
Acre yield
Bu.
Pet. 
of av.
100.02 64.89 100.4
99.96 65.35 101.1
99.86 65.33 101.1
99.77 63.28 97.9
99.65 64.83 100.3
99.57 64.15 99.3
99.55 64.83 100.3
99.45 64.46 99.8
99.41 63.90 98.9
99.14 63.30 98.0
99.06 65.08 100.7
98.66 62.87 97.3
98.24 63.19 97.8
97.98 62.60 96.9
97.34 61.58 95.3
97.25 60.25 93.2
96.96 58.13 90.0
96.50 60.86 94.2
96.29 60.46 93.6
95.95 60.38 93.4
95.42 58.80 91.0
95.32 58.26 90,2
93.86 57.52 89.0
93.41 55.07 85.2
92.91 56.58 87.6
92.23 55.14 85.3
91.56 54.24 83.9
90.92 52.91 81.9
64.62
78.2 12.5 1.8 3.1 5.9 0.881.3 11.4 1.9 3.5 4.8 2.979.4 11.3 1.4 3.0 3.2 1.488.9 10.9 1.9 3.4 5.0 2.078.3 11.3 1.6 3.1 4.6 4.085.3 11.4 1.8 3.4 6.4 2.877.6 10.9 1.8 3.4 5.6 2.973.6 10.6 1.8 3.2 1.9 3.4
81.5 13.0 1.6 3.4 1.9 0.883.2 10.9 2.5 3.2 0.8 0.484.3 11.3 1.7 3.1 2.6 2.9
83.5 10.9 1.8 3.4 3.8 6.983.1 12.7 1.8 3.1 2.3 2.478.3 11.5 1.9 3.3 3.2 0.681.8 10.9 1.5 3.0 2.7 2.283.3 10.8 1.0 3.1 1.8 1.482.6 12.5 1.9 3.1 2.9 1.474.2 12.3 1.8 3.3 3.6 2.583.2 11.6 1.9 3.0 6.8 1.281.9 10.4 1.8 3.3 4.6 1.586.8 11.5 ' 1.5 3.6 5.9 1.575.0 13.1 1.8 3.0 4.3 1.574.3 11.5 1.4 3.4 1.5 2.778.1 12.3 2.0 2.9 4.3 0.975.6 12.0 1.9 3.0 1.7 2.372.6 10.2 2.0 3.1 3.3 2.171.1 10.9 1.7 3.0 2.9 3.8
82.3 11.5 1.7 3.2 3.5 2.4
National Hybrid Com Co., Anamosa...................... National 125E 600
B. E. Moews, Granville, 111......................................................m . 960 8 000
Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111............................ Pfister 260 9,’634
Vinton Hybrid Corn Co., Vinton............................. Ia. Hybrid 13 75
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111...................................DeKalb 817 300
National Hybrid Corn Co., Anamosa.....................National 1262 50
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-45 110
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
TD- _  . „  _  _  Pioneer Hi-Bred 314 82Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines................. Pioneer 312 112 os
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.....................Iowealth 53 600 00
Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids 
m a i » o a Pioneer Hi-Bred 307 10,880Clyde Black & Son, Ames........... ..............................Ia. Hybrid 13 3,100
J«nk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-50 125
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City...................Iowealth 50 2,880
Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines....................... Pioneer 317 116
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..................................DeKdb 823 2,000
DeKaib Agr. Assn., DeKalb, 111..................................DeKalb 871 300
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City....................Iowealth C2 50
Jas. R. McNeilly, Center Junction......................................... 1951A 850
Elmer Carlson, Audubon............................................ia. Hybrid 13 400
Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.......Funk Hybrid G-49 100
National Hybrid Corn Co., Anamosa...................... National 130 50
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.................... Iowealth 57 100
H. H. Turner, Grand Junction..................................... Turner S50 88
Miehael-Leonard Seed Co., Sioux City.................... Iowealth CJ 2,200
Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids..............Ia. Hybrid 13 300
Jas. R. McNeilly, Center Junction..................•........................1977A 820
Average of 58 entries
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DISTRICT NUMBER ELEVEN—EXPERIMENTAL DIVISION
HYBRID CLASS
Perfor­
mance
score
Acre
•
Bu.
yield I 
Pet; 
of av.l
Stand
net.
Moist.
net.
Lodg­
ing
grade
Ear
ht.
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
109.07 74.57 117.9 87.8 12.4 1.6 3.6 4.1 1.8
108.68 75.14 118.8 81.1 10.6 2.'0 4.0 6.9 2.2
104.89 69.50 109.9 71.7 11.6 1.8 3.6 2.7 2.2
103.83 68.40 108.2 83.1 11.0 1.8 3.4 4.7 3.4
103.44 67.32 106.5 83.6 12.4 1.6 3.4 2.3 2.6
102.25 66.96 105.9 78.1 14.3 1.8 3.6 3.9 1.1
101.86 65.34 103.3 78.6 13.4 1.6 3.4 1.8 1.1
100.47 63.41 100.3 78.6 13.0 1.6 3.2 1.4 1.0
Differences in yield of less than 12.27 bushels
99.54 63.71 100.8 80.8 10.3 2.0 3.2 7.2 3.5
98.95 62.13 98.3 72.8 11.5 1.8 3.4 2.3 3.9
98.37 62.45 98.8 91.1 10.5 2.0 3.4 8.5 3.4
97.48 59.03 93.4 67.2 10.6 1.6 3.0 2.5 0.7
96.81 58.99 93.3 73.1 11.8 1.6 3.2 3.0 3.6
96.27 56.70 89.7 72.8 12.6 1.2 3.0 0.4 1.2
95.95 57.19 90.5 77.2 10.9 1.6 2.8 1.4 1.8
94.87 57.47 90.9 79.7 14.4 1.8 3.6 1.4 2.2
94.66 55.88 88.4 71.7 16.5 1.2 3.6 0.8 1.6
63.23 78.3 12.1 1.7 3.4 3.4 2.1
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3110
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames........................... ,Ia. Hybrid 3342
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames....................  Ia. Hybrid 3154
Cereal Crops and-Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 116
Feldman Seed Corn House, Breda..........................................111. 960
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 84
National Hybrid Corn Co., Anamosa.......................... National 132
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......................Iowealth 30
 ls an acre are not considered significant
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3395
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................ Ia. Hybrid 3112
Guy Blakey, Russell......................................................Ia. Hybrid 13
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 1789
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3362
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111...................................DeKalb 690
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 1966
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 85
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 223
Average of 18 entries
1.07
.15
.14
.39
10.00
.14
7.00
25.00
.18
.23
30.00
6.00 
.90
12.00 
7.00
.10
.10
DISTRICT NUMBER TWELVE—REGULAR DIVISION
OPEN-POLLINATED CLASS
103.41 73.03 106.8 77.9 13.2 3.2 3.0 3.6 5.8 Kenneth Redfern, Yarmouth.... ....Improved Reid Yellow Dent
101.06 68.40 100.0 81.0 12.9 3.0 3.0 3.1 4.0 Chas. Sands. & Son, Ottumwa..
Differences in yield of less than 4.82 bushels an acre are not considered significant
99.70 67.50 98.7 69.0 14.8 3.1 3.4 1.2 4.8 T. Bonar McKee, Carlisle...........
99.45 68.05 99.5 79.0 14.0 3.4 3.0 0.7 2.9 Fred McCulloch, Hartwick........
98.34 65.03 95.1 76.1 13.1 3.6 3.1 2.0 5.2 Clyde Black & Son, Ames..........
68.40 76.6 13.6 3.3 3.1 2.1 4.5 Average of 5 entries
100
100
50
50
200
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TÁBLÉ 5. (Contimied)
DISTRICT NUMBER TWELVE—REGULAR DIVISIÓN ,
HYBRID CLASS
Perfor- 1 Acre yield Lodg­
ing
grade
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
mance I 
score 1
I Pet. 
Bu. 1 of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Ear
ht.
Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
105.30 85.86 108.8 81.8 13.0 2.4 3.0 0.5 1.0 Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 307 10,880
104.39 84.98 107.7 85.4 12.9 2.5 3.0 0.0 2.3 George Steen, West Liberty.................... ..................... Pfister 360 2,500
104.32 84.13 106.6 84.4 13.5 2.2 3.3 1.8 3.2 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111........Funk Hybrid G-49 100
104.24 86.55 109.7 87.1 13.6 2.8 3.2 0.5 2.8 B. E. Moews, Granville, 111...................... ............................ U.S. 44 3,000
103.65 82.03 104.0 80.8 13.1 2.1 3.0 1.2 1.2 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.............. .................... DeKalb 827 600
103.20 81.85 103.8 81.1 13.5 2.2 3.0 0.9 1.0 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ ...................... Pfister 380 100
103.15 86.24 109.3 87.2 12.6 3.1 3.4 2.4 3.3 Wm. Dockendorff & Sons, Danville...... ................Ia. Hybrid 13 166
103.12 85.48 108.4 88.5 12.7 2.9 3.5 1.7 5.0 H. H. Turner, Grand Junction................. .................Ia. Hybrid 13 950
103.02 84.39 107.0 90.4 12.5 2.8 3.6 1.5 2.8 U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............. .................Ia. Hybrid 13
.................... Pioneer 307
65
102.85 81.71 103.6 76.4 13.9 2.2 3.2 0.9 2.6 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.. 20,262
102.79 82.00 103.9 77.1 12.6 2.4 3.3 0.9 2.1 Iowa Agr. Exp. Assn., Ames...........................111. 960— Composite 0
102.55 82.47 104.5 80.6 12.8 2.6 3.3 0.3 1.8 Garst & Thomas Hi-Bred Com Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 308D 207
102.46 82.19 104.2 75.7 13.4 2.5 3.0 1.8 0.9 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..............
Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines..
.................... DeKalb 817 300
102.02 84.02 106.5 77.6 15.2 2.9 3.2 1.8 1.0 .....................Pioneer 313 55
101.94 80.05 101.5 72.8 14.3 2.1 3.3 1.5 2.6 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.. 
Clyde Black & Son, Ames.........................
......Funk Hybrid G-94 3,000
101.89 82.85 105.0 82.4 12.3 2.8 3.6 1.7 4.6 ................Ia. Hybrid 13 3,100
101.89 82.95 105.2 85.0 13.4 2.9 3.1 0.0 1.5 Iowa Agr. Exp. Assn., Ames..................... 0
101.69 80.65 102.2 80.8 12.8 2.5 3.0 0.5 1.6 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ 100
101.63 80.73 102.3 79.4 12.7 2.5 3.0 1.8 1.7 Clarence Meyer, Winterset...........................Meyer Hybrid No. 8 300
101.41 80.83 102.5 79.2 13.1 2.6 3.0 0.4 2.0 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.. .................... Pioneer 317 116
101.26 80.06 101.5 80.8 14.2 2.4 3.0 1.2 1.2 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111..............
McCulloch Seed Farm, Belle Plaine.....
.................... DeKalb 821 7,000
101.10 79.33 100.6 . 79.0 14.3 2.3 3.0 0.9 1.2 .........Funk Hybrid 235 2,000
100.78 77.99 98.9 73.8 12.4 ?.3 3.0 0.2 1.0 Pioneer Hi-Bred Com Co., Des Moines.. .................... Pioneer 314 7,112
100.68 82.30 104.3 80.7 14.7 3.0 3.1 0.5 3.0 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.. .................Pioneer 305A 487
100.48 81.90 103.8 86.7 12.5 3.1 3.3 1.1 4.0 H. H. McAllister, Mt. Union.................... ................. Ia. Hybrid 1fr 50
100.11 76.48 97.0 70.6 13.1 2.1 3.4 1.4 1.2 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111..
National Hybrid Corn Co., Anamosa.....
an atre are not considered significant
......Funk Hybrid G-45 110
100.02 77.92 98.8 74.6 12.5 
Differences
2.4 3.2 0.7 4.3 
in yield of less than 5.64 bushels
.................National I262 50
99.98 81.64 103.5 82.6 12.6 3.2 3.4 1.7 3.6 Floyd F. Smith, Grand Junction............. .................Ia. Hybrid 13 1,000
99.97 78.52 99.5 75.0 12.9 2.6 3.0 1.5 1.1 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ 100
99.88 77.78 98.6 81.4 14.5 2.4 3.0 0.7 0.4 H. L. Stiegelmeier, Normal, 111................ 100
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DISTRICT NUMBER TWELVE—REGULAR DIVISION
HYBRID CLASS (Continued)
Perfor- ¡ Acre yield Lodg­
ing
Dropped
ears
Damaged
seedmance I I Pet. Stand Moist. Ear Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
score 1 Bu. 1 of av. pet. pet. grade ht. pet. pet.
99.86 76.23 96.6 78.1 13.2 2.1 3.1 1.4 1.8 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.................. .................DeKalb 823 2,000
99.78 79.96 101.4 83.8 12.8 3.0 3.1 0.2 1.9 National Hybrid Corn Co., Anamosa....... 50
99.74 77.92 98.8 79.4 14.0 2.4 3.0 2.6 1.8 National Hybrid Com Co., Anamosa....... ...............National 130 50
99.73 78.28 99.2 73.2 12.1 2.7 3.4 0.2 2.2 B. E. Moews, Granville, 111.......................... ..........................111. 960 8,000
99.68 78.17 99.1 76.3 13.5 2.6 3.0 0.6 1.4 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........ 12,363
99.49 77.64 98.4 76.9 12.7 2.6 3.0 U 1.2 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111........ .................Pfister 260C 1,500
99.48 77.99 98.9 79.3 14.3 2.5 3.0 0.5 3.3 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.... ....Funk Hybrid G-50 125
99.43 76.88 97.4 74.3 13.1 2.4 3.5 1.5 1.4 DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111................. ................. DeKalb 871 300
99.27 77.64 98.4 76.9 13.1 2.6 3.0 0.5 3.0 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111....... 3,860
99.22 78.43 99.4 81.4 13.2 2.8 3.3 ! 0.2 2.8 National Hybrid Com Co., Anamosa........ 50
98.75 75.37 95.5 76.4 13.2 2.3 3.0 0.2 2.8 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111... 4,000
98.49 77.13 97.8 72.6 13.1 2.8 3.3 0.4 1.9 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines.... 112
98.39 78.04 98.9 79.2 12.4 3.0 3.2 1.8 2.9 Elmer Carlson, Audubon.............................. .............Ia. Hybrid 13 400
98.14 78.18 99.1 86.5 13.3 3.0 3.3 1.9 4.0 Vinton Hybrid Com Co., Vinton................ ..............Ia. Hybrid 13 75
98.12 76.17 96.6 74.9 13.1 2.6 3.4 0.9 4.7 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..,................ Iowealth 57 100
98.04 75.73 96.0 76.5 13.7 2.5 3.0 1.6 3.6 National Hybrid Corn Co., Anamosa......... .............National 125E 600
97.80 79.06 100.2 84.4 14.8 3.2 3.1 1.0 4.6 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 305A 76
97.74 77.22 97.9 77.2 13.0 3.0 3.0 0.0 4.6 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..,.................Iowealth 53 600
97.60 75.98 96.3 72.2 14.8 2.7 3.0 0.0 2.9 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111....... 500
97.53 74.38 94.3 70.7 14.5 2.4 3.0 0.4 2.6 Funk Bros. Seed Co., Bloomington, 111.... 1,500
97.38 73.22 92.8 67.2 12.6 2.4 3.0 0.8 0.7 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.... .................Iowealth C2 50
97.20 74.45 94.4 68.3 13.1 2.6 3.0 0.8 3.2 Garst & Thomas Hi-Bred Corn Co., Coon Rapids
Pioneer Hi-Bred 314 82
96.98 74.56 94.5 76.9 13.9 2.7 3.0 0.4 1.8 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.... 2,200
96.76 72.94 92.5 75.3 13.1 2.5 3.0 1.1 0.8 Pfister Hybrid Corn Co., El Paso, 111....... 9,634
96.61 73.12 92.7 76.9 13.0 2.6 3.2 0.7 1.1 Michael-Leonard Seed Co., Sioux City..... .................Iowealth 50 2,800
96.36 73.87 93.6 72.5 12.6 2.8 3.3 1.5 2.5 Hamilton Seed & Coal Co., Cedar Rapids...............Ia. Hybrid 13 300
94.91 71.78 91.0 77.9 14.5 2.7 3.0 3.0 0.8 H. H. Turner, Grand Junction.................... ..................Turner S50 88
93.50 70.81 89.8 74.4 13.3 3.0 3.0 1.9 3.8 Jas. R. McNeilly, Center Junction............. ............................ 1951A 850
93.05 67.29 85.3 65.7 12.3 2.4 3.0 1.5 6.3 Jas. R. McNeilly, Center Junction........... ............................ 1977A 820
78.89 78.4 13.3 2.6 3.2 1.0 2.4 Average of 59 entries
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TABLE 5. (Continued)
DISTRICT NUMBER TWELVE—EXPERIMENTAL DIVISION 
HYBRID CLASS
105.53
104.78
103.08
102.17
101.94
100.63
100.14
99.37
98.95
98.74
98.26
97.75
96.78
94.72
87.16
86.66
84.82
79.73
81.45
81.50
76.97
78.35
Perfor- Acre yield Lodg­
ing
grade
Dropped
ears
pet.
Damaged
seed
pet.
mance
score Bu.
Pet. 
of av.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Ear
ht. Name, address, variety, and indicated bushels produced in 1937
109.79 90.67 116.8 81.7 16.2 2.0 4.0 0.3 2.0 Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
111.7 
109.3
102.7
105.0
105.0 
99.2
101.0
87.5
80.6 
70.0
81.7
81.7
71.7 
73.3
13.0
12.2
12.6
12.3
12.8
12.7
13.2
2.8
2.6
2.2
2.8
2.8
2.4
2.6
3.6
3.4
3.2
3.2 
3.8
3.4
3.6
1.0
1.0
0.0
0.0
2.7
0.4
1.5
1.9
5.1
1.4
4.4
3.2 
1.6 
7.0
Differences in yield of less than 8.75 bushels
76.85 99.0 74.7 12.8 2.8 3.0 0.0 1.776.35 98.4 83.3 13.7 2.8 3.8 0.0 0.676.25 98.3 76.1 16.6 2.6 3.2 0.7 0.5
75.21 96.9 73.3 15.4 2.6 3.6 0.0 2.1
77.51 99.9 83.6 15.9 3.2 3.8 0.0 3.1
71.48 92.1 73.1 14.5 ,2.4 3.4 0.4 0.571.28 91.9 71.4 12.4 3.0 3.0 0.8 6.456.55 72.9 58.6 13.2 2.4 3.0 1.9 2.0
77.60 76.4 13.7 2.6 3.4 0.7 2.7
U.S. Hybrid 223 .10
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................Ia. Hybrid 3110 1.07
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................Ia. Hybrid 3395 .18
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................Ia. Hybrid 3154 .14
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames......................... Ia. Hybrid 3112 .23
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames............................Ia. Hybrid 3342 .15
Feldman Seed Corn House, Breda..........................................111. 960 10.00
U.S.D.A. and Farm Crops, Ames.......................... Ia. Hybrid 3362 .90
  an acre are not considered significant
DeKalb Agr. Assn., DeKalb, 111.......................................DeKalb 690 12.00
National Hybrid Corn Co., Anamosa.......................... National 132 7.00
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S.Hybrid 116 .39
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 85 .10
Cereal Crops and Diseases, U.S.D.A., Washington, D.C.
U.S. Hybrid 84 .14
Michael-Leonard Seed Co., Sioux City.......................Iowealth 30 25.00
Jas. R. McNeilly, Center Junction.......................... McNeilly 1966 7.00
Eliason Seed Sales, West Liberty..........................................Ace R-5 40.00
Average of 16 entries
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The Banner Trophy was awarded to the Pioneer Hi-Bred 
Corn Co. on the basis of performance of Pioneer Hi-Bred 349 in 
the Northern Section. This trophy is awarded for the regular 
section entry having the highest performance score. Pioneer 
Hi-Bred 349 had a performance score of 108.74 in the Northern 
Section. It yielded 18.4 percent more than the average of the 
regular hybrid entries in that section and 20.38 bushels more 
than the average of the open-pollinated entries in the Northern 
Section. Pioneer Hi-Bred 349 had the highest performance 
score of the regular hybrids in Districts 1 and 3 and stood third 
in District 2. Pioneer Hi-Bred 349 had a stand of 85.8 percent 
at harvest in the North Section. It had average stiffness of stalk, 
average ear height and no dropped ears but more than average 
moisture and damaged kernels. Literature published by the 
Pioneer Hi-Bred Com Company indicates that this hybrid is a 
new introduction, with only a limited quantity of seed available.
VARIATION OF HYBRIDS
In 1938 the average yield of the hybrids was higher than the 
open-pollinated varieties in each of the 12 districts. This ad­
vantage varied from 5.8 percent in District 9 to 34.3 percent in 
District 11. The average hybrid advantage for all fields was 
16.9 percent. In districts 7 and 10, the two most affected by 
drouth, the advantage of the hybrids was 31.0 and 20.1 percent, 
respectively. These data agree with those of previous years in 
which hybrids performed comparatively well under drouthy 
conditions.
Because of the possible advantage to be obtained by growing 
a high yielding adapted hybrid and because of the interest in 
corn hybrids, it seems necessary to point out again that not all 
hybrids are superior in yielding ability. The difference in yield 
between the highest and lowest regular hybrids varied from 
19.26 bushels in District 12 to 29.56 bushels in District 3. In the 
Northern Section the highest yielding open-pollinated variety 
yielded more bushels to the acre than the 15 lowest yielding 
regular hybrids. In North Central Iowa the highest yielding 
open-pollinated variety outyielded the seven lowest yielding 
regular hybrid combinations. In the South Central Section the 
13 lowest yielding regular hybrid entries were surpassed by the
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TABLE 6. AVERAGE YIELD OF ALL HYBRID SECTION ENTRIES IN PERCENT 
OF THE AVERAGE YIELD OF OPEN-POLLINATED SECTION 
ENTRIES FOR THE YEARS 1926-1938, INCLUSIVE.
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
1 117.1 109.2 109.8 108.9 114.3 116.2 115.3 114.3 112.4 111.3 106.6 106.9 114.82 104.6 117.4 120.4 124.1 113.3 101.6 109.5 100.5 108.6 118.0 109.2 109.3
3 97.4 102.9 109.3 114.1 110.7 105.9 102.2 107.0 119.4 105.9 126.4 112.0 117.5
4 115.5 104.6 110.0 110.1 115.5 111.8 107.2 128.8 111.2 121.2 108.0 113.7
5 106.5 111.1 107.8 108.3 114.4 113.2 108.2 127.6 107.9 107.0 128.5 113.6 112.36 104.5 109.7 102.8 103.4 104.5 109.0 106.0 116.0 106.0 103.4 117.2 107.9 116.5
7 105.3 102.8 113.7 109.1 112.6 107.4 112.0 109.4 121.7 149.9 131.08 103.9 98.1 115.3 109.1 123.5 108.4 109.6 114.1 148.7 112.7 127.2 109.3 112.0
9 104.9 102.3 113.9 114.1 105.6 106.8 105.5 105.3 115.2 105.3 149.1 114.0 105.8
10 111.4 102.2 111.0 107.7 102.3 104.8 102.2 139.6 133.4 120.111 102.9 114.3 108.2 112.2 111.4 106.3 110.6 153.9 114.2 134.312 110.3 107.1 104.2 106.0 103.2 102.2 99.8 141.0 118.4 115.4
Av. 107.0 106.8 110.5 110.6 110.9 108.4 106.7 114.7 115.2 110.8 130.8 116.4 116.9
highest yielding open-pollinated variety, while in Southern 
Iowa the lowest yielding regular hybrid was surpassed by 
the highest yielding open-pollinated variety. This ^serves to 
emphasize the fact that there are many commercial hybrids 
available on the market which can be regarded as mediocre 
to poor. The buyer should know by performance test which 
hybrid combinations are likely to yield well in his locality 
and then purchase those specific combinations and not just 
hybrid corn. Experimental hybrids are planted in certain 
districts to determine their value; their adaptation may not be 
known, and they may not always perform as well as the com­
mercial hybrids. In eight of the districts, however, the highest 
yielding entry was an experimental hybrid, in three a regular 
hybrid and in one the highest yield of a regular hybrid was 
equaled by an experimental hybrid. The greatest variation 
seemed to exist in the experimental hybrid class, for not only 
did the group have the highest yielding entry in 8 of the 12 
districts, but it also contained the lowest yielding entries in 
seven. In four districts the lowest yield was made by an open- 
pollinated variety and in one district by a regular hybrid. The 
purchaser of hybrid seed should make certain which "hybrid 
may prove most satisfactory for his farm and then insist on 
being supplied with high germinating, properly produced seed 
of that specific combination.
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The records of the Iowa Corn Yield Test are the basis for 
determining the eligibility of the different hybrids for certifica­
tion. To be certified a hybrid must have yielded at least 10 per­
cent more than the average of the open-pollinated varieties in a 
specific section for 2 years out of the 5 years immediately pre­
ceding the year of certification. In addition, it must have been 
equal to the average of the open-pollinated varieties in lodging 
resistance and have had a combined advantage in yield and 
lodging resistance of at least 25 percent. The crossing field is 
inspected at the time of detasseling to make certain that all 
tassels are removed before they shed pollen and that the field 
is sufficiently isolated to prevent serious contamination. The 
seed itself must germinate not less than 90 percent strong. 
A  published list of growers whose seed has met these re­
quirements may be obtained from the Iowa Agricultural 
Experimental Association, Ames, Iowa.
STATISTICAL ANALYSIS
In considering the differences in yield and other characters of 
the strains of corn in the yield test it is important to be reason­
ably certain that the difference is not such as may be due to 
sampling but is a real difference between the kinds of corn. 
This can be determined by an analysis of the data and a deter­
mination of the significance of the differences obtained. The 
method of statistical interpretation known as the “analysis of 
variance” was used in treating the data. The analyses for 
differences in field weight are given in table 7.
AWARDS FOR 1938 TEST
The following awards apply only to the regular division:
1. The Banner Trophy, donated by Raymond A. Pearson, 
former president of Iowa State College, is awarded annually to 
the grower whose section entry makes the highest performance 
score.
2. A  gold medal is awarded in each section by the Iowa Corn 
and Small Grain Growers’ Association to the entrant in each 
class whose section entry makes the highest performance score.
3. In each district the Association awards a bronze medal for 
the highest performance score in each class made by corn
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TABLE 7. ANALYSIS OF VARIANCE OF FIELD WEIGHTS OF THE THREE GROUPS OF SECTION ENTRIES IN 1938.
Source of Variation Northern Section North Central Section South Central Section Southern SectionD/F I Mean square D/F [ Mean square D/F | Mean square D/F | Mean square
Variety ....... .......... ..... ......................  • 4
District ..............................................  2
Variety x District ........................... 8
Experimental Error ....................... I l l
Variety ..........................    44
District ....................................   2
Variety x District .............................  88
Experimental Error ...........    1,191
Variety ............................................ ... 20
District .......................    2
Variety x District ........................... 40
Experimental Error ,....................... 228 <
* Significant 
** Highly significant
Open-Pollinated
233.44** 4 292.40** 4
305.12** 2 198.54** 2
15.83 8 19.11 8
13.62 111 14.10 ? I ll
Regular Hybrid
339.83** 64 171.07** 66
6,119.06** 2 2,105.02** 2
31.91** 128 23.86* 132
14.82 1,731 17.77 1,785
Experimental Hybrid
404.98** 19 174.92** 18
1,394.95** 2 327.28** 2
25.27* 38 27.46 36
15.37 216 19.95 204
45.62** 4 18.82
8,933.31** 2 1,274.40**
40.23 8 29.43
,10.57 106 17.91
136.49** 56 70.74**
95,979.14** 2 8,917.74**
22.84** 112 21.10
13.44 1,406 19.00
188.94** 14 36.76*
14,222.10** 2 1,193.88**
29.84** 28 26.92
15.86 146 22.52
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entered by a grower residing in the district where the test is 
made, providing the entry ranks in the upper third.
4. All performance scores for awarding prizes are based on 
yield, moisture percentage, lodging resistance and percentage of 
dropped ears and of damaged kernels. Yield constitutes 50 per­
cent, moisture percentage 20 percent and the other three char­
acteristics 10 percent each in determining the performance 
record.
PLAN FOR 1939
The plan for the 1939 Iowa Corn Yield Test will be completed 
and mailed to those interested after the Annual Farm and Home 
Week.
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